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I M P R E S I O N E S 
1 entierro por deber j que hablábamos el otro día, es-
DE L A F I K X A DEL TRATA DO A SU RATIFICACION 
cccxvc 
^astimos a t0 no 
^ Tesciende al sepulcro una 
l e s u r a de veinte anos! 
^ lucidísimo cortejo que la 
acompañó al Camposanto no po-
j r ^ l t a r la pena que le em-
^ ^ t e r a de ver a gobernantes, 
oolíticos. veteranos, periodistas 
lervisores. militares y hasta a 
Wnos jueces llorar a moco ten-
S o mientras nos encaminaba-
i s hacia el Cementerio por la 
calzada de Zapata. 
El pueblo sabía de quien se 
trataba, porque llevaba una ma-
no fuera y una pulsera en la mu-
- de-
to es, de los que pueden escribir-
se de mañana para hoy. 
U n a n u e v a a f i r m a c i ó n d e l a D o c t r i n a d e M o n r o e 
Por los niños de Alemaoia 
los 
c o n motivo de la guerra entre Panamá y Costa Rícá • Advertencia 
de Colby sobre el disgusto general que existe en la América de 
origen hsipano contra los Estados Unidos. Har-
ding, el Senado y el Tratado de Colombia. 
hi  V  ls   l  -
ñeca con una inscripción que de-
cía: "República de Cuba. Inde-
pendencia." ^ ^ 
Una vez dentro de la triste ciu-
dad que apenas si se diferencia 
de esta otra que habitamos en 
que goza de la inmensa suerte de 
no tener Ayuntamiento ni, por lo 
tanto, concejales, vimos cómo to-
dos se disputaban el honor de 
llevar el cadáver a cuestas hasta 
la capilla central, donde h¿bía de 
cantársele un responso. 
—¡Cómo se conoce que ya 
pudre!—pensamos.—Mientras vi-
vía, maldito si nadie se preocupó 
de su suerte. Pero en fin, es na-
tural; esos que se desviven por 
cargarla son los cargantes de to-
das las situaciones. 
Mientras estuvo en la capilla, 
nosotros, que nos quedamos fue-
ra porque el exceso de gente nos 
impidió entrar, oímos lo que si-
gue: 
Un supervisor a un paisa-
no:—Tenía que ser. Pero más 
integridad del terr i torio panameño; 
y añade "que es satiüfcctorio el sa-
ber quo el Consejo" de la Liga de 
Naciones que conoce ya de la cues-
tión confía en el resultado de los 
buenos oficios de los Estados Uni-
Las "Impresiones" de ayer. 
Aunque nada de particular di 
cen éstas en sí, son tantos 
lectores aue nos suolican eme l a J No tenem0s muchas enperanzas dc.bre de 1903. entro ambos países, pa lectores que nos suplican que ias¡ que s0 mailtengan panamá y Costa ra garantizar la Zona del Canal y h 
publiquemos en castellano, que j R-ica en la actitud de entregar la re-
no vacilamos en complacerlos, con i h:°luffión. f 6 ^ 1 ^ de cuestiona 
. , . ^ j ^ . • *, territoriales que produjeron entrt 
muchísimo gusto. Helas aquí: Ul las cheques armados, al Consejo de 
' la Liga de Naciones, pero ese seríael 
Según dicen las malas lenguas Cuba j el principio para llegar en toda la 
está perdida. j América de origen espaiiol a la re-
Las malas lenguas por esta vez se pulsa de la Doctrina de Monroe, es-
puria, de aquella de que quieren re-
vestirse los Estados Unidos para ejer-
cer la hegemonía en este Continente. 
Y que Washington se La valido d t l contendientes a los preceptos expre 
conflicto armado entre Panamá y Cos-j sos de la Ligy, de Naciones, 
ta Rica para echar una nueva zanca-; No habla pues, nada The ?íevv York 
dilla a la Doctrina histórica o legíti-: Times de la Liga de Naciones, 
dura, se ha empeñado en que no se | ma, lo vamos a demostrar con argu-1 Otro periódico el Partido Demócra- _ 
pierda Cuba. Bien es verdad que en i mentoa que no tienen réplica, recogí-; ta The World, de New York, escribe Doctrina de Monroe, los Estados Uní 
su noble empresa se ha encontrado dos en los mismos Estados Unidos, en 
con algunos nativos que tienen l a ! el campo de la Polít ica v en los ór-
cabeza más d\ira que él, y además ganos de la Prensa. 
de dura hueca, y que se han propues-1 y 
equivocan; quienes están perdidos 
son los cubanos. 
Porque Cuba es pequeña, pero no 
faltaría quien la encontrase si se per-
diera; aíl paso que con los cubanos 
y a ser ía otra cosa. Además , Mister 
Crowder, que tiene la cabeza un poco 
Ya decíamos el cero día que la 
buena doctrina l igueña admite el ar-
bitramento, aunque sea fuera de la 
Liga, con tal de que se sujeten los 
guna clase sobre las repúblicas His-
l , i)L>no-Americanas? 
Aunque bien pudiera suceder que 
Washington se lo llegue a creer si 
desde la tribuna del Ulub Hotario üe 
la Iiabana se dice a aquellos gober-
nante "que debieron .haber ejercido 
una constante supervisión en el go-
bierno de Cuba, desde que llegaron 
a estas playas, porque si así hubiera 
sido no se hubiesen encanallado los 
LA SrSCKIPCIO^ AUMENTA DE MANERA RAPIDA.— CONSIDERA. 
BLE NUMERO DE DONANTES DE LA HABANA \ DEL INTERIOR 
DE L A REPUBLICA. 
Los donativos qu? se reciben de: Un español de Caibaricn: 
todas partes ascienden ya a la canti- ¡ Marcos, 5.000.00. 
iiad de $12,457.05 (doce m i l cuatro-
cientos cincuenta v siete pesos con 
cinco centavos) aparte de lo recau-
ciade en marcos, cuya suma es de 
2i.8o8.70 (veintiún mil ochocientos 
cincuenta y ocho marcos con seten-
ta céntimos.) 
A la primera lista de donantes que 
precedente do la Legación Alemana 
publicamos días pasados, hay que i 
agregar la que se nos envía para su j ^ ruelos, 12. 5 
publicación como continuación de Armando Cora. , . 
De una ucha alemana. 
Sr. Angel Fernández Gon-
ce, Morón. 
Un Español de Morón. . . 
Sr. Fidel Palacio, (Bohe-
mia), Habana. . . . . 
Recolectado por la señora 
Francisca de Octker 






Sr. Antonio de 
Aguacate, 142. 
Rozas, cubanos"; palabras indiscretas y 
ccmiTOcadas que se deben borrar y|R^corectadó por la "seño-
omaar. j ra Tillmann 
' The T n t u n e " do Nueva York, en ' l T n \ ( b r e r o d e l D I a ¿ i 6 DE 
un art ículo, también de londo que . ^ MARINA 
lleva por t í tulo ''Siguiendo a Mon-




luego, para corroborar nuestras te, precisamente, todo lo contrario. U f i ™ , ^ ! ™ ^ . . j ""UiclA ixuc^.a-ss V-, , . . , j j t atirinac]ones, repetidas i-menudo en Cualquira dir ía que la actitud de _ ^ ^ ^ ^ ' ^ r ? * T , í , . esta sección, ele aue el Partido De -ios cubanos es algo vergonzosa. A 
nosotros, en cambio, nos parece una 
on^a muy natural. 
Porque hay que comenzar por dis-
tinguir dos clases de cubanos: aque-
llos que viven de la República y aque-
llos que sostienen la República. 
Estos úl t imos, como la mantienen 
con su trabajo, le han tomado cariño, 
fenómeno muy corriente en la vida. 
Y los primeros, como medran a su 
copla, han terminado por aborrecer-
la y tratarla a palos. E l verdadero 
nombre de estos últimos salta a la 
vist í - Nosotros, por decoro, seguire-
mos l lamándoles políticos, aunque su 
mocrá t i^o y especialmenit» los que 
el día 7 un art ículo de fondo t i t u - , dos han asumido la responsabilidad 
lado "Para la paz en ol nuevo mun- i do mantener la paz en las regiones 
do": llama al Presidente Harding al situadas al Sur do nuestro pais, espe-
recuerdo de que en su discurso inau- cialmente en el área del Mar Caribe, 
gural dijo "que no buscaba engran- j r.o solamente por su interés sino pa-
decimient tcrritoriaT por la fuerza; i ra poner a salvo los nuestros ' . 
y no invoca tampoco, como no lo h l - ¡ "Y es de desear que la Doctrina de 
siguen a Wilsou Ven que esa super'io-Uo el New York Times, la Doctrina i Mom-oe se manten ía en todo su v i -
ridad que quiere asumir el partido i (̂ e Monroe. ¡ sor". 
republicano es peligrosa, estampare-! Pero ese mismo día 7, ol Herald y "'La declaración de Monroe, se atre-
mos aquí los consejos que a los poli- j Tribnne de New York y el Washlng- 1 ve a decir, no ha sido derogada n i 
ticos americanos dá M r . Colby el ex-f tón Post se postran de hinojos y ! circunscrita". 
secretario de Estado de Wílson desde aclaman la Doctrina espuria de Mon- ¡ Bien se vé que esa Doctrina de 
leí pórt ico mismo de 'a Secretaría , roe tan combatida por Wilson en su Monroe al uso de "The Tr ibun^ ' de 
al ceder el cargo a Hughes, nuevo 
González, 
discurso a los periodistas mejicanos i New York no existe en parte a íguna 
c-n el recinto de la Casa Blanca. ¡más que en el insaciable 'deseo de 
Dice el Herald: LaiNota de Hughes i mando. 
a Panamá y Costa Rica es el primer > y so es tán exponiendo esos perió-
acto de la Presidencia de Harding; | dices a que Hispano América haga 
gína aparece este t í tu lo : "Hughes 1 y producirá una nube de comenta- j una senada protesta de que no reco-
ordena a P a n a m á y Costa Rica que!r>os en toda la América Latina (sic), ¡ nocorán ninguna Doctrina de Monroe, 
Secretario 
En el periódico de New York, The 
Tribuno del 6 del corriente cc.n le-
tras muy gruesas y en la primera pá 
Sr. S. Coalla 
Aguacate, 75. . . : . 
Sr. -Nicolás Merino, Espe-
ranza. 5. . . . . . . . . 
Srs. Pérez Suárez y Ce., 
Aguacate, 47. . . . . . 
Sr. Faustino López, Obis-
po, 51. . . . '-1 . . • . 
S*; David• Polhamus, calle 
Habana, 95. . . . . . . 
Una alemana. . . . . . . 
Un cubano. . . . . . . 
Srs. Arechavaleta. Amezar 
ga y Co-, Matanzas. . . 
Srs. Carol y Co., Cienfuegos 
S p Ricardo Mart ínez . . 
Srs. Urrechaga y Co., Ma-
tanzas .' 
Sr. M. E. Jaquet, Sagua la 
Grande 
Sr. Sixto B. Lecuona, Ma-
tanzas 
Sr. A Suárez Córdova, Cen-
t ra l Rosa María 
Sr Silverio Linares. Ma-
tanzas. . . . . . . . 
Lon-
Co., 
ca al más negro de los abismos f igu . • mer acto del Gobicrno de HardinR Doctrina de Monroe. . | son bajo el nuevo Gobierno más fuer 
ren prominentes libertadores, ins ig- , después de una conferenc.a de] p r 6 _ 1 Lag autol.{f1ades fte Washington | tes que bajo wiis011 y evoca "el espí-I 
ne?; veteranos de nuestras guerras de ¡ gidente Harding con l0g nuevog gecre- ^ar. prescindido por completo de la | r i t u de la Doctrina de Monroe forta-
independencla. tarios de Estado, Guerra y Marina,) a"10r;estación ^ Consejo de la Liga , jec^o p0r el partido republicano, que 
^—¡Un viceversa cubano, exclama-j en Ia Casa Blanca> ya Colby había | a P a n a m á y Costa Rica; y al haberlo , moralmente obliga a los Estados U n i - ! 
ran muchos. ^ « « ¿ ^ ^ 6 o,, i enviado una Nota a las dos' Repúbli-1 bí 'ce- ^^^e ra la Liga que Tos Esta-: dog a p0ner en salvo ios intereses i n - Un Cata lán . 
^ada üe eso necimos nosotro^ Hispano Americanas, ofreciendo dor Unidos son los que tienen nuf> j ternacionales de este Hemismerio". Sra ManueJa 
trata s ' m ^ e m e n 1 ^ ¿ un fenómeno de , los buenos ofic.os de , velar ^ Amérlca. . TieDe curir ese periódico a ' 
-anidad. Esos libertadores compren-( d0s para ]le&ar a la ^ pera ^ ^ j As? el mundo rv^ los. Esta-! hloótesis de esníri tu. que nadie ha 
Total . . . 
Srs. F. García y Co.. San-
ta Clara: Marcos, 5,000. 
Hecolectados por el DIARIO HE 
L A M A I t l \ A 
De "De Laxe Bakery". 
Sr. Rafael Fernández y fa-
milia 
Angel y Juan Fdcz. 
goria 
Lrn Españo l . . : . . 
A R. Langwith & Co. 
2 0 . 0 0 . C o m e r c i a n t e . . . 
j Srs. Pascual' Suriol v 
25.00 Apolinar Ogazon. . . 
"E l Louvre" 
50.001 Antonio López. . . , . 
j Sr. Alexander Hirsch. . 
20.00 i Hans. Hirsch .. 
i Alfred Hirsch. . . . . . 
10.00 i Srs- francisco Suárez y Co-
25.00 Sr- H- Brems. . . ." . . 
200.00 G- A. Klrberg 
^r . Mart ín Frankfurter. . 
100.00 José Tnolán Alónso, . 
100.00 Sr . K a n A. Bock. . . . . 
100.00 1 Sr- L- Engel. . . , 
| Sr. René R e i c h e l . . . . 
Srta. Dominica Mesa. . , . 
Sr. Francisco Garcí-i. 
Srs. Martín Pella y Co.. 
La niña Elvira García Gu-
tiérrez . . . . . . . . . 
Sr. Alberto Ribot. . . . . 
Sr. Angel Guzmán 
Sr. Rogelio Novo 
Sr. Paul K.rebs. 
Sr¿ Georg' Dorn. . . . . . 
Sr. J. W. Beck^ . . 
J. M. F.. . , 
Sr. Enrique i lei lbut , 
contr ibución. . 
Sr. L. Clasing. . 
Sr. W. Hasling: . 
Srs. F. Palacio y Ce. 














































7anmaa. r.sos i ioe^anox es c u m p r e u - d0s para jlegar a la uo. se sí sabrá el undo ene los. Esta-1 hlp6tesÍ8 de espíritu, que nadie 
den nue la independencia de Cuba les había amenazado con emplear ia ^ Unidos, no permit i rán oue los víst0) para llegar a proclamar la 
yale verla muerta que no casa-r /Q iiecrar a 
í 1 •• ' J . l " _ I trr> a r t f p n l n n 
debe a algo más que a sus ma-
chetes y rifles, y ahora quieren tener 
la exclusiva en la pérdida de esa mis-
Independencia. 
estas alturas en nues-
he-
fuerza contra ellas. 'En previsión de ^ eres y fesnon^abllidades one 1 gemonía de los Estados Unidos en 
este empleo ya se habían despachado nuirieron por la Doctrina de Monroe 1 Amél.ica> 
dos cañoneros al gueno de Almirante | r ' ^ an a la Liga.' ' Antes de abandonar la Secretar ía de 
y el Secretario de Marina Denby ha-i Y renovamos ahorri nosotros 3 'nn | tístado dió colby un toque de alarma, 
.io^rte ^mo^+o ri» mir> b'ía (iado órdenes al Almirante Bryan nuestra pregunta hecha tantas vece1* | con la autoridad que Je dan las om-
da con ese hipócrita del J ip i , que *ro art ículo. nos .f^™"s c ^ n ^ c ^ qu^ del "Escuadrón de Servicio Especial." sobre esa t o r c i ó , y espurio Inter- | presiories re(.ibidai. en su reciente vía-
lo estamos escnmei.ao en Y ^ 1 ^ ' j para proteger la vida de los Norte-
como no nos alcanza el tiempo para l A m e r . c a n ^ m Hardingi 
traducirlo al ^ ^ « l ^ ^ f ^ J ^ ! añade el periódico, ha tomado mucho otro nuevo, asi lo debamos, no sin | ^ ¿ ^ ^ „„ , _. 
eslá ahí dentro haciendo como 
que la llora de verdad. 
El paisano: —Eso decían los 
papás en las comedias antiguas. 
Pero, tratándose de quien se tra-
ta, mucho mejor estaba casada 
con cualquiera que no sin vida. 
Un exaltado: —Pero ¿no es 
preferible morir que vivir con 
deshonra? 
El paisano: —Indudablemen-
te; pero ¿c|ónde está esa des-
honra, que yo no veo por nin-
gún lado? 
Un gubernamental: — S i usted 
no la ve es porque está usted cie-
go. ¿Acaso ignora quién es ese 
del jipi? 
El paisano: —Tan no lo igno-
fo, que yo veía con buenos ojos 
esa boda. 
nedir nerdón a nuestros lectores por 
de 
interés en este asunto, por lo mismo 
que le interesa la Zona del 'Canal de 
rermauu c p ^ ^ ^ ^ v i g i t ó recientemente, y 
": por eso cree que está llamado espe-
-¿Luego usted 
este descuido, h i j o o hermano 
,011-0 más grande en que 
do y están incurriendo los directores \ o i a lmeñ te^a^ log ra r^ rce^e4 d T ^ l u e -
deJa alta política cubana. rra entre panam4 R} 
oespues de todo, lo mismo da nue • Bxam}nem0s ahora. lo dicen 
se imprima nuestro t r a W ) en mr fé s , s o b r e e s a } l l t e r T e n c i ó n de los Estados 
que en castellano. Anuellos a múe- Unid(>s en el COIlflicto d periódicos 
nes va dir'eido no que r r án entender-
lo de n ingún modo. democráticos y dos republicanos para probar la verdad de nuestra tesis, a 
saber: que los demócratas no patro-
cinan la intromisión de los Estados 
Unidos en las repúblicas Hispano-
Americanas y que los republicanos 
E l g e n e r a ! C r o w d e r 
En la mañana de hoy regresó a esta ' son heraldos de la Doctrina espuria 
capital el general Crowder, quien hizo : de Monroe, cg decir, del engreimiento 
un viaje de inspección' a las provin- : y superioridad cíe la República de la i ' 
cías en las cuales se efectuarán elec-
ciones especíales el día 15 del actual. 
E l tren que conducía al general 
Crowder llegó a las ocho a la Esta-
ción Terminal . 
E l general Crowder se dirigió i n -
mediatamente a bordo del acorazado 
"Minnesotta". 
Unión Americana en el resto del Con-
tinente. 
El Kew York Times del 7 del co- ] 
riiente, en un ar t ículo de fondo t i tu la , 
do "Costa Rica y Panamá" , habla de 
que los Estados Unidos han movido ¡ 
a Hughes a dirigirse a Panamá a 
vir tud del Tratado de 18 de Noviem-
pretación de la Doctrina de ATnnroe. 
s Dónde e«!tá escrito en el Mensaje' 
de; Presidente Monroe ntw lo* Esta_ 
rVc; T'niríOi; l^ndrían tutela de nln-r 
C H l R r O O T A S 
E l General Wood se va 
a Filipinas. La gente 
anda por allí impaciente 
y con razón pide ya 
Soberanía; es decir, 
Libertad. Independencia: 
Es lo menos que, en conciencia, 
puede la gente pedir. 
Aquí; en Cuba, la cuestión 
es de contrario calibre. 
Aquí, en Cuba el pueblo es libre 
y teme la Intervencón. 
Piensa el libre en ser esclavo 
y el esclavo Ubre, en plata. 
¡Vamos a ver quién me ata 
esta mosma por el rabo! 
Imperan tales doctrinas, 
que, a la verdad, francamente, 
¿no es t a rá loca la gente 




Tres cubanitos, Lola, Da-
niel, y Olga Rodr íguez . 
Un Galleguito. 
Sr. José Dionisio Valdés . 
Sr. Rodrigo L l : / t a n , en 
Donato 
Sr. Dr. S. Ocana. . • . 






Srs. Luntze y Jiirgens, 
je a Brasil, Uruguay y Argentina, so-
bre el desvío general quo allí existe j 
respecto de los Estados Unidos, ya Sf-gunda contribución de S 
porque no se ha ratificado en el Se-; niños cubanos $ 
nado el Tratado do Colombia ya tam- Sr. Florencio L . Triana, 
bién porque el apoyo a las tarifas; Manatí •. . . 
protoccioniseas de la ley Fordney : Sra- Elena G. de Cantarra-
respaldada por los republicanos, re- j na, Aguacate. . . . . 
comendando que se ratificase ese 1 Un Alemán • 
tratado y se procure extender el co- 1 Tres Españoles 
mercio con la Améroca del Sur, en vez 1 Sr Nicolás Merino, Haba-
de refrenarlo. na, Esperanza, 5. 
M r . Harding sin duda por esa exci- ¡ 
Se E l O o n s u l s d o 
d e M é j i c o 
nadores que aprobasen el Tratado con , 
Colombia para indemnizar a esta de j 
la separación de Panamá , 1 
El Senador Lodge recomendó esa i 
ratificación, pero los Senadores re- ¡ 
republicanos se opusieron a ella. E i señor Francisco Naranjo nos co-
Hay que advertir que en ese Trata- ! munica haber sido nombrado Cónsul 
do con Colombia que se envió al Se- 1 adscrito al Consulado General de Mé-
nade, hay alguna exigencia por parte jico en esta ciudad por acuerdo del 
de los Estados Unidos respecto a las Honorable Presidente de los Estados 
concesiones petrol íferas de Colombia Unidos Mejicanos y por conducto del 
que el Gobierno de esta úl t ima repú- i Ministerio de Relaciones Exteriores. 
bltca rechaza. | Felicitamos al señor Naranjo y le rei-
Por el Tratado, si se ratificase, re- teramos nuestra consideración y afec-
cibiría Colombia 25 millones de pesos, to . 
HccoJeclndo por la casa Kunt; 
Jiirgens 
5.00 I Silverio Linares $ 
5.00 1 Sr. S. Guedes. . . . . . 
I Un donante. . . . . . . 
76.001 Un Españo l , 
Sr. Rogelio E. Novo, 2a. 
contribución 
Un Alemán , . 
Un Español-Cubano. . . 
Srta. Isabel Knust . . 
N. G-






E- de Zaldo 
N. N 






























> militar: —¡Desgraciado de L o s f r a c a s o s d e l b o l c h e v i q u i s m o . - G r a n i n c e n d i o e n C h i n a . - E l c l a m o r d e D i n a m a r c a . - O t r a s n o t i c i a s . 
^ país mientras tenga paisanos 
El paisano: — i Desgraciado del G o n s t a n t i n ¿ p u a , Marzo 12. 
País mientras haya militares j Tres ciudades en la Rusia meridio-
HUe discurran, aunque sea con1 aal' KieY' Ekatermoslav y Odessa, fue 
acierto «snKro o..,,»,!-^ 'W > r0n ocupadas recientemente por tro-
te SObrf1aSUntos mihtarmen-|pas revolucionarias ukranianas man-
indiscurnhlpsl .1 dadas por el jefe camps3ino Simón 
A U L T I M A H O R A 
ENTRE RETOLUCIOSARIOS M A X I -
M a l i s t a s r u s o s 
l.Petlnra y el general Majo. Sin em-
No oímos m á s , porque en ese i 1JarS'0' según las ú l t imas noticias^ 
^Omento «saraUo^ ^1 f ^ b 1 Odessa ha sido reconquistada por los 
canil] sacaban el te re t ro de la maximaiistas. 
j ! La revolución estalló el día 25 do 
l-a emoción n n c aVi^rrr.U^ * ! Obrero, ocupando los ukranianos el 
a todo el A a h 0 § a b a ' COmo\ centro de Odessa y fueron aniquilados 
11 , mundo, por las tropas soviet; pero unaj sema-
Uego el c a d á v e r a su nosh-^ra' ^ ^ tarde la guarnición 
dorada. Pos"eraj iista fué desalojada por los 
Antes de cubr i r la t umba v imos! 
algO oncrinal T»£:_:-i_i t ^ " " ^ i p o r los demócratas sociales rusos, 
desafiando a los comunistas mien 
tras tengan municiones de boca, de 
las cuales, según noticias de Narva, 
las tienen suficientes para cuatro 
meses. 
El general mas ima l í s t a Tuchatss. 
chewsky, al mando de las fuerzas en/ 
la frontera de retrogrado, ha sido | VARSOVIA Marzo 12 
relevado por haber tenido tres serios; Retrogrado hál lase en poder de los 
vfracasos. | revolucionarios antimaximalistas que 
El Ministro de la Guerra, Trotsky, ¡ desalojaron a éstos, según telegrama 
se ha hecho cargo del cuartel ge-1 iná lambrico . De Vilna dicen que las 
neral en Sestroretsk, situado a unas I fuerzas antimaximalistas combatieron 
veinte mlilas a l noroeste de Petro 
grado. 
El periódico de Riga "Rundschau" 
dice que el general ukraniano anti-
maximalista Maknv. ha tomado a 
Yekaterinaslav, en - la Rusia raeridio-
na" y está avanzando hacia Crimea. 
El aludido periódico agrega que 
níaxima-
ukrania-
, uos. que ahorcaron a los comisarios 
ie cubrir la tu ba vi os1 soviet- ^ g ^ p o victorioso, auxiliado 
r idna l «í; • j j t t i por lcs de ócra tas sociales rusos, 
so* e 8inaL mnmdad de discur-| dominaron la ciudad unos cuantos los partidarios de! régimen del "so 
* se pronunciaron. En ellos m á « días ; nias los ukranianos empozaron viet" en Jelisabetgrad. han sido fu-
a cantar caoV •mas! a saquear la ciudad y ese desorden silados o ahorcados por orden de 
lo aprovecharon los maximalistas pa- tiicho general 
ra recuperar la plaza. 
^ s d i c h X ' ^ mentOS ^ la 
su inoc.n6 a P ^ - 1 ^ MAXIMALISMO DE CAPA CAI-
lidad . 10 Cla y su lnculpabi- i 
a iaA la ínmensa desgracia que L0NDRES' Marzo 
0008 athgía. * Según mensaje 
* * * 
^ o f c r ^ la ceremonia. "unos útii lt; Tos en slencio, ha-
caminar: ^ m 0 n ~ l se -
gob 
los S r i o d r0l,tlC0S' lo3 h i t a r e s , 
^ 0 en L T , el terror r e ^ -
^ semblantes, esta pre-
11. 
de Riga a ""The 
Lcndon Times", Petrogrado se halla 
ahora firmemente sostenido, no 
siendo probable que la revolución de 
Kionstadt se extienda hacia dentro.' 
dentro de Mnsk y dominaron la ciu-
dad durante cinco horas; pero que los 
maximalistas recuperaron la plaza des-
alojando de ella a los revolucionarios. 
Dícese que los revolucionarios mata-
ron a muchos comunistas de la loca-
lidad y que los maximalistas también 
ejecutaron a más de ñiil personas. 
CRISIS MINISTERIAL EK COSTA 
RICA 
SAX SALVADOR, Marzo 12 
El Gabinete presidido por el doctor 
ENVIADOS ESPECIALES HISPANOS Paredes y todos los subsecretarios 
kivna t? "v t a r * * * presentaron sus dimisiones; pero el 
AMERICANOS EN LA CASA presidente Meléndez no quiso aceptar 
BLANCA jas renuncias y rogó a los Ministros 
WASHINGTON, Marzo 11. aue siguieran en su3 puestos. 
Ĵ IcL^Tl r e f r e í ! H a r d i n g v e n d r á a C u b a 
peciales de Costa Rica, Cuba, Ecua-
E L TIFUS ENTRE LOS RE FU OIA-
DO SD OS RUSOS DEL EJERCITO 
DE 1VRANGEL. 
CATARO, Marzo 12. 
Los refugiados rusos t ra ídos a es-
CLAMOR PUBLICO EN DINA3IAR-
C l 
COPENHAGUE, Marzo 12. 
Crece el clamor público por el res-
restablecimiento de la pena capital 
en Dinamarca. Los tribunales dina- te puerto a raiz de la caída del go-
narqueses pueden imponer la pena ! blerno de Wrangel en la Rusia meri-
ító muerte; pero en este país no ha dional, sólo tomaron medida contra el 
io ejecutado ningún criminal en los tifus después de haber sido obliga-
d / l í o s treinta años. En vista delj dos a ello por médicos americanos 
rteido número de casos de asesina-1 en esta Ciudad 
Total . . . $ 
Recolectado por el señor 
Paúl Adler 
Tíecolectado por la señora 
Paula Ti l lmann. . . . 
Kecolecíado por el señor 
Adolfo MoeUer 
Sr. José Pubchara. Vedado 







el pueblo pido que los tribuna-
?~ y el Gobierno decreten castigos 
•ái severos. 
El - Ministro de Justicia.. R y t t e m 
lijo recientemente; "todos los nie-
'io/s d? que disponemos serán ' u t i l i -
zados para mantener la seguridad 
Los rusos o no temen a dicha en-
fermedad o procedían cuiado-s por sus 
hábitos fatalistas tan comunes en su 
país nativo. Cuando se les pidió que 
tomaran precauciones, tales como la 
del baño y la desinfección de las ro^ 
pas, se quejaban y le preguntaban al 
pública contra todo acto de violen-• doctor C. C. John, médica de la Crua 
cía, robos y semejantes delitos. A j Roja Americana 
•odos los nue resulten culpables se 
les apl icarán las leyes existentes. 
"Todas las instancias que se pre-
senten pidiendo ñidulto en causas 
I dor. Guatemala, Honduras y el Sal-
E l Presidente de los Estados Unidos, MJi embargo dicho mensaje agrega ¡ ^d 'or 
ÜÍÜ-Ü P1316™0 ."soviet" no puede ¡ presentaron, comunicaciones do Mr . Harding manifestó a la Misión 
sciocar la revolución y que se espe- w i„ n„Ko„o *,tA .o cc.i,iHq^i« „ ™ 
ra que los marineros cont inuarán 
D e f a E s p e r a n z a 
(POR TELEGRAFO) 
?unta; 
Y a h o r a , da d ó n d e vamos? 
Nota.^E He artículo es de 1 os 
Esperanza. Marzo 12. • 
DIARIO.—Habana. 
Anoche a las 11 p. m. llegó a esta 
el general Crowder. En la estación 
conferenció con los, políticos locales, 
siguiendo viaje para la Habana. 
^Fabián, Corresponsal,. 
sus gobiernos respectivos y lo felici-
taron personalmente por ; u toma de 
posesión. 
LLEGADA DE UN JUGADOR DE 
BASE B A L L A TEXAS 
SAN LOUIS, Missouri, Marzo 11. 
Cubana que fué a saludarlo con mo-
tivo de haber tomado posesión de 
aquel alto cargo, que tiene el propósi-
to de visitar a Cuba durante su pe-
r íodo . 
E l C o n s u l a d o 
A r g e n t i n o Según noticias de Arance Texas, 
con la llegada do Harold Janvrin to-j 
dos los veteranos del San Lujs Na-I Las oficinas del Consulado General 
cional es tán en el campo de entre-'de la República Argentina han sido 
nación primaverad, men;a3 Mjlton,trasladadas a la calle 4 entre 21 y 23, 
Stock y Jack Smith,. 'altos, acera de los pares. Vedado. 
de violencia, serán denegadas, asi-
mismo las que presentan los "chauf-
fors" sentenciados ñor exceso de ve-
locidad." 
DESORDENES TERMINADOS 
SPRINGFIELD. Marzo 12 
A, lag tres de la madrugada de hoy 
esta ciudad se hallaba tranquila des-
pués de los desórdenes registrados 
anoche con motivo do haber herido un 
negro a un policía en les momentos 
on que éste .registraba a aquél . 
Poco después de los disparos un ne-
gro fué conducido al hospital. Se h i -
t-i eron disparos en distintas partes de 
la ciudad, enviándose precipitadamen-
te al lugar de la ocurrencia miembros 
¡ de la guardia nacional. 
A l Alcalde Westcott y a otro fun-
cionario municipal se les hicieron va-
rios disparos sin que ninguno de ellos 
los alcanzara. Dichos funcionarios se 
dirigieron al barrio donde remiden loa 
negros para persuadirlos a que cesa-
san en el desorden; pero compren-
diendo que no era posible razonar con 
oyos dichos funiconarios se retiraron. 
LOs individuos de la guardia nacional 
dicen que el orden quedó restableci-
do. 
" ¿ P a r a qué sirve todo esto? De to-
dos modos se mor i rán algunos y la 
enfermedad desaparecerá en el vera-
no ." 
El doctor John dijo hoy que en un 
hospital atendido por rusos había si-
do atacado el trainta por ciento del 
personal, simplemente por no haber-
se observado las precauciones debi-
das. 
GRAN PERDIDA DE SEDA EN Cf f l -
NA 
SHANGHAI, Marzo 11. 
Varios almacenes, donde se halla-
ba depositada más de la mitad de 
la seda disponible para exportar fué 
destruida hoy por un incandio. cal-
cu 3 ándose las pérdidas en más de 
seis 'millones de pesos. Continúan ar-
diendo siete aliuccevies más M i 
pérdida resulta total a scenderá el 
'niestro a diez millones. 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
Melena del Sur, Marz» 12. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche murió casualmente el niño 
Mario Parrad, de doce años , al pasar-
le por encima un carro de caña del 
Central Merceditas. El juzgado cono-
ce del hecho. 
Ley, Corresponsal. 
La suma de estas cantidades, mu-
da a las ya recolectadas, asciende a 
las siguientes cifras: 
Pesos 12.457.05 
Marcos. . . . . . . 21.858-70 
Pronto publicaremos nuevas can-
tidades recaudadas y no incluidas 
aún en esta lista. 
M i B e n d i c i ó n 
A Gonzalo P u m a r í c g a 
Por E r a CAN E L 
Se casa hoy: con el f i l ia l cariño 
que me profesa, me pide la bendición 
y con el amor maternal que le 
dedico, se la doy pensando en los dos 
seres que desde el cielo lo bendicen: 
Su santa madre y su angelical her-
mana; nuestra Matica Inolvidable. 
Desde la muerte de Matica me quie 
ren más que antes los hijos de Puma-
riega, del hombre más feliz de la 
tierra, si la felicidad se mida por un 
hogar dichoso. 
Los hijos de Pumariega habían 
aprendido a quererme oyendo hablar 
de mí a sus padres y a su a^uellta, 
a ese tronco conservado con amor 
deifico por los ntetOB que rejuve-
necen sus ochenta y cuatro años en 
fuerza de infinitos mimos y besos 
infini tos. 
¡Que ancianidad más envidiable; 
Las nietas sacrifican por ella fies-
tas paseos, diversiones: se quedan 
haciendo guadia a la abuelita; es el 
puesto de honor que se disputan. Los 
nietos sienten por la reliquia veneran 
da, ternuras y desvelos de padres y 
al casarse Gcn'alo me pide a mi que 
le bendiga después de recibir emo-
cionado la bendición de la Santa 
matrona, que representa a la que le 
dió el s é r . 
4<Matlca nos ha dejado como heren 
cla el amor ent rañable que hacia us-
ted sent ía— me dice Gonzalo— ella 
que fué más que mi hermana, quo 
fué una madrecita para todos nos-
otros, habr ía bendecido mi felicidad; 
bendígame por ella: yo también soy 
su hijo del e sp í r i t u . " 
Esto me dice mi querido Gonzalo. 
Desde la muerte de Matica los h i -
jos de Pumariega ven en mi un po-
(PASA A LA PLANA CUATRO) 
i 
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M I K M B B O D E C A W O B N C U B A DJB Ü A P R E N S A ASOCIADA 
l i a T r e n s a A s o o l a d a es l a que posee e l exc lus ivo derecho de u t i l i zar , p a -
ñi r e p r o d a c i r l a s , las n o t i c i a s c a y e g r & t i c a s que en este D I A R I O se pubTTquen, 
a s i como l a i n f o r m a c i ó n local que en e l mismo se Inser te , 
B A T U R R I L L O 
Ya. el nuevo Prctúdente de los 
Eatados Unidos ha fijado su atención 
en el problema de Cuba. Ya ha cele-
brado conferencias con su Secretario 
cíe Estado, con el Ministro Long y . . . 
con el General Wood. 
Sigamos hablando a los a-pas:ona-
dos políticos cubanos el único len-
guaje que ahora entienden ya que 
han olvidado por completo el que nos 
enseñaron Aguilera y M a r t i . 
Si persisten ustedes en su actitud, 
.si echamos a rodar esto qué, bueno 
Es lo que no entÍ£udo, no acepta-
rla aunque lo entendiese, y no deja-
rla de combatir, en el anarquismo, 
para quien los lazos de la familia so-
bran y el Estado comunista lo es 
todo; así como del sentimentalismo 
socialista, fanático y anti-humano 
que exclama ¡mi pufcrm es el mundo! 
como si efeetlvamente al español más 
radical le fuera lo mismo viv i r en 
Barcelona que en Patagonia, y al cu-
bano más anarquista le interesaran 
lo mismo las costumbres y las mi-
T o d o s s o n p a r a u s t e d 
C h a r m e u s e s 
T a f e t a n e s 
C r e p é G e o r g e t t e 
O t o m a n o s 
S á b a n a s 
M a n t e l e s 
C a m i s o n e s 
N a n s o u t 
T e l a a n t i s é p t i c a 
B e n g a l i n a s 
C r e p é d e C h i n a 
B u r a t o s 
Se los damos por casi nada 
C h i f o n e s 
F u n d a s 
T o a l l a s 
C r e a s 
M u s e l i n a s 
R o p a i n t e r i o r 
V e n t a F e n o m e n a l d e 
Medías de Seda. Visos de Seda para vestidos 
" B a z a r I n g l é s 
A v e n i d a d e I t a l i a y 
S a n M i g u e l . 
V I V K R E S : D B M a L A U a 
C a s í i f r a n g a Garc'fa v n 
m. M u ñ o * : SS ^ U 6 * 
M I S O K L A N 1 0 A S : CaJa8 « m i , ^ 
G a r c í a H n o : o ca ia , 
Oomez I i „ 0 : ir, ¡ / ^ i)0l 
V Í V U R E S 
iT. Uafecas 
•oza, 
D B C A D I Z 
O o n z á l e z ' T e L ? r n ca'a8 
M . K u i . B a r r e o v ^ 1 (? U td"*1»»» 
V i u d a do López••;!f1v?a^B ^ Z ' h 
,50 id 
.c Ja8 Pf,-,, 
C o m p a f l í a L i c o r e r a ; U 3 , ^ - Ú ^ 
A . L . G a r c í a : 6 bnít . u id. 
id ^ id c-ogfiac0 y L O - ; ' 0 ^ a S £ . , 
A . L'cun ( i ; ; n j j ¡ j . h 
1 J^aticual: 50 id • no> 
Huiz B a r r e t o ; "d, 40 14 
vmo' 3,170 
M 
A . s a r c i a ; 5ao buit 
cognac . 1 caja efectos' 
H o r m a z a y (Jo: 30 M v¡ 
• ('- ^ « n u , : 2 b o t l ^ 
Bosque: 3 botas id 
A ti tu nano:. 3 boo ,̂, 
A . C . 
<Jentro 
l lomagosa 
Vedado T e n n i s 
malo es nuestro, no piensen ustedes i serias de las tribus africanas, que la 
armada de los 1 vida social y hasta cierto punto deli-<liie otra intervención 
listados Unidos será para que Mario 
continúe en el Gobierno con s,u Con-
sejo de Ancianos hasta que vayan 
muriendo estos de puro viejos. No 
piensen que será para poner a Gómez 
en el nuevo Palacfo con su séquito 
de compañeros de Cascaje. No se f'-
auren que van a venir lo^ rubios pa-
ra crear otro Comité de Peticiones 
como el de 1906. 
Si nos vuelven a mandar al insig-
ne Wood, ya ló saben ustedes: ni za-
yistas ni miguelistas: él gobernarla 
como la otra vez, con cubanos no 
políticos, con elementos no sectarios 
y para practicar' uUa organización co-
lectiva educadora y moral, sin lote-
ría, gallos, ni botellas. 
SU noó mandan otro Magoon. yâ  'o 
saben usedes: no más Congreso,' ni 
(.'omisiones de Reformas Sociales, 
ni Historia de Cuba por Zayas, ni mi -
les de soldaditos indígenas, pudien-
do entrenarse aquí millares de 
roldados yanquis contratistas con 
niister antepuestos al apellido sa-
i ón , y capianes de las tropas 
jón. y capianes de las tropas 
americanas, para gobernadores de 
provincias, asesores de Departa-
mentos y Directores de Correcciona-
les. 
Conque, pensadlo bien. Y sí ya es-
táis hartos do gobierno propio, ahitos 
de gangas y dinero .cansados de f i -
gurar y mandar mesnadas de guaji-
ros votantes, entonces seguid, políti-
cos obstinados, desoyendo adverten-
cias y burlando buenas intenciones 
del Tutor. 
¡ Y . . . que perdonen Aguilera y 
Mart í ! 
Sabe el mundo qu© desde el día S 
tropas francesas y belga» han inva-
dido una extensa región de la Prusia 
Humana la que cuenta como inmenso 
tesoro natural las grandes minas de 
hierro y ca rbón; y han lomado pose-
sión de Dusseldorff, Du'sbnrg y otras 
importantes ciudades alemanas, con 
el objeto de intervenir en las opera-
ciones aduaneras y recaudar para el 
fondo de, reparaciones cuanto aque-
llas aduanas produzcan, hasta obligar 
i a la repúbl ica teutona a hipotecar la 
existencia de unas cuantas genera-
ciones, en 42 años de 
e intereses. 
Y conoce el mundo desde ese día 
la proclama del Presidente Ebert a 
sus paisanos los habitantes de la zo-
na ocupada. De esa proclama son es-
tos pár rafos sintét icos, en que se adu 
nan una honda tristeza patr iót ica y 
una ecuanimidad propia de insigne 
'estadista: 
''No estamos en si tuación de oponer 
la fuerza a la fuerza. Nos hallamos 
i ciosa del Malecón y Marianao. 
i Mi patria el mundo para hacer ex-
¡ tensivo al resto del mundo el progre-
' so y la justicia que reinan en mi 
1 t ierra; antes, establecer eso reinado 
' aquí donde vivo, es lo humano y ló-
! gleo. . • 
Y pues convenimos en esto, como 
I seguramente en muchos puntos de 
los que constituyen el ideal de Con-
federación no habr ía inconiente en 
que polemizáramos disintiendo unas 
veces y concordando otras, mn men-
gua del respeto que el colega dice 
guardarme y que de veras agradezco 
y al que sinceramente correspondo. 
Ahora bien: mucho tacto necesitan 
las publicaciones socialistas movidas 
por ideales de justicia, para no desen 
tonar en la prédica; pasiones incivi-
les y exageraciones inconvenientes 
suelen aparentar en sus columnas. Y 
ello predispone contra su causa a ele 
mentos qué pudieran acompañar les a 
veces con muestras de s impat ía . 
En este mismo número que comen-
to aparece ti-n trabajo de redacción 
titulado L a prensa burguesa, insultar 
der y contraproducente. 
E l articulista se refiere a la pren-
sa seria, la que es órgano del capita-
lismo—dice—'la que condena el espí-
r i t u revolucionario con el mismo cle-
recho con que la revolucionarla con 
dena a la prensa pacifista o guber-
namental. Y aplica a esos periódicos 
entre los cuales ocupa lugar señala-
do el nuestro por su historia, su pro-
grama tradioional y los intereses ma 
feriales y morales! que representa, 
calificativos que no pueden produ,-
cir sino indignación, o lás t ima del 
estado moral de los que los aplican. 
"Prensa venal, cínica, creadora de 
canalladas y denigrantes mentiras; 
escritores capaces de vender a sus 
propias madres, prensa canalla y cra-
j pulasa que inserta a r t ícu los de fondo 
1 ruines y canallescos; paladines de la 
j canalla dorada.. . "en f in , que todo 
• es canalla y todo es canallesco, fue-
I ra de la persona, los sentimiento» y 
' los escritis del autor de ese inductor 
] de malas pasiones y de sañudas acti-
tudes de obreros. 
| i Por qué los qu© reclamau Igualdad 
i derecho, justicia, han d© tener insul-
pago de deuda 1 tos tales para los que hacemos uso 
de un derecho sagrado en la emisión 
del pensamiento y nos creemos por 
lo menos iguales al anarquista en la 
defensa de lo que estimamos Justo: 
la propiedad individual? ¿Es que la 
equidad está en que el comunismo se 
adueñe de mi capital y lo distribuya 
y no en que yo respete el de los de-
más defendiendo el mío? ¿es ciué no 
puedo tener un cocepto de la propie-
dad del orden, de la organización c i -
pueblo a lemán sufre 1 v i l de los pueblos, distinto al de mis 
adversarios, sin ser venal, corrom-
pido y canalla? ¿a la t i ran ía de un 
didos y obsequiados por el señor Ba-
hamoude y ci Ejecutivo en pleno y en 
el Centro Castellano por el señor Pe-
llón y la Direct i /a , 
De ambos centros salieron los se-
ñores del citado Comité altamente sa-
tisfechos del cariño y la galanter ía 
con que fueron atendidos. 
D e C a b a n a s 
A B I N D A X 
UKS 
I . A S E N 1 T . B M E D A 
K l sarampióni l a s bronqui t i s y l a s 
fiebres g á s t r i c a s son las enfermedades 
une so l ian poses ionado de todo é l T é r -
m i n o ; los dos m é d i c o s locales no t ie-
nen en .momento de reposo, en n u e s t r a 
c a s a hay tres mtacados de s a r a m p i ó n y 
uno do l)rcn((Uitis los que son a s i s t i d o s 
por el doctor tíantiayo H e r n á n d e z . 
C I N E V T K A T K O • • C l B A . ' ' 
Sigue funcionando <-oii buen é x i t o . Ra-1 
r a el p r ó x i m o domfngo a n e n d a " L a 
V i d a , P a s i ó n y Muerto de N u e s t r o Se-
ñ o r J e s u c r i s t o . ' ' 
K L O O R R E S P O N S A L . 
Marzo , ^. 
V S C A R T E K O Q U K NO C O B R A 
H A C K C I N C O M E S E S 
E l car tero do este pueblo, un pobre 
anciano, que s ó l o c u e n t a con el e scaso 
sueldo qce percibe de C o r r e o s , por el 
cometido que d e s e m p e ñ a , no c o b r a hace 
c i n c o m e s e s ; en obsequio a este pobre 
servidor del p ú b l i c o , debe h a c e r algo 
l a D i r e c c i ó n de Correos . 
D E P O L I T I C A 
A y e r c e l e b r ó la J u n t a M u n i c i p a l E l e c -
toral y de acuerdo con el a p a r t a d o se- i m u y s a t i s f a c t o r i a s ' de l a m a r c h a de l a 
gund'o del a r t í c u l o 210 del C ó d i g o hizo 
f irme l a r e l a c i ó n de c a n d i d a t o s e lec tos 
en l a s e lecc iones- del pr imero de No-
viembre p r ó x i m o pasado. 
un p lan de c u r a , que d u r a r á a l p ú " 
tiempo, por ser su es tado de sa lud bas -
tante delicado. 
L l e v a el s e ñ o r P é r e z -10 a ñ o s en d i -
cha f inca, d'cdicadu s iempre a l intenso 
t r abajo de la ui isma. 
l i s t a muy agradec ido a los s e ñ o r e s K . 
de C a s t r o , de quienes me h a b l ó lauda-r 
toriamenfe, eucomiando l a ac t iv idad del 
nuevo A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r Anton io P o -
dro, por sus acer tadas disposic iones en 
l a d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n que des-
e m p e ñ a con el b e n e p l á c i t o de todos. 
E L C O R R E •NSA L 
D e J a r ü c o 
Marzo, 
NOTAS DE LA ZAPRA 
La H o y he tenido el gusto do r e c i b i r 
v i s i t a del m á s ant iguo y alto emploa-
d'o de la. A d m i n i s t r a c i ó n ded c e n t r a l 
'Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n ' ' , don A n -
tonio P é r e z , que de paso p a r a e s a c i u -
dad, me hizo a l g u n a s mani fes tac iones 
SARDINAS 
4 í L a T r a i n e r a 
NADA MEJOR 
5> 
C 1979 15t 6 
M a n i f i e s t o s . 
E N C A R G O S : 
E l v i r a M o r a : 1 c u a d r o . 
A . B a r r i n u t y Cío: 1 c a j a aparatos . 
.1. l í r e g o r y : J bulto a l p a r g a t a s . 
V . U r r r u t i a : 1 c a j a calzado. , 
P e r n á m l c z T r a p a g a Cop: 1 bulto dro-
gas. " 
A . S o s a : 2 c a j a s m u e s t r a s . 
B , T u d u r í : 1 bulto bolsas . 
A . ( u b i l l a s : 1 id r o p a . 
V . L o r í e n t e : 1 fardo tej idos . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
R o m a g o s a C o P : tiíO c a j a s c o n s e r v a s . 
L a v í n v C ó u i e z : "00 id id'. 
M . F e r n á n d e z C o p : 10 pipas vino. 
A . T r u e b a y C o p : 10 Id i d . 
ZaJazar Delgado y C o : 25 id i d . 
M . F e r n á n d e z 25 id i d . 
P é r e z H n o : 25 id id'. 
P . R a m o : 1 b a r r i l id, 2 c a j a s s i l l a s . 
S u á r e z y L ó p e z : 200 c a j a s conservas . 
U e y y C'o: l ' id a z a f r á n . 
M . M e d i n a : 25 id a l m i d ó n . 
2 id cognac, ' Id c h a m n á ^ , , 
G u t i é r r e z y l .ópe/.- •.™',fagUe' 
M . R u i z Karre 'toV'M h u* 
M I S C E L A N E A S - buUos H 
(J . M . M a l u f : 1 
A . I j c ó n 
A . o m á n d o z E e r r e r NKívul%kT^»' ÍORK 
e E s p a ü a : ü - - í 5 0 
de uso . buit os efe 
M A NI K I L S T O 3,249 - \ m „ „ . 
O R C O W A . c a p i t á n W a s p i a t ? * ln«* 
te de L i v e r p o o l y e . c l l a " ' c ^ n -
a Dussa( | y C o m p a ñ í a , ^"""ísajo 
E n l a s t r e . • 
M A N I F I E S T O 2,258.-VaDor , 
S T E P H O N . c a p i t á n Car i ton nrJnilfi 
te d'e oy ost, - n s i g n a d o r ? i a ^ . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2,250.-Vanor 
V1 R B I N E , c a p i t á n Buroz/.o 
del H a v r e y escala , 
G a y ó . 
Con c a r g a en t r á n s i t o . 
france 
:ede 
coosignado a t 
M A N I F I E S T O 2,26W~Lanctia „ 
c a n a N E L C I A , c a p i t á n A l onso. 
Orden ' c0nRÍ^a<lo 
BUEN AGUACEKO 
H a c a í d o .ayer, un t o r r e n c i a l aguace-
ro, l a s l luv ias eran deseadas en toda 
l a e o m a r c a porque l a s e q u í a se h a c í a 
s e n t i r demas iado; los campes inos se 
m u e s t r a n l lenos de gozo y e s p e r a n que 
reverdezcan los c a m p o s . 
zafra on dicho C e n t r a l . 
E l d í a o del corr iente , t e n í a e l a b o r a -
dos (en un mes de molienda) 21.083 s a -
cos de .13 arrobas , habiendo rea l i zado 
u n a t a r e a de 100,702 arrobas de c a ñ a . 
! tía zaf ta en to ta l , se c a l c u l a de 85 a 1)0 
! m i l sacos . 
! E l s e ñ o r P é r e z , hace dos meses que 
e s t á re t i rado do los t r a b a j o s ac t ivos por 
h a l l a r s e enfermo, a i n s t a n c i a s del P r e -
sii iente y A d m i n i s t r a d o r genera l de l a 
. C o m p a ñ í a , s e ñ o r e s A u r e l i o y A n t o n i o 
1 Pedro F . de C a s t r o , se h a sometido a 
con los compatriotas que se ven for 
zados a soportar la dominación ex-! 
t r a ñ a . Con estrecho lazo hab rá de; 
unirnos esto dolor en un solo sentí- 1 
miento y una sola voluntad. 
Conciudadanos: recibid la domina-, 
ción extranjera con dignidad. Mos-1 
<rad uu continente severo. No os de ! 
jéis llevar por vuestros impulsos a la 
realización de actos irreflexivos. Sed 
pacientes y tened fe ' ' . 
Lenguaje sereno, meditado, noble, 
grande. "Estamos indefensos", es de-
cir se nos ha despojado de todos los 
medios de defensa personal. "No os 
dejéis llevar de impulsos desespera-
dos', es decir, no disparéis contra 
los soldados ocupantes con' felonía, 
arteramente, como en cierta ciudad 
belga disparon los vencidos sobre nos 
otros. "Soportad esta humillación 
con dignidad y tened fe en la jus t i -
cia": es decir: confiad en Dios y pen-
sad en la inquebrantable adhesión de 
la gran Alemania, que por vosotros, 
como por toda la nación, ha resistido 
a la enorme exigencia del vencedor. 
Pueblo admirable: n i en las horas 
de mayor angustia colectiva pierda 
su disciplina n i cede de su grandeza 
cívica. 
Czar o de un Cacique ha de susti-
tu i r la t i r an í a proletaria, ejercida 
por pasional insultadores? 
No estamos de acuerdo. 
El socialismo es una cosa y otra el 
caos; la defensa del ohrero digno y 
paciente es una cosa, y otra la inju-
ria contra los qu© no cargan sacos en 
el muelle o no envuelven tahacos en 
el ta l ler . 
Igualdad y justicia es dar a cada 
hombre Uhertad de defenderse, sin 
herir innecesariamente. 
J . N. ARAMTJUMJ. 
£1 C o m i t é E j e c u t i v o de l a s 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
E N I O S CENTROS G A L L E G O 
T C A S T E L L A N O 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: T i n t e s progres ivos $3 .00 ; Tintes i n s t a n t á n e o s $1 .00 y $2 .00 . 
Pídanse en seder ías , boticas, droguerías y en su depósi to: 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
• N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
m m m m m — . 1 M b o • 
ITICM MU ?m 
IOS PAPAS 
R e c i b i m o s u n a g r a n r s m e s a de 
B a b u c h a s p a r a n i ñ o s 
y como muchas de ellas 
se mojaron o mancharon 
en el muelle, damos las 
averiadas por la 
tercera parte de su 
Valor. 
¡ ¡ E s l a g r a n o p o r t u n i d a d ! ! 
M A N I F I E S T O 2,202.-Va-por amsrita. 
no GOV C O B B , c a p i t á n Cal i , proce¿, 
t « d'e ey West , consignado a R i, 
B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
Y . C h á v e z ; 1 c a j a pescado. 
V . C a s a t i s : 11 id id, 0 jaulas ayes. 
M I S C E L A N E A S : 
M . l l o b a i n a ; .r>6 noTillog. 
r í u s s e l l S p a u l t í i n g : | 0 bultos al 
b r e . 
. G r a l E l e c t r i c a l : 1 caja accesorios, 1 
id h u l e s . 
l i a n t e y C o : 2 cajas acesorios. 
J. Z. H o r t e r : 1 id id. 
T l i r a l l E . y C o : 1 Id id, 2 cajas ira 
tas y efectos. 
C . A . A . : 1 id bronce. 
L i n d n e r H a r t m a n : U cajas ffulcei, 
id cboco late . 
H o t e l S e v i l l a : 1 id dulces, 8 id carat. 
M A N I F I E S T O 2,25.'?.—Vapor atnerlci-
no J . R , P A R R O T T , capi tán Harring-
ton, procedente de ey "West, consignado 
a 11. h . B r a n n e n . 
s . E c h e v a r r í a y C o : ;>0 cajas puerco, 
i Izo id chorizos, o0 tercerolas manteca. 
I M I S C E L A N E A S : 
| . l a n i c o : .•'.,452 bultos maquinaria. 
V i o l e t a : 71 r a í l e s , 452 barras. 
N a t i v i d a d : 13 bultos maquinarla, 
S t e w a r t : 88 piezas acero, 1 carro, 4 
locoaiotoras , 11. cajas accesorio». 
O . B . C i n t a s : 2 locomotoras. 
A . , ( i . M e n d o z a : 0 carros . 
V . (J . M e n d o z a ; T i d . 
.1. M . T a r a f a : 1 id . 
J . W . E g a n : 8.010 tejas. 
J . C . P é r e z : 1,520 tubos. 
O'Reilly y 
Compostela 
M A N I F I E S T O a.254!.—TaoUA amerl* 
no C Y N T H I S , c a p i t á n Isaackson, proci' 
dente de Miami , consig-nado a la W » 
Confederación, ó rgano a m i ver el 
más autorizado de ios gremios obre-
ros de Cuba, por ' la forma de sus tra-
bajos y la sinceridad que en ellos 
palpita, conviene conmigo en el ver-
dadero axioma que es el de que no 
puede amarse, servirse y honrarse a 
otras regiones del mundo, si antes no 
se ha honrado, servido y amado a la 
patria doude nacimos o que por tal 
aceptamos; como no puede intere-
sarnos la suerte del amigo y la paz 
del vecino, si antes no nos hemos con 
sagrado a cuidar y proteger a la fa-
mil ia y a mejorar y sostener la casa 
propia. 
Anoche, el Comité de las Sociedades 
Españolas , que preside el Presidente 
del Casino Español , señor Narciso 
Maciá, visitó los Centros Gallego y 
Castellano con dos fines nobles y \ 
plausibles, ya que en estos actos de I 
fraternidad tan en t rañable se pone de , 
manifiesto la unificación de todos los 
españoles de ^Cuba. 
Fueron al Centro Gallego a visitar | 
y a cumplimentar al nuevo Presiden- j 
te del Comité Ejecutivo, señor Baba- ¡ 
monde, y al Castellano a cumplimen-' 
tar a su Presidente señor Daniel Pe-: 
Uón con motivo de haber tomado po- j 
sesión ambos señores do sus. respec-' 
tivos cargos y a desearles todo géne-
ro de triunfos en el desempeño de los 
mismos. 
En el Centro Gallego fueron aten-
LOS ENCANTOS 
Juegos de cuarto, comedor, sala y re-
cibidor. Camas de hierro y de bronce, 
con resortes ^Simmons". Colchones, 
neveras y muebles para oficinas. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Teléf. A-0274 B A R R O , G U Z M A N y C a . S. Rafaei, 46 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
M A N I F I E S T O 2.255.—Vapor amerl» 
no T U R R I A L B A , c a p i t á n Wbidnne, p. 
. .edente de New Orleans , consignado! 
W . M. D a n i e l s . 
V I V E R E S : . . a 
P i ñ á n y C q : 500 sacos harina. .. 
Benigno F e r n á n d e z : 300 Id maíz, 500 » 
a v e n a . 
\ V . W . : 27Q id gai*anozB. • 
Cueto vv C o : 100 barriles aceite, 
M G C ' f o Í ^ h cajas pedestales y 
" D e l l Chac6n y C o : 1 0 cajas tejido»,^ 
id ca l zado . 
C G a r c í a : 1 id accesorios. 
K e l m a h y C q : 3 id ]& 
P a p e l e r a C u b a n a : 2 la 
B . S a r r á : 20 ca jas drogas, 
t a l c o . i . . ho-Hips cers. 
C u b a n L a i b r i c a n t i n g : * barnie» 
P é r e z y S e d : 2 ca^as tendos. 
M . S a n M a r t n y Co = 1 Jd iQ-
L e i v a y G a r c í a : 1 id la. 
P e n a y P r a d a : S id id. d 
G a r c í a V i v a n c o Y Co: ^ ' ^ i 0 1 
B e r m ú d e z D í a z y c o = 6 ^ jd M-
S u á r e z G o n z á l e z y Co 1 d 
i n c l á n Cobo y Co 2 id u • 
•Tuelles y S o b r i n o s : 3 id 
M . F . P e l l s y C o : o id 14i 
A r a m b u r u T a r a n g p yJ-o. 
D . F . P r i e t o : 1 ^ ia - , . ,1^0. „ 
G a r c í a P S u á r e z : 6 «d 
H a v a n a E l e c . R . 7 c o . ^ 
— » In?'* 
M A N I F I E S T O 2.25G.- pro; 
C A R D I G I A N S H I R E , capitan_^0 a pi gnado 
P f i E P A R A f l A : : : : : : 
con l a s E S E N C I A S 
M D r . J O H N S O N = m á s f inas 
EXQUISITA PASA EL BAR» I EL PASDELI. 
De Tenta: DBDGOESIA JOBUSOR, Obispo 31, esquina a Agolar, 
¡ ¡ U D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿Le faltan energías para trabajar? ¿Está usted agotado? ¿Su ce-
rebro está cansado? ¿Empieza a perder su memoria? ¿Ko duerme usted 
tranquilo? ¿Se siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi indife-
rente? ¿Quisiera usted bacer muebas cosas que no puede? 
La lucha por la vida le desespera porque su organismo en gene-
ral no tiene ya las Energ ías y Resistencias necesarias para soportar, 
ni Físicamente, ni Moralmente el trabajo diario. 
Muchos esfeaban como usted y hoy son felices completamente. Us-
ted lo seré también. Se sentirá usted otra persona enteramente. 
PREPARACION VITALIZAD ORA 
Científicamente racional y de éxito más seguro y eficaz, garantiza-
damente lo mejor que hay en Medicina. Tomándola se convencerá. 
Pídase en las principales Droguerías y F&Tmaciaa. 





fíi Ki ••'> 
¿edente de Galves ton , consí 
| S S C o n y c a ? g ¿ en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2.257 
no E S T R A D A P A ^ ; s t C c o n ^ 
precedente de R e y ^ esr. 
U L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : , g bueros, 
Stvift y C o : 400 ca„as 
".l08 A»" P a l a c i o y Co : ooO saco* 
" A " A r m a n d o hijo: 300 id 
í a ^ h U n e X - S a : 400 id jd 
375 c a j a s s a l c b i c b a s . ¿lag mag 
les menudos,. 74 c a í a s .d iabfin. ^n 
c a r n e r o s , 20 ^ . ^ t e v n e v o s ^ f ^ . J 





J. Cas te l lanos^ ' 
t equ i l l a 
c a j a s carne, 1 ^ 
los puerco 
t e c a . 
4 c a j a s 
> 1 id, 2.> -
Í00 tercerolas, soo 
r ameriCr 
U n gran surtido de Vajil las Inglesas las 
que detallamos a los siguientes precios: 
C o n SO piezas, $24-75; con 
86, $36-25; con lOO, $35-25; con 
124 piezas, $48 -25 
estas vajillas. Be atienden 
oedente 
M 10. Kidgeway 
V I V E R E S ; 
Bonet 
11 
C o ; 
b e n j a m í n - F c r n á n d e . : .00 
T . E . . i " c r r o : .¿H) ,045, M 
C u b a n A m . Q 
A Minino : CCÍJ 
M I S C E L A N E A ^ . , . -,.0o0 a¡ 
Tenemos catálogos con las piezas de 
Órdenes del interior, 
C1034 
laí 
a l t Ot-6 
'SU-
t o m e M E S ROBIN s C " { » P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : / A A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g ú ¡ a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
qui" 
id. 
< lod íne» " n o : i . j ; ^66* ^0$ 
O r t e g a V e r m u toácíeüez • 
V id i iurrazagA J 
I , i p ó n U n o . •' 1 U : fW.-
K o d r í p n e z y 1UJ .tcrW' 
tos d© uso. <, fardo? ¡ñafia. 
j . G e n e r : 7 i au ln / / 
G k r c i a Uno gr(Jr,PrdoS. 
I , vkes 
no 




B e p ó b l ^ 
••r.r-r,'.' 
AfiO LXXXIX 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 12 de 1921 rAGINA TRES 
E S P A Ñ A 
p o l í t i c a d e d i e n t e p o r d i e n t e 
DE 
L a p o l í t i c a 
p\ Sindicalismo - A r r o m a r ^ a e . S ^ 
ssas do la ley o con la, 
con 
ciego. ^ t T ^ l a ^ 
las armas d u d ó o s Q ina crlstia-
del Catecismo de ia 1 te,r Co„tra 
fa es I? inl̂ 10auqeU dispara una hilera 
trá un fusil de'juguete.. 
de cañones, con nn tu artícUi03 
Kesumo de . « f ^ S a n . Desde que se 
^ a r ^ t u S o n en Espaüa mu-
S S f d e I - o b r é i s , siemnre que era 
eciso c ^ ^ a U í a ' a d v e r t e n c i a do 
X ^ s ^ e . r o . .ondenaDan 
y la dignidad de todos. Y hoy, las no-
ticias que a tañen a los Sindicatos 
únicos hablan todos los días de derro-
tas, de desastres, de derrumbes 
^ s o comentar un crimen 
obreros 
^ lüi1 ^ ¿ T d e ^ s u s leaders. Se Ha-la «onducta^de j u s ^ y 
^ r n ^ a . " ^ " " " toda realidad,, 
se 1 n^ ni por su fin, ni por su modo,, 
« . i t r ^ o r los hombres que en 
rozaban poco' m 
stión trabajadora. Eran 
ni siquiera 
ellos intervenía 
^ S ^ s o c a s , repugnantes y co 
tnraeU obra de descentrados Y bañ-
en ellos la bardes 
didos ñera de vivir a costa del terror de 
^ d l m á ? Los bandidos de otro tiem-
,0 se albergaban en los montes, ha-
Kaban en las cavas, luchaban a ca. 
J f paso, con la guardia civil y con 
muerte y a los que tropezaban en 
tus rutas'los daban, a escoger entre 
pstaq cosas: 
' - L a bolsa o la v i d a ! . . . 
Estes bandidos de hogaño eran mas 
•Pialónos y discretos; habitaban las 
Hudades. comían en los hoteles, gas-
taban con todo rumbo, vivían con to-
do lujo, viajaban en coches-camas, y 
•rozaban de delicias que no se acaba-
ban nunca. Lo único que conserva-
iau de los salteadores antañones era 
la fórmula de la bolsa o la vida; y al 
patrono que se negaba a pagarles la 
inulta que ellos necesitaban para sus 
dispendios, o al obr.ero que se negaba 
a pagarles la cuota que ellos necesi-
taban para sus suntuosidades, ^s de-
cir, al patrono y al obrero que les ne-
gaban la bolsa, la vida les' arranca-
ban!... Y estos explotadores del te-
rror, chupadores del sudor y la san-
ore del obrero, para mayor ironía ca-
lificaban de "sociales" sus asesinatos 
v cuando por acaso los condenaban a 
éie meses de prisión, se daban tono de 
márt ires . . . ! He aquí un truco siglo 
veinte que produce más pesetas, es 
bastante más bonito y es muchísimo 
menos peligroso que los trucos del 
Pernales y el Bederre!. . , 
Pero el truco se acabó . La in -
mensa mayoría de los trabajadores 
cspañolüs se han separado de los Sin-
dicatos únicos y se han organizado 
en Sindicatos libres "Antes—decía un 
cartel que apareció una vez en Bar-
celona—estábamos dominados por un 
imñado de patronos; ahora estamos 
dominados por un montón de asesi-
nos!..." Y para librarse de ellos J 
evitar que sus crímenes los mancha-
ran, formaron estos obreros verdade-
ros Sindcatos, dedicados solamente a 
velar por su interés-,- dirigidos por 
obreros y no por vividores y hara-
ganes, y respetuosos con la libertad 
Se han disuelto en Barcelona, se han 
entregado en Gijón, se han rendido en 
Cartagena, se ha descompuesto en Se-
v i l l a . . . Y los periódicos hablan en 
todas sus ediciones de este desmoro-
namiento colosal, que descubre entre 
sus ruinas toda clase de infamias y 
de lodos. . . 
Cuando se comenzó la desbandada, 
los leaders sindicalistas quisieron con 
sindica-' tenerla con el miedo; el hecho de de-
jar el Sindicato constituida un^ delito 
castigado con la muerte. Tiranía más 
v i l , más oprobiosa, de asesinos tan 
bajunos y explotadores tan bárbaros, 
nunca la padecieron los obreros, m 
aun cuando el paganismo aseguraba 
que el esclavo era una cosa, puesta 
de un modo absoluto en las manos del 
s e ñ o r ! . . . E l puñado do cribónos que 
gobernaban a la masa obrera desde 
la obscuridad del Sindicato, decreta-
ban una muerte casi diaria, y fueron 
innun-<erablea los trabajadores que 
cayeron acribillados a balazos en las 
calles de Barcelona por solo apetecer 
su redención y reclamar un poco de 
respeto para su corazón y sus ideas. 
Maa también en este caso la violencia 
resul tó contraproducente; los obre-
ros respondieron al terror con una 
desbandada más copiosa, de indigna-
ción, de protesta, de dignidad, de cas-
tigo, y el peligro los juntó con más 
solidaridad y rapidez. Y en cuanto se 
sintieron poderosos, levantaron la voz 
para decir: 
—Ya basta de asesinatos; ya basta 
de impunidades... Por cada uno de 
los nuestros que perezca, perecerán 
veinticinco del Sindicato ú n i c o ! . . . 
Más que la ley del ta l lón; por un 
ojo, veinticinco, por un diente, vein-
ticinco ! . . . Nosotros—agregaban los 
obreros—jamás iniciaremos la ofensi-
va, pero responderemos sin demo-
r a . . . ! Los matones de la causa, se-
guros de su revólver, su campo y su 
cobardía, sonrieron con desdén; mas 
cayó otro obrero libre, y enseguida 
empezaron a caer los matones más fa-
mosos, comenzando por el delegado 
del Sindicato en el taller donde el 
obrero trabajaba... Y quizá no llega-
ran a velnticlnoo los matones que pa-
gaban de esta suerte cada uno de sus 
crímenes, pero llegaban a doce y a 
catorce... E l asunto se puso peligro-
so; los matones se llenaron de pa-
vor y comenzaron a h u i r ! . . . Y cuan-
do el gobernador de Barcelona reco-
gió un número de ellos, los metió en 
un barco y loa mandó a Fernando 
Póo, les dijo a los periodistas; 
—Lo hago porque me da l á s t i m a . . 
Ya no son los pobrecillos peligrosos; 
ahora son ellos los que peligran se-
riamente! . . . 
Los mandó a Fernando P ó o . . . Qui-
sieron sus amigOg protestar organi-
zando una huelga, y los obreros libres 
a la postre, les respondieron asr: 
—Entro nosotros nó se mueve na-
d ie ! . . . 
Y la Barcelona de hoy es una bal-
sa de aceite. 
C. CABAL, 
"Haz bien hasta a los malos; pues lo mejor es tapar la boca del perro con un bocado99. 
¿Se enteró Uá. que 
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Entre Teniente Rey y Amargara 
•cuales Bust l tuyen a' l a s de c a p i t a l , 
amortlzf lndolas por su Justo valor , con 
lo que, a l cabo do a l g ú n tiempo, todas 
las acc iones de e m p r e s a eerfin acc iones 
de t rabajo , lo que quiere d e c i r que l a 
empresa m i s m a e s t a r á en m a n o s de t r a - , 
bajadores , s in l e s i ó n de l a j u s t i c i a . 
A p r i m e r a v i s t a este s i s t e m a sorpren- | 
de por su noved'ad; y a quienes no pro-
fundizan en cues t iones , soc ia les s ino , 
que d e j a n e l pensamiento r e s b a l a r por 1 
l a superf i c i e de e l las , l e s parece i n j u s - , 
to y r e v o l u c i o n a r i o . . ! 
No hay tal, c o s a ; antea a i o o n r n m u , 
es e l ú n i c a "medio, t a l como hoy se en-
c u e n t r a p l a n t e a d q bl prob lema e c o n ó -
™ t c o , de tesortel ' l a t e rr i b l e l u c h a de 
c i a se s en t é r m i n o s de paz y a r m o n í a 
y s m le^Qn (\e n i n g ú n l e g í t i m o , y t a l , 
vez pjvp ^sto d e s a g r a d a a los soc ia l i s ta s , ! 
^rsCS&uos a l a a n t i g u a c o n c e p c i ó n m a r - | 
- n s t a de l a l u c h a de c l a se s y del con-
f Cfepto m a t e r i a l i s t a de l a H i s t o r i a . i'A 
, problema es de u n a i m p o r t a n c i a inmen-1 
¡ sa , y ha hecho bien el s e ñ o r A z n a r en 
I p lantear lo desde la e levada t r i b u n a ri'e 
; l a A c a d e m i a de C i e n c i a s M o r a l e s y po-
l í t i c a s . A h o r a lo que conviene es que 
; cuantos se in teresen por Iqs cuestio-1 
nos e c o n ó m i c o - s o c i a l e s a y u d e n ^ n e s ta | 
obra de p a c i f i c a c i ó n y de J u s t i c i a so- • 
c i a l es tudiando y divulgand'o e s ta doc-
t r i n a , de l a que h a d icho m o n s e ñ o r , 
l 'ott ier que '^es e l t é r m i n o de una evo-
l u c i ó n de l a e c o n o m í a contemporfinea 
dentro de n u e s t r a s iempre v ivaz y v i -
viente c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . ' ' 
" P o r n u e s t r a par te c o n t r i b u i r e m o s 
en l a medida d'e n u e s t r a s humildes 
fuerzas a v u l g a r i z a r e s t a doctr ina , c o n -
formes con lo expuesto sobre el p a r t i -
c u l a r por nuestro querido co lega " K l 
P o h a t e " : "por esos caminos q n é el se-
ñ o r A z n a r s e ñ a l a —dice el p e r i ó d i c o c a -
t ó l i c o — v a l a re forma soc ia l en el m u n -
I do entero . , 
F u e r a locura e m p e ñ a r s e en m a r c e a r 
Por derroteros dlstinffis de los one to-
dos los p a í s e s r e c o r r e n . . . to("Ks los 
p;u'ses. no esta e scue la n i aque l p a r -
t ido. 
P r e c i s a m e n t e por ello, p a r a prep^r^r 
la reforma, p a r a i l u s t r a r a l a o p i n i ó n 
y p a r a c a p a c i t a r a l a s c l a s e s soci-i les 
en orden a sus futuros d e u r n o s , hacen 
fa l ta de p r e d W p i o n e s como e s t a que co-
m e n t a m o s . ' ' — F r o i l á n L e ó n . — l i a L e c t u r a 
D o m i n i c a l . — M a d r i d 19, F e b r e r o 1921 
i A l dar cuenta l a m i s m a r e v i s t a de su 
1 r e c e p c i ó n a c a d é m i c a d i c e : " C o n c u r r i -
I mos m u c h o s d'eseosos de oir el d i s c u r -
; so de A z n a r y de rend ir homenaje de-
i bido a l eminente s o c i ó l o g o c r i s t i a n o , el 
i que hace a ñ o s f i gura en p r i m e r a l í n e a 
j entre los profesores de ^a c i e n c i a social , 
t lo mismo en l a e s fera t e ó r i c a o pura -
I mente c i e n t í f i c a que en l a p r á c t i c a o 
I de movimiento s o c i e t a r i o ; a l a u t o r de 
mul t i tudes de obras , u n a s mayores y 
o tras menores, pero todas e l l a s e n c a -
minaiVas a la m e j o r a de l a c lase obre-
r a bajo la é g i d a de l a I g l e s i a C a t ó l i c a . 
Oimos l a l e c t u ra del d iscurso del se-
ñ o r A z n a r con l a b e n é v o l a c o m p l a c e n -
c i a que es n a t u r a l o i r u n a tes i s a c a d é -
m i c a y muy bien p e n s a d a y e s c r i t a que 
se nos impone con l a indiscuti 'ble auto-
r i d a d de su autor, aunque no estemos 
c o n f o r m e s con todos s u s aspectos y 
pormenores , va que, como di jo muy bien 
Vftztfuez de Sle l la , los hombres so sue-
len e s t a r de acuerdo m á s que un punto 
y es te punto es e l no e s t a r l o en n i n g u -
no". 
U N C A T O L I C O . 
1.00; Manuel y Francisco Díaz (Je-
sús del Monte) 1.00; Banco Nacional| 
do Jesús del Monte 3.00; doctor Al -
fonso Bernal, Jesús del Monte 264 
1.00; Un amigo de los Carteros l .O0;| 
Presidente del Banco Prestatario! 
5.00; Ernesto Pefia, Cartero 0.50. 
Marzo 9 de 1921: Calle de Luz: 
Señoras Julia Mázquez $1.00; v i u - | 
da de González 1.00; señores Rodrí-
guez y Ripol 1.00; Lázaro Sustateta] 
1.00; *M. Carreira 2.00: Brito y A l -
varez 1.00; Antonio Mestre 2.00; Car-
los Casanova 3.00; Juan López 0.25;l 
Francisco Márquez 0.40; Robustianol 
Rui? 5.00; Rodríguez y Hermano 5 ; i 
Señora María Riva viuda de Roca" 
1.00; 'Emilio Garbóo 0.40; José Alva-
roz Rivera 1.00; Regó y Hermano] 
1.00; D. Román 1.00; Señora de Luis1 
Rodríguez 1.00. 
Calle Acosta: 
Señores Adot y Oo. $5.00; J . B- l 
Ruiz y Co 2.00; Ramiro Rodríguezj 
1.00; José Galdó 0.40;' Señoritas Rula, 
Acosta 93, 5.C0; Pedro Terreiro 1.00-1 
Señora viuda de Fernández 0.60; Pe*; 
tiro Pahlo Mart ínez 1.00; Gaibrie!1] 
Fernández 1.00; Palazuelo y, Com-
pañía 1.00: Juan Gutiérrez 0.80; Re-
vesado y Co. 2.00. 
Total; $63.35. 
Suma anterior: $3,37113. 
Total general $3,437.48. 
^ C u b a L a w n 
T e n n i s " 
• 
En los soberbios y discutidos parti-
dos celebrados anoche en la ca,ncba dej 
Galíano y Ncptuno, triunfaron L u i -
sa y Aída; ambas en pareja ganaron 
un partido y una quiniela. 
Para el próximo jueves se anuncia, 
un nuevo partido cuyos contendientes 
publicaremos mañana. 
Véanse los resultados de anoche: 
Isabel, carmelita . , . . 
Mercedes, carmelita . , . 
Armanda, amarillo. . . 
Amada, carmelita . . . 
Isabel, verde . . . . . . 
Violeta, carmelita . .. . 
Luisa-Aída, amarillo ver-
de . . . 
Luisa, amarillo . . . . 
Luisa-Aida, verdes . . . 
Violeta, verde 
Aída, carmelita 













Anuncio TRUJILLo MARIN 
Homero dice Muray tenía una l i ra el canto poético en la mayor parte 
El !enoua]e 
y la música 
Kxiste un lenguaje comprensible 
para todo el mundo y hablado por to-
(|o lo que nos rodea: es el de la Na-
turaleza. Los sonidos y hasta los sim 
Pies ruidos de ésta constituyen el ele 
mentó imitativo del lenguaje huma-
'P- y especialmente del lenguaje pr í -
Bütivo, el cual no pinta o expresa 
nunca cosas, sino acciones naturales. 
aquí la gran importancia de la 
música para la explicación del voca-
Jismo. 
. Loa sonidos vocales, como los s o -
m o s musicales, tienen dos caracte-
r^s particulares, distintivos: la dura-
ron y la intensidad. La duración se 
determina per las vocales largas y 
revés; la intensidad, por el acento 
" a lalta del acento. A l estudiar los 
^ acteres que toma la voz humana 
non 1mfll,j0 de las diversas emo-
denm8* ciencia contemporánea ha 
mostrado lo mucho que se modifi-
íétí«nefUn -I3,8 civcunstancias, en i n -
oxni 7 dliracIó»; y ha tratado de 
zone« f- e^as modificacione3 por ra-
rai fo ?slol0Sicas. por la ley gene-
timni que.todo sentimiento es un es-
c Uar ;ncltador de «"a acción mus-
don ,.nf13eí"CÍendo la música una ac-
v i o L ' í l e j a S o b r e centros ner-
ducen Ji yibtraciones armónicas pro 
^ o' af i elec 0 de dnatar vasos 
culacSí3 3 de mflulr sobre la " r -
^ndola 'c,^111?^1^0151 0 disminu-
t o r m S 'SUn las necesidades, y de-
d o ? ^ 1 una aceleración de los la t i -
r e s p i r a t S n y de los movimientos 
«ón y ^ 1 f eil vh:tnd de la durá-
i s El skMn1^6^1 de 1053 soni-
estudia 0. 1r3ker' que ha hecho 
^ S o t 0 , PnS111col̂ ico de las repre-
d"cnes que tenemos de las vo-
Casa Especial para 
¡ W j a e t de Noviaj 
r m?s' C^onas, Cruces, etc 
á s a l e s . Plantan A c i -
ArKnU r n,as de Salón, 
^ o l e s frutales y de som-
bra, etc.. etc. 
S-^las de Hortalizas y Flores 
tn^moS gratis catálogo de 
1919-1920 
^ m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
G ^ A L L E E Y SAN JULIO 
lc|efonOS: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
ees y de las palabras deduce que son 
representaciones musculares o mo-
trices. Todo recuerdo de un lenguaje 
sonoro a acompañado del elemento 
articulativo o canto callado, que es 
el esencial y cuyo movimiento i n i -
cial se refiere a las voces de que 
consta en los órganos correspondien-
tes; aquí, la duración primitiva es la 
que marcan las vocales lar.gas, y la 
intensidad primitiva la que marcan 
las sílabas acentuadas cerrando los 
ojos,̂  al pensar en a, siendo la exci-
"tación muscular en la laringe; y al 
pensar en brú, la siento en los labios. 
Los sonidos indicativos (o ok, r i etc) 
son gestos fónicos, melodías mími-
cas; de su intensidad depende en el 
habla la duración tonal, y, por tanto 
el elemento rí tmico principal de la 
poesía. Las mismas causas que han 
reducido la duración de los sonidos 
vocales han reducido la intensidad; 
de ahí la concordancia tan frecuen-
te de la posición del acento con el 
tstado fuerte (desde el punto de 
Vista de la duración) del vocalismo. 
La música es la lengua materna 
común a todo el 'género humano. Las 
lenguas monosilábicas en el comienzo 
han evolucionado; se han hecho aglu-
tinantes, es decir que los vocablos prí 
mitivos forman, por yuxtaposición o 
derivación expresiones que tienen un 
sentido diferente del de los radicales. 
Y en época más remota esas lenguas 
han podido y hasta han debido ser 
cantantes, porque encierran gran nú-
mero de onomatopeyas .Así la lengua 
china, que es monosi lába y por ende 
cantante, remedia el número relati-
vamente pequeño de las palabras muí 
tiplicando y variando los acentos, a 
fin de dar a las mismas expresiones 
sentidos absolutamente diferentes. 
En lengua egipcia, muchas pala-
i bras son simpkles imitaciones de ru i 
i dos naturales de gritos de animales 
| especialmente. E l asno por ejemplo 
se llama io . Mult i tud de verbos se 
inspiran e'VÍdentementf4 en sonidos 
correspondientes a los actos que se 
designan, como el verbo sensen, que 
significa sonar. A u n en ciertas pala 
bras compuestas y de sentido simbó-
lico (ket, corazón y sus derivados 
ketehem, hachitet, ei-het etc.) se 
puede seguir la transformación de la 
onomatopeya primit iva en expresión 
absfcracta. 
Los á rabes casi nunca hablan de 
objetos sino de sonidos. Habitantes 
de un desierto, donde sin cesar oyen 
bramar y gemir a la Naturaleza, se 
} acostumbran a conocer y designar las 
cosas por sus voces. E l sonido es 
»n parte para ellos lo que para nos-
otros es el aspecto del objeto. .Del 
análisis de sus palabras resulta que 
todo nombre y todo abjetivo expresan 
en su vocabulario un sonido parÜcu-
lar del objeto: alhldat, alhamis, al-
taramram, alhanibama% alhanin, ai-
ran ín, al ga gat significan respecti-
vamente ruido por desmoranamíento 
o estruendo por deplome, alboroto, 
&rito de triunfo, ruido del hombre al 
andar, ruido del camello al caminar, 
voz confusa, suspi. o, voz quejumbro-
sa, voz suave, voz del camellero en 
funciones y se da el caso curioso de 
que el significado de las raíces de es-
tas palabras es abstracto (desquiciar 
se, caer, alborozo, desgracia mortuo-
ria, grandeza movimiento avance, mu 
chedumbre. triste enfermo reblande-
cerse i r ) y sólo el significado de las 
j palabras integras es fonéticamente 
i concreto. 
La etimología misma ^e la palabra 
I Poesía l ír ica muestra que esa poesía 
• iba acompañada de la l i ra cantada. 
en la mano y Hesiodo una l i r a o una 
rama. Toda la poesía griega toma un 
origen de alguna forma de canto de 
palabras combinadas con la mús ica . 
Rara vez podemos afirmar de un mo-
do seguro si una colección de pala-
bras dadas hab ían sido imaginadas pa 
ra hablar o para cantar. Las elegías 
de Teognis parecen haber sido can- j 
tadas en los banquetes con acompa- i 
ñamientos de flauta. Pla tón al ha-1 
blar de Solón emplea en algunas oca • 
sienes la palabra canta en lugar de ¡ 
recita. E yámbico sincopado forma j 
uno de los m á s grandes metros co- j 
rales de Esquilo. P índaro estaba or-
gulloso de su música y leyéndole se 
nota que sus palabras necesitan del 
canto para ser inteligibles. La mera 
expresión y la emoción de la P í t i ca 
TV o de la Olímpica I I (para tomar 
dos tipos completamente opuestos) 
impelen a las palabras hacia un can-
to variando entre el lento y el apre 
surado el alto y el bajo. En la Olím-
pica I I la c láusu la final suena como 
música (pal ígkoten danasthen) y lo 
mismo sucede con la , súplica de Pelo-
pe (oíos en orfna) en la Olímpica I . 
o . con la resonante palabra tinxán 
de las comarcas g«negas, en una épo 
ca anterior a los más antiguos recuer 
dos y esta época nos lleva, a una 
todavía más remota: aquella en que 
el hombre hablaba cantando. 
Edmundo GONZALEZ BLANCO. 
i ú m tatica 
L a A b o i í c i ó n d e ! 
s a l a r i a d o . 
P o r l a i m p o r t a n c i a que rev is te , tras- ! 
l a ü a m o s a es ta C r ó n i c a , el s iguiente 
a r t í c u l o de " L a L e c t u r a D o m i n i c a l ' ' de 
Madr id , correspondiente a l 11) del mes i 
de F e b r e r o prOximo pasado. 
L A A B O L I C I O N D E L S A L A R I A D O . — 
" E l excelente d i scurso leíd'o el p a s a -
do domingo en l a A c a d e m i a de C i e n c i a s 
Mora les y p o l í t i c a s por don Severino 
A z n a r sobre el t e m a ' " L n A b o l i c i ó n del 
sa lar iado ' ' e s t á siendo objeto preferen-
te de comentar ios en los centros l cen i I 
t í f i c o s y sociales, dond'e I n t e r e s a n es tas 
m a t e r i a s . La- I m p o r t a n c i a y novedad i 
. d e l asunto , su n o t o r i a oportunidad y . l a 
en el maravilloso sonido de trompeta | f orma m a g i s t r a l con que h a sido estu-
de la Pí t ica I V . Muchos admiradores i diado por e l nuevo a c a d é m i c o , Justif^ 
uc io, j . it, ^o, i m p r e s i ó n que l a obra h a produ-
de Píndaro convienen en afirmr. que 1 ' 
los pensamientos que excita en nues-
tra imaginación no provienen mera-
mente dn suír p í l a h r a s . sino m á s 
bien de su música Existió sin duda. 
cid'o, y nos mueve t a m b i é n a nosotros 
a ocuparnos de e l l a en e s t a c r o n l -
q u i l l a . . ¡ 
E n t i e n d e e l s e ñ o r A z n a r que las aos , 
grandes neces idades en estos ca lamlto- i 
sos t iempos que corremos s o n : pan y 
paz, v que a l a s dos P o d r á subvenirse , 
Intens i f icando l a ; p r o d u c c i ó n y h a c i e n -
do un m á s equitativo r e p a r t o de l o s ; 
frutos de e l la . A s í se p o n d r í a remedio , 
a los dos tremendos males de nuestros | 
d í a s : l a ola de pereza que entumece a l i 
mundo, y l a l u c h a de c lases , que re-
n u e v a en él l a t raged la de C a í n , ü p i - \ 
n a que esto no puede conseguirse con 
bril lantes/ e l a c t u a l r é g i m e n de r e t r i b u c i ó n del | 
, t r a b a j o por medio del sa lar io , y a que. , 
como se dice en uno de los P r i n c i p i o s . 
del p r o g r a m a d o c t r i n a l y de a c c i ó n del j 
¡ s ind ica l i smo obrero c a t ó l i c o , aprobado 
I por el C a r d e n a l Arzobispo de T o l e d o : | 
. " U n a soc iedad organ izada p a r a l a pro- , 
i d u c c i ó n de modo que l a mayor ' parte 
. de s u s agentes tenga I n t e r é s en produ- | 
¡ c l r poco o no t enga i n t e r é s en producir i 
nnicho y bien. es sociedad mal or-1 
ganlzada.'" Urge, pues, dar a l a pro- i 
i d u c c i ó n o t r a e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a , en i 
l a que e l t r a b a j a d o r t e n g a I n t e r é s en i 
y diamantes, y en platino y on11-n-1 anmentai. ja p r o d u c c i ó n ; y como l a s o - | 
' c ledad h u m a n a e s t á compuesta de hom- ! 
bres y no de á n g e l e s , si no existe e l 1 
e s t í m u l o moral p a r a m e j o r a r l a s con- l 
i l ic iones del t r a b a j >, h a y que a p e l a r 
a l e s t í m u l o d'el I n t e r é s . 
E l Idea l s e r í a coopera t iva inte -
g r a l de p r o d u c c i ó n , en l a que los pro-
pietar ios son a l a vez obreros, fundien-
! do en u n a so la c a t e g o r í a p e r s o n a l y 
l e í t r a b a j o ; pero a este k l ea l no puede 
• l l egarse de una m a n e r a s ú b i t a , y a ú n 
I no c o n v e n d r í a I m p l a n t a r el nuevo s i s t e -
' ma , s iendo el m á s perfecto, b r u s c a m e n -
i te. y a que tan r a d i c a l c a m b i o prortli 
d r í a inev i tab lemente u n a enorme per-
t u r b a c i ó n , que l l e v a r í a a la soc iedad 
a l caos . 
H a y que proceder en esto, como en 
todo, por e v o l u c i ó n y no por r e v o l u c i ó n , 
pasando desde el r é g i m e n de s a l a r i ó 
1 a l de p a r t i c i p a c i ó n en los bteneflclos, 
1 y desd'e é s t e al a c c l o n a r i a d o de l t r a b a -
po que • nos l l e v a r í a suavemente a l a 
Obrapía, 103-5, T PLACIDO, (ANTES m e t a de l a c o o p e r a c i ó n de p r o d u c c i ó n . 
| E n suma, puede dec irse que el nue-
BERNAZA,) ]N0. 16. TEL. A-3650 1 t o s i s t e m a de t r a n s i c i ó n que, como po-
JOYERIA 
finamente ejecutada, con 
zafiros y otras piedlas preciosas, pre-
sentamos variado ¿ - r t ido . 
ELOJE 
de pulsera, con cinta d» seda, en 
tes. Surtido en oro y piala, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
MUEBLES 
do cedro y de caoba con marqueter i í 
y bronce, para sala, comedor y cu' r 
to. 
Bahamonde y Cía. 
s lb l e propugna el- s e ñ o r A z n a r , con 
otros ins ignes s o c i ó l o g o s y economis-
t a s de la escuela c a t ó l i c a , se funda en 
e l supuesto de - ser el r é g i m e n de t r a -
bajo como u n a socled'ad formada por 
e l c a p i t a l i s t a y el t rabajador , que, po-
niendo uno e l d inero y otro e l es fuer-
zo productor, y perc ib iendo el p r i m e r o 
un I n t e r é s y el segundo un sa lar lo , se 
repar ten luego los beneficios, que a l 
obrero se le entregan, no en efectivo 
sino en a c c i o n e s de l a empresa , con 
todos los derechos* a las ut i l idades , a 
l a a d ' m i n i s t r a c l ó n y a l a d i r e c c i ó n y a 
l a a d m i n i s t r a c i ó n y a l a d i r e c c i ó n que 
corresponden a los t í t u l o s r e p r e s e n t a t i -
vos del cap i t a l . 
L a j u s t i c i a queda a s í p lenamente s a t i s 
fecha y el obrero, convert ido en propie-
tar io , tiene i n t e r é s en produc ir mucho 
y bien, y , lo que vale m á s , en conviv ir 
p a c í f i c a m e n t e con e l c a p i t a l i s t a , coh-
c l u y e n d o de este modo con l a funesta 
l u c h a de c l a s e s . 
Defienden es ta d'octrina, en s u s d i ver -
s a s formas y mat i ce s , y son como los 
c l á s i c o s In ic iadores de e l la , s o c i ó l o g o s 
de t a n e levada autor idad en e l campo 
c a t ó l i c o como lo's obispos I ta l ianos mon-
s e ñ o r e s A r e n a s y M i n o r r e t t i ; los p a -
dres .iesuitas G a y a y B r u c c o l e r l , monse-
ñ o r Pot t i er , profesor del Colegio L e o -
nino de Roma, v el n ú c l e o selecto de 
l a " C o n f e d ' e r a c l ó n I t a l i a n a del L a b o r a -
tor i , ' ' ó r g a n o de las entidades de Se-
guro Social . 
E n E s p a ñ a es t a m b i é n u n a de las re i -
v ind icac iones e c o n ó m i c a s del S i n d i c a l i s -
mo obrerp c a t ó l i c o y de l G r u p o de l a 
D e m o c r a c i a c r i s t i a n a . 
Y a queda indicado que el s i s t e m a de 
acc lonar iado obrero es u n a e t a p a en e l 
r é g i m e n 'de p r p d u c c i ó n desde el s a l a -
r i a d o h a s t a el cooperat iv i smo I n t e g r a l . 
L a e v o l u c i ó n sigue las s iguientes e t a -
p a s : sa lar iado, p a r t i c i p a c i ó n en los be-
nefic ios , a c c l o n a r i a d o de t rab aj o y coo-
p e r a c i ó n de p í o d ' u c c l ó n . 
¿ C ó m o l l e g a r a l a a b o l i c i ó n ? Me-
d iante a l desplazamiento de l a s accio-
n e s exc lus ivamente tle ^apital y su sus -
t i t u c i ó n por las acc iones del th-abajo. 
Mn este s i s tema los obreros, des,lo e l 
d i rec tor a l ú l t i m o aprendiz , pueden l l a -
gara a poseer acciones d'e t rabajo , l a s 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
Ayer celebró sesión extraordinaria 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia, bajo la presidencia del doc 
tor Diego Tamayo, con asistencia de 
los vocales Velazco, Coronodo, Sabt, 
C. Martínez, actuando de secretario 
el doctor López del Valle. 
Se dió lectura a un escrito del se-
anterior la cual fué aprobada. 
So «Vó lectura o un esento del se-
ñor Secretario de Sanidad y Beneficen 
cia, interesando aclaración del infor-
me de la Junta con respecto a lo es-
tablecido en el ar t ículo 63 de las 
Ordenanzas Sanitarias. 
La Junta oído los mfermea del vo-
cal ingeniero y letrado consultor, acor 
dó por unanimidad poner en vigor en 
los Puertos de la República, los pre-
coptog del mencionado art ículo, por 
entender que loa muelles todos de los 
puertos habilitados deberán ser cons-
truidos a prueba de ratas, para la 
mr jer defensa sanitaria. 
\ Se acordó referir al vocal ingeniero, 
: el- expediente incoado para utilizar 
1 las aguas de los manantiales de San-
| ta Rita, en el poblado de Santa Fe, las 
¡que desean explotar como aguas mi-
! ne.rales de meso. 
, Se acordó rehabilitar para el cargo 
! de vocal de la Junta de Patronos del 
I Asilo Padre Valencia, en Camagüey, 
: ál señor Alfredo L . de Molo y Bue-
I uo 
Fueron aprobados los permisos pa-
! ra el consumo de éter despachado por 
¡ .a jefatura local de Sanidad de la 
i Habana. 
I Se cprobaron los Informes del vo-
; cal Hugo Rcberts, con respecto a los 
i balances presentados por los tesore-
ros de los hospitales "Santa Isabel", 
de Matanzas y él de Tr inidad. 
Y n habiendo otro asunto de que 
tratar se suspendió lo sesión, pasando 
todos los asuntos a la aprobación del 
secretario del Ramo. 
V 
EN PESCADOS 
López Valdrás Baos. 
C 1978 15t 5 
L i t e r a t u r a s e l e c t a y 
o b r a s c i e n t í f i c a s 
nlcon de los Carteros 
Recolecta del día 6 de marzo de 
1921. 
Señores Belisario González, carle-
< ro $2.00; Alfredo Rodríguez, cartero, 
S E A P R O X I M A L A f l E S T A D E L G L O R I O S O P A T R O N 
S a n J o s é 
T e n d r á como siempre las m á s delica» 
das golosinas para que sus amistades 
v a y a n satisfechas. Estaremos siempre 
a la altura de nuestra fama. 
Buen Servicio. Buenos Precios. Obispo 3i. Teléiono A-1706. 
C . CtU* t í 
CON SUS NOVEDADES ARTISTICAS, SATIS-
FACE EL GUSTO MAS REFINADO. 
G A L I A N O 9 3 . T e l f . M - 2 1 7 6 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
F I E R R E D E C O U L E V A I X . - I * , 
i s l a d'esconocida. Novela . 1 to-
mo, r ú s t i c a « i.oa 
P I K K R E D E C O U L E V A I N . - N o -
bleza amer icana . Novela. 1 to-
mo, r ú s t i c a « . i oo , 
F I E R R E D E C O U L E V A I N . - L a ' 
novela Marav i l losa . Nove la . 1 
tomo, r ú s t i c a S 1 00 
P I P J R R E D E C O U L E V A I N . - E v a 
triunfadora. Novela . 1 tomo, 
r ú s t i c a i nn 
R I C A R D O L E O N . - L ¿ xoi ¿ e ' 1¿ 
sangre . E n s a y o s e s p a ñ o l e s , con 
un p r ó l o g o de don Anton io 
M a u r a y Montaner. Tomo X I 
de s u s obras completas . 1 to-
mo, r ú s t i c a . . S 1 20 • 
E N R I Q U E B A R B U S S E . ' — E l ' fue- ' i 
So- P r e c i o s a nove la p r e m i a d a 
con el P r e m i o "Goncoiirt . ' ' V e r -
s i ó n cas te l lana . Segunda edi -
c i ó n . 1 tomo, r ú s t i c a . . . . s 1.2Ü ' 
H U G O W A S T . - L a casa de los 
cuervos. P r e c i o s a novela pre -
miada por el Ateneo N a c i o n a l 
de B u e n o s A i r e s . 1 tomo, r ú s -
t i c a S 1 50 ' 
, H U G O W A S T . — N o v i a de vacac io l ' 
| nes. Novela. 1 tomo, r ú s t i c a . 5 1.50 
i H U G O A V A S T . - . V a l l e negro. No- 1 
v e l a . 1 tomo, r ú s t i c a . . . . S 1.50 
E R N E S T O M O R A L E S . - A n t o l o g í a 
c o n t e m p o r ü n e a de poetas a r -
i gontinos. 1 tomo, r ú s t i c a . . . $ 1.50 
J U D I O C A S A R K S . - C r í t i c a e f í m e -
I r a . D iver t imientos f i l o l ó g i c o s . 
¡ —Da A c a d e m i a . — R o d r í g u e z M a -
rín. — C a v i a . — Cejador . — B a l -
buena, etc., e t c . 1 tomo e n 
r ú s t i c a . . S 1.20 
A M O S D E E S C A L A N T E . - D e l 
E b r o a l T í b e r . In teresantes y 
p i n t o r e s c a s descripciones do a l -
gunas de las c o s t a s de E s p a ñ a 
y F r a n c i a y un minucioso es-
tudio d'e T u r í n , M i l á n , Venec ia , 
F l o r e n c i a , etc-, etc. 1 grueso 
tomo en r ú s t i c a . . . . . . . . . ? 1.50 
H U G O W A S T . - C i u d a d t u r b u l e n t a . 
C i u d a d alegre. Novela. 1 to-
mo, r ú s t i c a s 1.50 
C A R L O S 1 B A R G U R E N . — L a l i t e -
r a t u r a y la gran guerra . E s t u -
dios de c r í t i c a l i t e r a r i a . 1 to-
mo, r ú s t i c a S 1 75 
T E S O R O D R A M A T I C O D E E N -
R I Q U E I B S E N . - C o n t i e n e : E l 
hombre y l a o b r a . — C a t i l i n a . — 
L a t u m b a del g u e r r e r o . — L a c a s -
t e l l a n a d'e O s t r a t — L a fiesta de 
Solhaug. — L o s guerreros de H e l -
geland. — L a comedia del amor.— 
Dos pretendientes de l a coro-
na.—.Brand. etc., etc. E s t u d i o 
c r í t i c o de c a d a una de sus obras 
I Por Sa lvador A l b e r t . 1 tomo 
I r ú s t i c a $ 1.20 
E D M U N D O J A L O U X . - H u m o s en 
el campo. V e r s i ó n espai io la de 
I L u e n g o . P r ó l o g o do Vicente 
I I b á ñ e z . C o l e c c i ó n de l a "Nove-
l a L i t e r a r i a . ' ' 1 tomo, r ú s t i c a . S 1.00 
i F R A N C I S C O D E M I O M A N D R E . — 
E l becerro de oro y la vaca r a -
| biosa. V e r s i ó n e s p a ñ o l a de G ó -
I mez de la Mata. P r ó l o g o de V i -
j cente B l a s c p Ibftñez. C o l e c c i ó n 
de l a "Novela L i t e r a r i a . ' ' 1 to-
mo, r ú s t i c a S I . 0 0 
• C A P I T A N A N D R E W S . — V i a j e de 
B u e n o s A i r e s a P o t o s í v A r i c a 
en los a ñ o s de 1S25 y 1820. B i -
b l io teca " C u l t u r a A r g e n t i n a . ' ' 1 
tomo, r ú s t i c a S 2.00 
C A P I T A N B A S I L I O . H A L L . - E l 
pfeneral San M a r t í n en el P e r ú . 
E x t r a c t o s del D i a r i o escr i to e n 
las c o s t a s d'e C h i l e , P e r ú y Mé-
x ico en los a ñ o s 1820, 1821 v 
1822. B i b l i o t e c a " C u l t u r a A r -
gentina. ' ' 1 tomo en r ú s t i c a . . S 2.00 
A N T O N I O R O V I R A Y V I R G I L I . 
— H i s t o r i a de los movimientos 
n a c i o n a l i s t a s . C o n t i e n e : F i n -
i l andia . — Polonia . — L i t u a n i a . — 
U k r a n i a . — E s l e s v i g . — A l s a c i a 
y Dorena . — Bohemia . — E s -
\ lovanuia . — B s l o v e n i a . — T r i e s -
te y T r e n t i n o . — Croac ia .— 
i H u n g r í a . — T r a n s i l vapia. — A l -
! banla . — E p i r o . - . C r e t a . — M a -
I cedonia. — V i e j a S e r v i a . — A r -
menia.— I r l a n d a . — P n í s vasco y 
C a t a l u ñ a . I tomo, r ú s t i c a . . . S 1.20 
R A F A E L A L T A M 1 U A . - P s i c o l o -
• g ía del pilotólo e s p a ñ o l . Segun-
! da e d i c i ó n aumentada y c o r r e -
; gida. 1 tomo, encuadernado . . 5 1.50 
; R . T U R R O . - O r í g e n e s del conoc i -
; miento. E l h a m b r e ; sus o r í g e -
nes f i s i o l ó g i c c ? , n a t u r a l e z a de 
l a s e n s a c i ó n del hambre. A u t o -
r r e g u l a c i ó n cuant i ta t i va Ae l a s 
j sensaciones t r ó f i c a s . O r í g e n e s 
I del conocimiento de lo real ex-
t er ior . P r o b l e m a de l a c a u s a -
I l idad ex terna . E t c . P r ó l o g o de 
I don Migue l de Unamuno. 1 to-
i mo encuart'ernado 5 1.50 
j L A E D U C A C I O N F I S I C A D E L A 
! M U J E R . — B e l l e z a y s a l u d p o r 
I medio de l a g imnas ia r a c i o n a l , 
j E l t ra tado mí i s p r ú c t i c o de g im-
i n a s i a que se ha publicado e n 
i e s p a ñ o l . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
54 grabados y un cuadro. 1 to-
mo, r ú s t i c a $ 1.25 
i M I S E M A N A D E G I M N A S I A . — 
I .Quin te minutos d'e ejerc ic io d i a -
; r io p a r a todos los hombres, 
, c u a l q u i e r a que sea s n o c u p a -
1 ci'ón. E d i c i ó n i l u s t r a d a con (.'>(> 
reproducciones del n a t u r a l . 1 
tomo, r ú s t i c a _ . . . . $ 1.25 
• L i b r e r í a " C E R V A N T E S , ' ' de R i c a r d o 
i Voloso . G a l i a n o , 62. ( E s q u i n a a Nep-
tuno.) A p a r t a d o 1,115. T e l é f o n o A-4958. 
j H a b a n a . 
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H A B A N E R A S 
E N E L N A C I O N A L 
La función benéfica de anoche 
Ki-uiante, intereóant ís ima. 
F u é la de anoche en el gran teatro 
por espontánea y generosa cesión de 
loa dos insignes actores que llenan 
: con la gloria de sus nombres la ac-
: tu al temporada de comedia. 
Sé el resultado exacto por haber 
¡sido testigo accidental de la liquida-
'c ión hecha por el señor Emilio Do-
mínguez. 
Produjo la función, después de de-
ducidos mías de 600 pesos de gastos, 
un total de 2,800 pesos. 
Cantidad que el Congreso Nacional 
de Madres dedicará a l Asilo y Crecii'? 
del Cerro, esto es, el Asilo Menocal, 
i según su primitiva denominación, qut, 
!aún conserva oficialmente. 
Con una historia de nobles rasgos. 
• En la sala del primero de nuestro» 
I coliseos brillaba una selecta repre-
sentación de la buena sociedad. 
Nombres? 
Algunos al azar. 
En «1 palco de honor, la respeta-
berga y Margot Ciberga de Fe rnán-
dez de Castro. 
Herminia Rodríguez de Arguelles y 
su linda hija Minlta con Olga Kloers 
y Lollta Ajur ia . 
Leonila Fina de Armand y Margot 
Baños, Paquita Ponce de León y Ofe-
l ia Cabrera Saavedra. 
Emma C. de Giménez Lanler. 
Ofelia Rodríguez de Herrera y Mer-
cedes Marty de Baguer. 
Hortensia Carrillo de Almagro con 
sus hijas, María y Bcbita Almagro, a 
cual más bonita, más encantadora. 
Alejandrina Rodríguez Capote do 
Estéfani, y la espiritual y muy gra-
ciosa señori ta Reácalvo. 
Y dos adorables hermanltas. 
Adriana y Silvia Bachiller. 
Bu luneta, radiante de elegancia, la 
bella señora Nena Borcowltz de Pe-
nlcliet. 
También en luneta, bellísima, Lulsi-
ta Laborde de Estrada. 
De las señoras reunidas en la pla-
tea ha ré singular mención de María 
T e l a s b l a n c a s 
Los precios de las telas blancas 
han sido nuevamente rebajados. 
Una señora nos decía ayer: 
—Cada vez que vengo a " E l 
Encanto"—y vengo casi todos los 
días—encuentro precios más ba-
jos. 
canto" está vendiendo a precios 
baratísimos la tenemos en el he-
cho de que todos los días, espe-
cialmente por la tarde, está in-
vadido de público. 
* * * 
En efecto, realizamos, sin inte-
rrupción, una venta formidable, 
que se debe a la bondad y fla-
mancia de las mercancías y a la 
modicidad increíble de. los pre-
cios. 
•y. * * 
No pudiendo enumerar, de una 
sola vez, todas las clases que te-
nemos de telas blancas vamos a 
hacerlo en forma escalonada. 
Empezaremos hoy por las creas. 
Mañana seguiremos con las te-
las ricas; después con los nan-
sús, y sucesivamente con los ma-
• S S l i l D J D D I i D f f i f f l l H D 
i . 
E n c a l e s 
Y otra nos manifestaba: 
—Una prueba de que " E l En- dapolanes, linón, etc., etc 
ble señora María Herrera viuda d e í W l l s o n de Vlllalón, distinguida espo-
[Seva, en quien delegó para que ln 
! representase, impedida de asistir la 
iPrimera Dama de la Repúbl ica . 
La señora Marlanlta Seva de Mo-
nocal, Presidenta de Honor del Con-
greso Nacional de Madres, hab ía hiv-
cho llegar a manos de la eminente 
actriz María Guerrero el lindo cesto 
de gladiolos y rosas que en el aero 
¡final de E l abanico de Lady TTinder-
iBier© apareció en la escena. 
Estaban en ei palco las señoras Ma-
tilde Echarte viuda de Sangully y 
Georglna Barnet de Armas con las 
señori tas Clemencia Arango e Irene 
Carr i l lo . 
En un grillé, María Gómez Mena 
de Cagiga y la señora de Argüelles, 
María Luisa Menocal, con su gentü í -
sima hermana Ana Mar ía . 
En otro gri l lé vecilo, Estela Broch 
de Torriente y Mrs. Pearson, acom-
pañada esta interesante dama de su 
hija, la joven y distinguida e&posa 
del culto y caballeroso Jefe de la M i -
sión Argentina, el señor Eduardo La-
boogle. 
Por los palcos. 
Un escogido concurso. 
Eugenia Segrera de Sardiña y su 
encantadora hija Rosifa con la gentil 
:Oonchita Preyre. 
Nena Pon3 de Pérez de la Riva. 
María Teresa García Montes de Gi-
sa del Secretarlo de Obras Públicas, 
Mercedes Romero de Arango, Micaela 
B . de Abalo, Mercedes Echarte de 
Díaz, Isabel Hernández Ce Pár raga , 
Gertrudiilla Freyre de Vall in, Chichi 
Franca de Broch, María Isabel Bay de 
Rosalnz, Esperanza Lasa de Montal-
vo Joseñna González de Rodríguez; 
Margarita Zayas de Dufau, L l ly Gol-
coechea de C á m a r a . . . 
Y la Condeslta de Jaruco. 
Señor i tas . 
En luneta, Julia Sedaño, Angelita 
Echarte y Joseñua Franca. 
Angela Matilde Abalo, Nena Arós-i 
tegul, Teresa Radelat, Leonor Díazj 
Echarte . . . 
Y las de Rodríguez Cáceres . 
A l concluir el segundo acto de E l 
abanico de Lady IVindemicre se pre-
sentaron en el palco escénico dos n i -
ños del Asilo Menocal llevando a Ma-
r ía Guerrero un precioso ramo de flo-
res en nombre de la señora Rosa Cas-
tro viuda de Zaldo, la dignísima pre-
sidenta del Congreso Nacional de 
Madres, a la que su riguroso luto 
mantiene alejada de todo acto social. 
La insigne actriz, a la que tuve el 
gusto de saludar en su camerino, sen-
• • 
t íase muy satisfecha de esta demos-
tración . 
Así me lo manifestó. 
Y muy gustoso lo hago público. 
C R E A S 






F F , 
10000, 
de H i l o 
H e c h o s a m a n o 
Recibimos una imporíanie 
remesa, la cual hemos reba-
jado a la mitad de su valor 
Desde 5,8, 1 0 , 1 5 , y 2 0 O s . 
hasta un peso 
Aproveche esta gran 
oportunidad 
—Nunca vi tan lindos vestidos 
de verano—aseguraba una seño-
rita en nuestro departamento de 
confecciones y sombreros. 
Con el juicio de esta señorita 
coincide todo el mundo. 
¡Con decir, que ninguna de las 
personas que los ha visto ha de-
jado de comprar varios! 
Una sola señora separó diez. 
No es una vulgar exageración. 




















E L E G A N T 
Muralla y Compostela Teléfono A - 3 3 7 2 
HOMENAJE A LOS CAPITANES 
MIRANDA Y SANS0RES 
C r o w d e r , s a t i s f e c h o . . . 
del café de " l a Flor de Tibes", Bolívar 3 7 . . T e l é f o n o A-3820 
Azúcar la. por @, & S2.25 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Mormacíón sobre nuestra Necrópolis 
) EJÍTEEEAJOEJTTOS DEL D I A 8 
Dolores Gómez de 29 años ; Hcspi-
¡pital C García< Tuberculosis N E . 
11 2o. orden, hilera 6 fosa 16. 
María J . l^ejen, de 42 años ; San 
Ignacio 46; g r i . i j e ; N E 10 hilera 6 
fosa 17. 
José R. Gómez de Habana 47 a ñ o s : 
Prímielles 769 ; enteritis tubarculo-' 
¡sa NE 10 segundo orden biletra 6; 
fosa 18. 
Carlos M Santos; Sagu«, la Grande; 
:38 años ; calle 4 numero 11 tubercu-
losis NE 10 segundo orden hilera 5; 
fosa 18. t 
Rosa Antón de España de 67 años ; 
Mariano 9; enteritis crónica NE 10 
segunda orden hilera 7; fosa 3. 
José ervantes de la Habana de 56 
años ; Salud 50; tuberculosis NF) 10; 
¡segundo orden hilera 7 fosa 4. 
Federico Valdés de Pinar del Río ; 
49 t años ; C de la Valla 8, caquer ía ; 
NE 10 segundo orden hilera 7 fosa 5 
Marcelina González de España de 
17 años ; Agui la 270; uberculosís NE 
Í10 segundo orden hilera 7 fosa 6. 
Ana Campano de Francia de 81 
¡años; Sol 82; cáncer; NE 10 segundo 
jorden; hilera 7; fosa 7. 
Angela Glano; de Cuba de 39 años ; 
.Velarde 9 peritonitis; NE 10 segun-
ido orden hilera 7 fosa 8. 
Reynaldo Montero de Cuba de 11 
lafios; Concordia 120; encefalitis NE 
llO segundo orden hilera 7; fosa 9. 
Jesús Fernández de España de 20 
¡años; Quinta La Benéfica fiebre t i -
|foidea; NE segundo orden hilera 7; 
¡fosa 10 t 
Pedro López; de Cuba; 10 meses; 
Reparto Marimon, gastro enteritis; 
jNE plora Gener ángulo SE hilera 3; 
fosa 2. t 
Lorenza asas de Habana da 2ó ho-
ras Baños 163; persistencia d^l agu-
ijero botal; NE p Gener SE hilera 3; 
fosa 3. 
Grecia arboneli de la Habana de 
3 meses; Concordia 184; enteritis NE 
ip Gener ángulo SE hilera 3 losa 4. 
Adrián Mena de la Habana de 3 
idías; Figuras 24; debilidad cen^éni-
ta SE 4 ce hilera 11 fosa 7 segundo. 
José Abreu de San Antoaio de los 
Baños de 26 años ; Hospital C García 
,SE 11 ce. hilera 10 fosa 10 segundo 
Natalia Cuesta de España ; de 31 
a ñ o s ; Hospital C García; bronquitis' 
c rón ica ; SE 11 ce. hilera 10 fosa 11; 
•primero. 
Caridad Rodiíguez del Perico; 45 
kños ; Hospital C García yiefritiu SE 
¡11 ce hilera 10; fosa 11 segundo. 
Chen Hoi de China, de 40 a ñ o s ; Hos 
•pital Las Animas meningitis cerebro 
espnal SE 11 ce hilera 10 "osa 11 
Total 20. 
!¡ ENTERRAMIENTOS DiSL D I A 9 
Irene Jorge dte Matanzas de 74 
te,ños; Milagros 96; mlocarditid NO 
é co bóveda de José M . Cadena. 
Inés M . Ibarra. de Venezuela de 43 
años calle A, mal de brtght SE 1 zo-
na segunda bóveda de Heriberto Lo-
bo. 
U N A L I Q U I D A C I O N 
Hemos iniciado una liquidación de batas en nuestro departa-
mento de Lencería. 
Algunos modelos se exhiben en una de nuestras vidrieras de 
San Rafael. ^ 
" E l Encanto" 
Petrona Carol de Matanzas de 70 , 
años ; Gervasito 78; arterio «jclero- í 
sis; NO 9 ce bóveda de Mantu t l Her-
nández . 
Un feto femenino dado a luz uor 
Emilia Soroat NE 24 ce osario de 
Emeterio Fernández . 
Dolores Coso, de Madrid de 46 años 
M . González letra E arterio, esclero-
sis NB 10 segundo ordc»n hilerta 7 
fosa 11. 
Emilio Ferran de Mariauao de 43 
años ; Hospital Mil i ta r ; tuoerculosis 
NE 10 segundo orden hilera 7 fosa 
número 12. t 
Claudio Rivero de España de 40 
años ; quina La Benéfica; tuberculo-
sis NE 10 segundo orden hilera 7; 
fosa 13. 
José R. Villaverde, tí^ E s p a ñ a de 
44 años ; qui.ita La Benéfica asisto-
11a NE 10 segundo orden hilera 7; 
rosa 14. 
Petrona Marrero de la Habana; de 
80 años ; Cerro 496; cánce r uterino; 
NE 10 segundo orden hilera 7 fo-
ca 15. 
Andrés Plus de E s p a ñ a ; de 58 
años ; Enamorado 46; cáncer del cue-
llo NE 10 segundo orden hilera 7; 
fosa 16. 
Rosa Guerra de Canarias, de 22 
años ; Princesa 19; tuberculosis NE 
10 segundo orden hilera 7 fosa 18. 
María Rodríguez de Espuaña de 58 
años; Reparto Almendares; tubercu-
losis NE 10 de segundo orden hilera 
8 fosa 3. 
Antonio González de España de 55 
años ; San Antonio 6 alcaholismo eró 
nico; NE 10 segundo orden hilera 8 
1 fosa 4. 
Generosa Sánchez de Cuba de 11 
años ; San Mariano envenenamiento 
NE 10 segundo orden hilera 8 fo-
sa 5. 
Victoria Lorenzo de la Habana de 
39 días; Gravina 34v entero colitis; 
1 NE plaza General; ángulo SE hilera 
¡ 3; fosa 5. 
Máximo Alvarez de Cuba de 2 me-
ses calle 2 número 271 atrephia SE 
4 ce hilera 11 fosa 8 primero. 
Dolores Fernández de España de 
43 a ñ o s ; Rita 29 tuberculosis SE 11 
ce. hilera 10 fosa 12 primero. 
Luis Camero de Cuba 18 años Hos-
pital C García tuberculosis SE ce. 
hilera 10 fosa 12 segundo. 
Eustaquio Gueresco de la Habana 
de 55 años ; Hospital C García cls-
toragia SE 11 ce. hilera 10 fosa 12. 
Total 20. 
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OCHO CAJAS DE CALZADO 
Por la Sección de pasajeros y 
equipajes han sido remitidos a orden 
general ocho cajas de calzado que 
trajo un pasajero y cuyas cajas tienen 
un valor que excede de 500 pesos por 
cuya razón no tpudo ser despachada 
por la Casilla de Pasajeros. 
Para la costa salió hoy el remol-
cador Vicente Salgado. 
JOsta noche t endrá , lugar , a l a s ocho 
y media , el Ibanquete'-homenaje con que 
los alumnoH de l a S'ala A l e s s o n f e s t e j a n 
a sus c o m i i - a ñ e r o s , C a p i t A n de A r t i l l e -
r í a Osw;«;d(> M i r a n d a y r a p i t á n - M é d i c o 
de la M a r i n a N a c i o n a l A r t u r o S a n s o -
res , con inot iro de sus rec ientes t r i u n -
fos e s g r i n i í s t i c o s . obtenidos .'en l a s i 
competenc ias c e l e b r a d a s hace poco en i 
M i a m i . 
K l banquete promete r e s u l t a r muy ¡ 
lucido. 
D igno de los festejados . 
Atomos 
"Hera ldo de Cuba- ' nos d a l a " g r a -
t a " not i c ia de h a b e r 40.000 soldados 
a m e r i c a n o s en l a F l o r i d a , "preparados 
p a r a u n a l a r g a c a m p a ñ a . " 
M i r a r i n p a r a P a n a m ü y C o s t a I l l c a ? 
¿ O b s e r v a r á n a C u b a ? 
A veces e l m a l a jeno se ve con bue-
nos ojos . 
Y C u b a , en e l caso presente , es s e -
guro que se a l e g r a r á que esos s o l d a -
dos tomen otro rum'bo que no s e a e l 
do e s t a " P e r l a de l a s A n t i l l a s . " 
D e A b r e u s 
l \ INCENDIO. - T p E S A R POR L A 
MUERTE I)K DATO 
(Por telégrafo) 
Abreus, marzo 11. 
En el día de hoy .se han quemado 
dos casas de tabla y guano próximas 
a esta localidad. 
Na puede precisarse si el fuego 
fué .casual o intencional. 
EH Juzgado conoce de este suceso. 
E l Casino Español tiene puesta su 
bandera a media asta en señal de | 
duelo por la muerte del señor Dato, 
que ha causado gran posar entre los j 
españoles de esta localidad. 
Serafín Cueto, corresponsal 
S u s c r í b a s e a í D I A R I O D E L A M A - , 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D i l j 
L A M A R I N A i 
Llegó un nuero Tapor cubano— Se l ia 
ordenado que todos los Tendedores 
ambulantes que se situaban en los 
muelles no puedan permanecer esta-
cionados— Cargamento de cosos— 
Ocho cajas de zapatos 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Governor Cobb 
que trajo carga general y pasajeros 
entre ellos los señores Perfecto {Jar-
cía J J . Beale y señora, María Hatz, 
Eulalia Rodí3s e hijos, Rita L de Gai-
tan y familia; Chas Zeller, Bienveni-
do Pérez, Fermín Amnasla y familia 
Miguel Arango; Vicente Grau y otros 
A CUMPLIR UNA ORDEN 
E l Capitán de la Policía del Puerto 
dió órdenes a los vigilantes del cuer 
po para que hicieran cumplir la or-
del Alcalde de la Habana por la 
cual n ingún vendedor ambulante pue-
de permanecer estacionado en nin-
gún lugar. 
Todos los vendedores que se esta-
cionaban antes en los muelles han 
sido obligados a ponerse en movi-
miento . 
EL VAPOR L A DROME 
É l vapor francés Ladrogme l legó 
de Hamburgo Amberes Saint Naza-
re. Havre Burdeau y Tampico. 
Se le ha ordenado que fumigue pa-
ra descargar. t 
E L W E OGILVIE 
Procedente de Nueva York y en su 
primer viaje ha llegado en lastre el 
nuevo vapor W E Ogilvie propiedad 
de la Sinclair para ser abanderado 
cubano. t 
Esa compañía esta construyendo 
otros dos barcos de 5 m i l toneladas 
también para el tráfico de petróleo 
y mieles dichos barcos serán cuba-
nos. 
* CARGAMENTO DE COCOS 
La pequeña goleta W N Gil ! Hegó 
de Belice Honduras con un carga-
mento de cosos. 
UNA AMERICANA 
La goleta americana Twi l ig th ha 
llegado de Miami en lastre. 
E L JOSEPH R PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot llegó de 
CASAS-ESCUELAS DESTRUIDAS 
POR UN INCENDIO 
ESTABA \ S En ALADAS P A » A CO-
LEGIOS ELECTORALES 
(Por telégrafo) 
Agramóme, Marzo 11. 
Esta madrugada ha sido reducida | 
cenizas por un incendio el edificio 
propiedad del Estado que ocupaban 
las escuelas públ icas . 
El hecho parece intencional por la 
hora fin que se declaró elv siniestro; 
ardieron s imultáneamente todos los 
¡departamentos del edificio. 
Ibanse a celebrar elecciones el día 
quince. 
Las llamas destruyeron también las 
puortas de la iglesia, siendo necesario 
desocuparla. 
No se sospecha quién es el autor de 
este incendio.-
E!l Corresponsal. 
PINAZO, EN BATABANO 
(Por telégrafo) 
Batabanó Marzo 11. 
Hemos tenido la sat isfacción de 
saludar en esta localidad a la señora 
Magdalena Mitjans de Pinazo, al no-
table pintor Pinazo, al redactor del 
DIARIO señor Mariano Miguel y al 
señor Fernando López Ort iz . 
Han saludado al cónsul español se-
ñor Manuel Torres, a los comerciantes 
señores Ar turo Hom§, José Fe rnán -
dez y Hermano, Pereda y Hermano, 
Juan Esfakis, Antonio Pelecanos y 
otros. 
Estuvieron en el Casino Españo l ; 
viistaron el depósito de esponjas el 
del pescado, la planta e léctr ica y la 
fábrica de hielo, quedando muy com-
placidos. 
La visita ha sido corta. 
El Corresponsal. 
S e g ú n "Líi P r e n s a , " M e n o c a l dice que 
la h i g a v o t a r á , 
i C a s o r a r o ! 
V e r v o t a r u n a L i g a , aunque nos lo 
d iga " L a P r e n s a ' ' y M e n o c a l , no lo 
creemos. 
L o s bo lchev iquis quieren e s tab lecer 
e l r é g i m e n soviet en A l e m a n i a . 
E n tanto , F r a n c i a o I n g l a t e r r a coo-
p e r a n p a r a d e r r o t a r dicho r é g i m e n en 
l l u s i a . 
E s a s e r á , pues , u n a de l a s consecuen-
c ias que palpen los a l iados por o p r i m i r 
a A l e m a n i a . 
A l A 
M i B e n d i c i ó n 
V I E N E D E L A PRIMERA» 
quítd de la hermana muerta: allí ¡ 
donde me encuentran me besan f i l i a l -
mente y así también yo veo en ellos 
algo tan mío como lo era Blatlca: 
aquella niña de pureza sublime y de 
talento superior, que ocultaba con ce-
lo, como si demostrarlo fuese defecto 
o mala cualidad. 
Se nos casa Gonzalo: aquel Angel 
Custodio por quien tanto ha llorado, 
pidió al Señor un lenitivo al dolor del. 
hermano, y Dios clemente y miseri-
cordioso, le puso en su camino otro 
ángel de bondád que supo compren-
derle y amarle. 
La vida de Gonzalo, muerta la ma-
drecita y sintiendo el dolor por todas 
partes, era interrogación para los Que 
le amábamos : después de conocer a 
Marina; después de amarse el uno al 
otro, la \ i da de Gonzalo ya contesta-
ba sola. E l abogado trabajaba con fé; 
el hombro de sociedad no se encerra-
ba a leer y l lorar; su verbosidad fá-
c i l , atrayente, llena de encantos, por 
donde se escapan su talento y sus 
vastísimos conocimientos, era ya foco 
de atracción para todos. Los amores 
de Gonzalo fueron un rayo de alegría 
en casa do Pnmariega: la maga p 
realizó el milagro, puede estar orgii-
llosa de su taumaiurgla. 
Yo diría todo lo que valf?n Gonja-
lo y Marina, si a las madres, aunque 
solo seamos madres espirituales, no 
nos creyesen apasionadas: liagau hoy 
los lectores una escepcióu conmigo, 
si les aseguro que iii¡ lujo Gonzalo 
merece que así se le retrate. Es no-
bíe, caballeroso, leal a cuanto sea 
dignidad v honradez; atesora todas 
las PEQUHxEiCES y SIMPLEZAS 
que ya no se cotizan, pero precisa-
mente esas simplezas y esas iioqnf-
ñeces son las que llevan a él mi co-
razón y traen su corazóu a mí. 
Si Gonzalo no fueso noble, honrado 
y caballeroso, como un cruzado de la 
lealtad, no podría ser mi hijo; li 
hijo de mi propia carne no seriad 
hijo de mi alma sin el tesoro de esf 
condiciones: Gonzalo puede serlo! 
por lo mismo mo .conceptúa madre.! 
por lo mismo desea que yo beníi? 
su elección y su dicha. 
¡Cuánto querré a Marina si mel-i 
hace feliz! 
Marina es delicadamente buena; | 
digna de Gonzalo ¿cómo no ser íelr 
ees? 
Yo les bendigo mirando al cielo, su-
plicando al Señor y pensando en MA-
TICA. 
¡Sonríe', querida mía! ¡Tu herniâ  
ya es dichoáo! 
¡Bendícelos también desde/.J 
rísimo Trono que la Virgen SaDU-
ma te ha dedicado, reconocí 
por el amor que la tuviste, como 
predilecta! 
V e l o s p a r a 
S o m b r e r o s 
Ya llegó la nueva partida de velos , 
cuadrados, para sombreros. Reco-1 
mandamos a las señoras, que desde | 
hace días los esperan, que vengan 
pronto pues éstos también se acaba-
r á n enseguida. 
L a Z a r z u e l a 
JÍEPTÜNO T CAMPANAEIO 
Compañía Aérea Cubana 
V u e l o s t o d o s i o s d í a s d e 3 a 6 p . m . 
A p r e c i o s r e d u c i d o s p o r l o q u e r e s t a d e e s t e m e s . 
, , • •« 
E L LUNES REGRESA de Camagüey el GOLIATH "MARIANA" des-
pués de haber hecho un recorrido de m á s de 5,000 k i lómet ros . 
Aproveche la oportunidad para volar en estos gigantescos aviones, 
pues el día 21 de este mes se i n a u g u r a r á la l ínea aérea de HABANA A 
CIEGO DE A V I L A , y después de esa fecha los GOLIATHS no volarán más 
sobre la Habana. 
Bn los Aviones d© dos y tres pasajeros, rigen los siguientes precios: 
Por un vuelo sobre la Playa de Marlanao $ 10.00 
Por un vuelo sobre el Vedado 15.00 
Por un vuelo sobre la Habana . 20.00 
Por un vuelo sobre la Habana en os GOLIATHS . . . . . 25.00 
V a y a a n t e s y d e p u é s d e l a s c a r r e r a s 
DAREMOS CUANTOS INFORMES SE NOS PIDAN 
Compañía Aérea Cubana 
OFICINAS: Manzana de Gómez 433-A.. Teléfono A-97S9. 
HANGARES: EN COLUMBIA A TREB CUVN.DR)AS DEL "HOTB& 
ALMfDNDARBS 
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E n p r e c i o s o s 
V e s t i d o s d e S e ñ o r a s y 
VESTIDOS DE SEÑORAS 
Vestido de Georgette a cua-
L s . Estilos de moda. Va-
i ^27^8. Rebajados a 
lor " $16.98 
i/estidos de Georgette gns, 
rdado en seda Muy Imdo. 
vMor $30. Rebajados a 
Val $18.50 
Vesúdo Reseda dechar-
nleuse y encajes. Valor $40. 
VESTIDOS 
Vestidos de Serge bordados 
en seda. Muy lindos. \ a or 
¿24 5,0. Rebajados a $1d. 
Vestidos de Serge bordados 
en trencilla. Muy buenos. 
Valor $25. Rebajados a 
$12.92 
Vestidos estilos de marinera. 
¡Vluy bonitos. Valor $13.50. 
Rebajados a $7.25 
Vestidos de tafetán de cua-
Rebajados a $24.98 
Vestidos de Georgette gris 
bordado en cuentas. Valor 
$39.98. Rebajados a $19.98 
Vestidos de Foulard. Mo-
delos de novedad. Valor 
$35.98. Rebajados a $19.98 
Vestidos de Crepé de Chi-
na. Muy bonitos. Valor $35. 
Rebajados a $22. 
DE NIÑAS 
dros. Variados estilos. Va-
lor $14.98. Rebajados a 
$10.50. 
Vestidos de tafetán borda-
dos en seda. Muy bonitos. 
Valor $17.98. Rebajados a 
$12.50. 
Vestidos de tafetán con vue-
los. Modelos muy lindos. Va-
lor $24.00. Rebajados a 
$14.98. 
H A B A N E R A S 
D E L CASINO 
En honor de los excurs ionistas 
| La fiesta de anoche. 
] Fiesta criolia en él Gran Casino. 
| Organizada fué ©n honor de los 
¡ excursionistas, que esta noche, des-
¿iüés dé asistir a los juegos que se 
( Llcbran en los terrenos de Polo, re-
gro a Miami. 
En gran dincr fueron todos obse-
(¡uiados en aquellos salones .por el 
siempre galante v siempre esplén-
di'iu doctor Carlos Miguel de Céspe-
des. 
Preciosa la mesa. 
Colmada toda de flores. . 
Flores que eran de El Fóntx, el 
gran jardín El Fénix, que tuvo en 
la fiesta criolla de anoche una co-
Inboracion lupidísima. 
E! señor Antonio Martín, que tan- » 
tas pruebas tiene (.<?:uas de su buen 
gusto, fue quien dirigió las obras 
el bohío levantado cu la terraza. 
Todos lo celebraban. 
No había nada quG reprochar. 
Llegué al Casino de la Playa, tal 
como me había propuesto, después de 
la función del Nacional. 
• Estaba en su apogeo. 
Bailaba e nesos momentos un 
schotlls la señorita María Luisa Fi-
gueroa con el simpático actor Maria-
no Díaz de Mendoza. 
Continuará esta noche la fiesta cu-
bana, bajo todos sus aspectos, en el 
Gran Casino. 
Se repite mañana. 
Con mayores atract' 
DE AMOR 
El último compromiso 
S a n R a f a e l 1 1 
Una grata nueva. 
Lo son siempre las de amor. 
Pláceme darla, sin rodeos, ya con- | 
firmada oficialmente. ¡ 
Ana Rosa Fernández Valle, seño; ¡ 
rita encantadora, para la que hubo1 
siempre en las crónicas frases de 
elogio, cd simpatía y de enalteci-
miento, ha sido pedida para el doc-
I tor Luis Garrigó, joven distingui-
! do, muy culto, correctísimo. 
En su nombre,! y con la autoridad 
di/ su cercano parentesco, formuló 
la petición ante los señores padres 
de la gentil Ana Rosa el distingui-
do doctor Roque Garrigó. 
Doy complacido la noticia. 
Con mi felicitación. 
Enrique EONTASILES. 
rOK 
I picón de 
maestra tr 
(Kl t' rritorio a 
ui; el pueblo se 
ite la ocupación 
eso de la 
tranquí.ídad se parejea los alemanes 
ales señeros pérez, suárez y co., due-
Ip de »'l dandy, aguacate 4o, pero la 
l.auyuilidad de estos señores so ex-
plica, porque han arrollado a sus con-
fratios, tu cambio la de los alemanes 
J'o, como no sea que tengan un "gallo 
tapado"; puede estar también tranqui-
n> el dueüo de la rusquClla, de obispo 
[IOS, puesto que paj 61 no hubo mo-
íĝ wa y tocias las jovencitas que le 
icgalüii corbatas a los novios, las com-
Ki'áB allí, puede igualmente sentirse 
latiifechu ei señor constante de die-
8o, s, en c, porque tampoco ha no-
tado los funestos resultados de esta 
ctos, untes al contrario ha vendido 
muchas novedades de las que adquirió 
efl París; en estas grandes casas al 
íiiialiquo eu iOK precios fijos, de rei-
na 5 y 7, como estaban preparados, no 
•a Causadc mella esta situación por 
« Que las felicitamos muy sincera-
Nuestro querido compañero Fakir, 
ei atildado literato, ha lanzado la idea 
|Pr« la última vc.untad de nuestro 
spro desaparecido D. Nicolás, que 
J 'a de dotar de una escuela al pue-
o üe Cardas, en cuyo punto vió la1 
r»z ei quo. más Larde había de dar hon-
- , 11 Patria y apoyo a cuantos es-
am̂  Se le ai'Vr('aron en solicitud de 
miu • La idea est'á lanzada, cree-' 
que la simiente fructificará por-
< os asturianos siempre magnáni-
¿n'̂ M nbuirán con su óbolo a que «noble proyecto se lleve a efecto. 
está . 1 1 , del SIorioso San José * al negar. Los reyes magos tie-
nes fií;tn-Sllríldo úe jubetes, basto-
de Z ? ™ ? ' objet0s Pateados y miles 
consti S ? P,ropios l)ara ™^ÜV' una 3 tamblen un bello regalo, 
comcw , cuadros para sala o 
thos PT1 ' 611 bcll0mia tiene usted mu-
^exám. ie efiC0̂ r' Ealiano 03. En 
Ventee ;'Cuales soii los últimos 
^«zos f 86 0chau?—Los dientes 
Uste(l (IpU i Cambio ]o primero que 
^ rfcat,^61-'^ agaliano 
<iés le ¿r^' ^ el «cñor alfredo val-
m̂etai r'ara preciosos candeleros 
^ escribir Q ^ misa' fiuo Papel 
paso bellL« 1 Polores Y admirará de 
d̂era do t ^ S * ™ * tallada* en 
hy de trp« f Carida'l del Cobre, las 
1,0 42, tien\ mHnoB- ^ual I110 en obis 
*n burós L̂UStCd distilltos tamaños 
-iHa^818, Killas' ete- etc. 
veces por una. 
^•^ Pues ^ ancos; est0 es absur Ŵeis? 81 es absurdo ¿por que 
^l^deÜHn0 q̂ e quicn toma una 
aíe ^licS y VS° hcor festivo flor 
^ n i L L ? tqne es el mgjor, no 
!h,0n «oñ las " 0 r0,- Neveras ^ y 
con m Gl1e?ailteH y i™ que 
?afio que LT"08 h1610- Vea el ta-
» de efecto 1V,e-no en ^ a " ^ imporifnitarios âliano 63 aixalá. niportadores, rodríguez y 
Amores " 
no los fM;id.mores tengo, 
un i ^ lIera tener. 
611 nuerie^ s c l ^ tonto endo uila muJer 
F ^ T n ' r ^ V ™ S * tonto mien-
Cuba la burgalesa de 
monte 23, allí le venden libros para 
todo lo que usted quiera aprender, y 
a los estudiantes se les vende bara-
| lisimo. En el año 827 se formó el im-
I perio de Inglaterra bajo Egoberto el 
i fraude. 
j En el año 1921 se edictó en 
j Cuba la mejor y más completa geo-
; grafía de Cuba. Es tanta su ameni-
dad y bellas descripciones que los 
; niños la leen con deleite y los gran-
• des con admiración. De venta en 
la propagandista de monte 87. 
—En una peluquería: 
—El número 1, grita el dependien-
te: Gedeón se levanta y dice cortes-
mente:— ¿Hay alguién que esté an-
j tes del número 1? Si señor, antes de 
todo está la rica sidra de Cima que 
j es néctar de las dioses, como el deli-
1 closo café gloria es el más aromáti-
i co y de superior calidad a to'do los 
i importados. La eminencia de fran-
1 cisco diez galiano 124. 
El emperador Carlos V había pe-
j dido a Francisco I su gendarmería >' 
i dinero en forma de prestamos para 
| rechazar con éxito a los turcos, que 
| le empujaban. Por lo que toca al di-
nero— contestó el rey—no soy nan-
quero; y por lo que se refiere a mi 
gendarmería como es el orazu que 
sostiene mi cetro no la expongo nun-
ca al peligro sin ir a buscar la glo-
ria con ella." 
Lámparas de variadas y originales 
formas en el gallo, habana y obra-
pia. 
Soluciones: ¿Que por que el gallo 
cierra los ojos al cantar? —Hombre 
porque se sabe el canto de memoria. 
¿En que se parece un merengue 
a un fonógrafo? 
La solución el lunes. 
P u b l i c a c i o n e s 
EL CUi£NTO 
Acab ums -Je recib .• "E: Cium^', la 
admiraba i ublica-ión cUMni co-
rrespondió-,'.e al mv-i de Marzo. 
/ Trae esta edición tres bellísimas 
narraciones: de Pedro Mata, e" la que 
como dicen muy bien las Notas de la 
Redacción, de una sola pincelada, nos 
descubre un triste cuadro de indigen-
cia, de esa indigencia callada de la 
clase medía, que no se exterioriza, pe-
ro que es tan terrible como la otra 
que mendiga y ostenta sus guiñapos 
por esas calles; otra del General es-
pañol Bermúdez de Castro, llena de 
colorido y de realidad en la que se 
describe una batalla con los moros 
y en la que figura como protagonista 
o como uno de los actores, el propio 
General; y por último, una interesan-
te traducción francesa re José Ramón 
Cheuard. 
_La portada do "El Cuento", un lindo 
bivolor, viene firmada por el notable 
dibujante español, Federico Ribas. 
En suma, algo breve pero bello y 
exquisito que vale la pena adquirir 
por la insignificante suma de una pe-
seta. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A U P E T I T P A R Í S 
a d e « ^ W r l o s ú l t i m o s M o d e l o s d e 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
O B I S P O , 9 8 
C r i s t a l e r í a d e A r t e 
Los nías originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, lámparas 
bomboneras en diversidad d© tonali-
dades, de loa conocidos fabricante» 
Gallé, Richard, Adellate y Pairpont. 
<4La C a s a Q u i n t a f i a ' , 
Av. de Italia (antes Galiano,) 74 y 7G. 
Teléfono A-42o4. 
mmm s e r v i c i o d e d u l c e s , h e l a d o s y l i c o r e s p i s a 
B O D A S , B A U T I Z O S Y K E U N I D N E S . 
"14 flOR mm\ M\m y S i n ¡m. Telf. A-42S4 
V E R E S V a r S S u i S c m ' 5 C O N S E R V A S 
NACIONAL 
Décímaquinta función do abono. 
La Compañía dramática española de 
IMaría Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza estrenará la tragedia en un 
prólogo y tres actos, original de don 
Eduardo Marquina, titulada Ebora. 
Personajes del prólogo: Ebora, se-
ñora Guerrero; Licia Licinia, señora 
Díaz de Artigas; El Rey Thurno Se-
vero, señor Oirera; Ausonio, señor 
Díaz de Mendo-.*, C ; Balbo, señor 
Artigas; Anfidio, señor Díaz de Men-
doza, C ; El Pretor Máximo Gau, se-
ñor Juste; Dido, seño- Díaz de Men-
doza, C. 
Personajes de la obra: Ebora, seño-
ra Guerrero; Lilia Licinia, señora 
Díaz de Artigas; Mevia, señorita Her-
mosa; Cunidia, señora Guerrero Ló-
pez; Atica, señorita Fernández.; El 
Pretor Máximo Gau, señor Díaz de 
Mendoza, F . ; Ausonio Espada, señor 
Díaz de Mendoza y Guerrero; Lumnio, 
señor González Marin; Eumeno, señor 
Capilla; Balbo, señor Artigas; Cayo 
Valerio, señor Vázquez; Quinio Fla-
vio, señor Guerrero; Anfidio, señor. 
Juste: Furio Liberto, señor Fernán-
dez; Sorgo, señor Ortega. 
Mañana, domingo, última matinée 
de abono. 
El lunef» • neficio de María Gue-
rrero, con el drama Una pobre mujer. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta la noche 
de hoy. 
• • • 
i'AlRET 
Para la función de esta noche se 
anuncia El Caballero de la Luna, que 
constituye uno de los mejores éxitos 
de la Compañía Vívlle Csillag. 
Mañana, en matinée. La Duquesa 
del Bal Tabarin. 
Por la noche La Corsetera de Mont-
martré. 
El lunes: la opereta El Cadillac nú-
mero 13, por Steffi Csillag y Enrique 
Valle. 
* • • 
MARTI 
El programa de las tandas de esta 
noche es muy variado. 
En la* primera se anuncian el saí-
nete de costumbres andaluzas titula-
do Del Sacro Monte y la zarzuela có-
mica La corría de toros. 
En la segunda, el drama lírico en 
tres actos, de Carlos Arniches y el 
maestro Chapí, La Cara de Dios. 
En el reparto de esta obra fguran 
María Jaureguízar Ortiz de Zarate, 
Francsco Lara y el drector de la Com-
pañía, Juanto Martínez. 
.Mañana, en la matinée. El encanto 
de un vals. 
> ¥ • 
CAMPOAMOll 
A.mando y mintiendo, cinta interpre 
tada por Norma Talmadge. ocupará 
los turnos de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media de la función de 
hoy. 
Eu la tand' de las ocho y media, 
Li, muer que ¿85*rt« lor Francclia 
Bellington. 
El cuadro de Norma Talmadge con 
el cual se obsequia al público se sor-
teará en la tanda de las cinco y cuar-
to. 
En los demás turnos se anuncian el 
noveno episodio de la serie La daga 
que desaparece, el drama Error que 
acertó, las comedias El Gordiflón en 
apuros y Un villano y la Revista uni-
versal número 77. 
» * * 
COMEDIA 
En la función de esta noche se pon-
drá en escena la graciosa obra titula-
da La cartera del muerto. 
• • • 
VEHDUJÍ 
En la primera tanda se proyectarán 
películas cómicas. 
B nsegunda, cintas cómicas y el 
episodio 12 de El rastro del cuervo 
titulado Mar de fondo, por Kmg Ba-
ggott. 
Én tercera, estreno do la cinta en 
seis actos Ahnas de temple, por Blan-
che Sweet. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Pablo y Virginia, por Youce y 
Vitot. 
Mfñana, las cintas Reggis intervie-
ne. Tenazas humanas y Almas en ti-
nieblas. 
El lunes; El rastro del cuervo. La 
veta escondida y Verdadero amor. 
• * * 
TOLSON 
En las tandas de la una y de las 
siete: El honor de un cobarde por 
Luisa Lovely, 
En las tandas de las dos y cuarto, 
de las cinco y cuarto y de las ocho 
y cuarto: La Reina Apache, por la 
notable actriz Prisci'Ua Dean. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to y de las nueve y media: Corazones 
de la humanicad (estreno) por Doro-
thy Phillips. 
Mañana: La ley inexorable, por Se-
ssue Hayakawa; Esposas ajenas, por 
Dorothy Dalton; Trevison el atrevido, 
por Buck Jones; Honrado y listo, por 
Charles Ray; Relámpago, por Mac 
Sennett. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta Tras el muro del jardín, por 
Bessie Love. 
En las tandas de las dos y de las 
cinco y cuarto: Por qué se casó Smith 
por Bryant Washburn. 
En la tanda de las nueve: La Mal-
dita. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto: La boda de Marcela 
(estreno) por Dorothy Dalton. 
Mañana: Salteadores enmascarados, 
por WiHiam Russell; La Reina Apa-
che, por Priscilla Dean; Raza de leo-
nes, por Paulina Starke y Una alian-
za leonina. 
mnetrai] 
S O L O P O R E S T E M E S 
$ 1.75 Medias holán cu malla, dibuje blanco, negro y cordobán, a 
Medias seda blancas, negras y bronce a 
Medias seda con costura, arena, gris, bronce y blanca. .. 
Medias seda «aladas con costura, blanca, negra, cordobán 
y gris 1.15 
Medias seda con listas bordadâ  en gris„negra y cordobán 1.50 
Medias negras de êda pura 1.75 
Modías de seda fina, en gris, carmelita y negra.. .. .. 2.00 
Medias seda finas, caladas, en blanco, negro, gris y cordo-
bán.. 2.05 
Medias seda con listas bordadas, el blanco nogro y cordo-
Isán . .. .. 2.35 
Medias de seda, muy finas, con costura, en blanco, ne-
gro, bronce y gris 2.85 
Medias seda gasa, blanca y negra 3.25 
Medias seda gasa muy finas, én blanco, rosa, gris topo. 
Champagne, cordobán y negra '. . ..' . . . . 3.75 
Medias todas de seda en blanco, negro y gris topo.. . . 4.25 
Medias todas de seda, muy finas, en blanco, negro y cor-
dobán. .. .. 4.50 
Medias todas de seda, de gasa,, clase "extra," en blanco, 
negro, gris y arena.. 4.0o 
También acabamos de recibir medias de seda en tul, encaje y 
malla eu todos colores. 
Calcetines, Conchitas, blancos, negros y colores, en todas las 
tallas (Franceses). 
F I N D I G U Q 
g / I B ^ A P / V E L y F ^ . M . DE L / ^ b K A 
El C JE de esta casa es el más puro qoe se conoce 
E l B O M B E R O , GALIANO m - m f . A-4076. 
C1843 alt. 15l.-2 
MERCADO ÍEOYORQUÍNO 
THE! CUBA Si: GAR CORPORATIOK 
Nueva York, Marzo. 12. 
Dos ittil» ochocientas acciones co muñes do la Cuba Cañe se Tendieron arer con descuento de un entero en c acia una. Lí is preferidas bajaron un octavo de punto en cada una, traspasándose 100 de ellas. 
IxA DO&SA 
Nueva York, Marzo. 12. 
".Sensible baja la de ayer. Los valores pretrolíficos y los de la ludepen-ded Hteels, precedid'os por los de la M «xl̂ an Petroleum, bajaron tuás de diez, puntos, mayor baja que la padecida el ano de 1020. El mercado dé cambios extranjeros'estuvo firme." 
BO NOS 
ALHAMBRA 
En primera tanda: La venganza del 
mayoral. 
En segunda: Diana en la Corte. 
En tercera. Delirio de automóvil. 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y do las 
nueve y tres cuartos se exhibirá la 
cinta dramática, en seis actos, inter-
pretada por la notable trágica Pauli-
na Frederlck, Resurrección. 
En la tanda dé las ocho y media se 
anuncia cinta Sí o no, por Norma 
Talmadge del Primer Circuito Nacio-
nal de Exhibidores. 
Mañana, gran matinée dedicada a 
los niños. 
• • • 
KIALTO 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y meaia ŷ  de las 
nueve y tres cuartos se pasará la in-
teresante cinta titulaba Las intrigas 
de Bolo Pasha, por la notable actriz 
Gertrude Mac Coy. 
En las tandas de las tres, do las 
cinco y cuarto y de las ocho y me-
dia. La máscara y el rostro, por Ita-
lia Manzini. 
En las tandas de la una y de las 
siete y media películas^ cómicas. 
;V * * 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, dé las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, crítre-
no de la cinta La vida social, por 
el actor R. Mac Donald, 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. El hombre de palabra 
en cinco actos. 
En la tanda de la una, películas 
cómicas. 
• • • 
AJE STIC 
En la tanda de las nueve y media: 
Las intrigas de Bolo Pasta (estreno) 
por Gertrude Mac Coy. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las ocho y media: El Patriota, 
por W. S. Hart. 
En la tanda de las siete y media: 
cints cómics. 
¥ * * 
DI/DfPIC 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta titulada La niña de las ligas, 
por Cerina Grifith. 
En las tandas de las tres y de las 
siete y tres cuartos. El hombre iner-
me, por Harry Carey. 
•k -k -k 
TRIA NON 
Para hoy se anuncia la magnifica 
cinaa titulada El Taumaturgo, por 
Thomás Meighan y Ketty Compson. 
• -* 
RECREO DE BELASCOAIN 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas y el episodio 15 de El 
submarino misterioso. 
En la segur.da parte. Huyendo de la 
ley, en cinco actos, por W. Russell, y 
Agáchate que te tiro por Tom Mix. 
H u r t o d e g a l l i n a s 
Eu la décima Estación de olicia de-
nuncia Severiano Linares Gómez, de 
España, de 53 años, casado, del co-
mercio y vecino de B número 23 que 
del traspatio de su domicilio le roba-
ron anoche siete gallinas que aprecia 
en 21 pesos. 
Se dió cuenta al Juzgado Correccio-
nal , i 
L e l l e v a r o n u n a p i e z a 
d e t e l a . 
P A R A N I Ñ O S 
El vigilante número 418, M. Paez, 
detuvo en Jesús María y Cuba, a ÍVIi-
guel Díaz y Diaz, de la Habana, de 22 
años, albañil, y vecino del Reparto 
Buena Vista 2 entre 6 y 7, por haber 
sustraído del establecimiento "La Uni-
versal", sito en Luz y Damas, un far-
do de casimir. 
El dueño del establecimiento señor 
José Rodríguez Guanche, vecino de 
Damas y Lúa, aprecia el valor de 16 
robado en 50 pesos. 
Fué conducido al Vivas a disposi-
ción del Juez Correcional de la Prime-
mera Sección. 
R i f e r o d e t e n i d o 
Nueva York, Marzo, 12. Cotizaciones de ayer 
De la Libertad, del Primeros del Segundos del Primeros del. . . . v. . . Segundos d'el Terceros del Cuartos del 
United States Vlctory. . . 
United States Vlctory. del. 
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V A P O R E S A E S P A Ñ A 
con p a s a j e a precios r e -
ducidos: 
En el presente mes saldrán sema» 
nalmente con rurnbo a los puertos del 
Norte de España, vapores de la Linea 
Nescota. Recomendamos visite nues-
tros almacenes y encontrará: 
Mantas, de $8 a $45. 
Baúl bodega, fibra, de $20 a $S0. 
Baúl camarote, fibra, de $18 a $45. 
Baúl escaparate, de $40 a $200. 
Maletas, de $2.50 a $175. 
Maletines de $3 a $125. 
Neceseres de todos precios. 
Portamantas, d© $1.50 a $3.50 
Preciosos gorritos, graciosamente he-






Los Expertos número 22 A. Martí-
ne2 y 6 M. López, detuvieron en So-
meruclos número 20 a José López 
D'iaz, de España, de 44 años de edad 
jornalero y vecino de F, C. Aguilera 
número 1. 
blo de Cardas, en cuyo punto vió la 
Los expertos que vumplian órdenes 
del sargento C. Hernández, registra-
ren al Lój ez Diaz, por saber que se 
dedicaba a hacer apuntaciones yira 
los terminales del Jai Alai, ocupnádo-
je dos listas. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, marzo 11.— (Por la Prensa Asociada). 
" E l L a z o de Oro 
Manzana do Gómez, frente al ParQnc, 
Teléfono A.6485. 




COTIZACION DE LA PESETA 
NUEVA YORK, marzo 11 (Por la Pren-sa Asociada;. 





Vestiditos muy finos, recibidos hace 
poco, sencillos, pero de mucho gusto. 
todos son muy chic. 
Hay muchos tipos y varios precios. 
j 
DESDE $2.75 ' 
fflAISON D E B L A N C 
SAN RAFAEL, i r 
Sillas de Viena 





de Venta en Casa d 
R O S Y N 0 V 0 A 
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* D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
Por eí Nuevo Hospital de Aviles 
La Fiesta de los Estudiantes. 
EN EL CONSERVATORIO. M A N I F E S T A C I O N ESCOLAR. EN EL M I N I S T E R I O I)E INSTRUCCION PU-
BLICA. FUNCION T E A T R A L 
Reproducimos la siguiente informa-
ción de "E l Progreso re Asturias" 
de Aviles: 
Gran Fiesla Social. El Baile do Dis-
traces ftn el Teatro L'alac^ü Valdés 
" l í a sido un acontecimoicnto. Y no 
solo de carácter local sino también 
provincial. 
"La Voz de Avilés*' así lo reco-
noce. • i. 
"No fué el de anoche un baile local 
—ha dicho en su edición de ayer. 
renombre del Palacio Vaides y la 
fama de ia buena organización ^ que 
preside a cuantos festivales on él se 
celebran, atrajeren multi tud de dis-
tinguidísimas familias de Oviedo, Gi-
jón, Luanco, Vilalegre, Arnao, Salinas 
y otros juntos, dando al acto carácter 
provincial como a otros que le han 
procedido en el mismo suntuoso sa-
lón. 
Conformes con el colega. Y por 
laiuácra cuenta agregaremos que nun-
ca hubiésemos creido que en lo más 
avanzado del i-ivierno^ cuando nos 
falta el aliciente poderoso de la co-
.unia veraniega y hallándose ausen-
tes de Avüés muchas principales fa-
milias, puediera reunirse en nuestro 
primer coliseo un público tan nume-
reso y selecto como el que ocupaba 
rotálmente anteanoche los palcos y 
localidades de preferencia del Pala-
rio Valdés. 
A las diez de la noche empezó a 
congregarse frente a la hermosa fa-
chada de aquél, un grupo nutridísimo 
(te curiosos, que muy pronto se fué 
ampliando y extendiendo, por los al-
rededores del edificio, abalanzándose 
cbnsfantementc hacia la puerta pr in-
cipal para admirar de cerca a las da-
daraas que llegaban luciendo magní-
ficas toilettes y esplédidos disfraces. 
Desde las diez y media de la noche 
no cesaron de Legar automóviles al 
Palacio Valdés que se detenían pau-
sadamente ante el vestíbulo para de-
positar en él su preciosa carga, y las 
exclamaciones admirativas del ele-
mento popular iban en aumento al 
desfilar ante sus ojos curiosos la se-
rie vistosísima de artísticos disfraces. 
A las doce de la noche, el aspecto 
que ofrecía el maravilloso salóu, des-
lumbrante de luz. de riqueza y ele-
gancia, no podía ser más fantást ico. 
Todo'lo que más vale y significa en 
nuestra sociedad tenía allí una repre-
sentación adecuada. Aun exponiéndo-
nos a dolcrosas omisiones, que nos-
otros somos los primeros en lamen-
tar, intentaremos ofrecer a nuestros 
iectores una relación io más comple-
ta posible de la concurrencia. 
Yt la encabezaremos con el nombre 
de una ilustre dama, que por lo ele-
vade de. su rango y por su belleza y 
distinción ocupa un puesto preemi-
urmte en la sociedad avilesina, la 
marquesa de Perrera y de San Muñoz, 
a quien acompañaban sus encantado-
rás y elefantísimas hijos, Remedios 
e Isaoel de Liai o-Ponte y Santacruz, 
que al aparecer en la sala, radiantes 
de simpatía y belleza, atrajeron la 
atención de todos. 
Las señoras y señori tas de Báste lo 
(don Luís) Maribona (don Francisco) 
Caso de los Cebos (don Ramón), Sit-
ges, viuda de Cuervo, Cantalapiedra, 
García de Castro, (don Luís) Aznar, 
Maribona (D. Alfredo), Rodríguez Y i -
liwmíi (aori Sabas) Olamendi, Pérez 
(don José María) Fernández Cara-
vera, Sánchez Calvo. Pedresa, Menén-
dei Carreño, Barcia. Aldibundi, Gómez 
Mallo, Acha, Zahora, Santiago, Alas 
Pumariño (don Julio), Vi l la l in , Rodrí-
guez del Vale (don Galo González 
Valdés (don Manuel), Menéndez Cam-
[a . Muñiz Valdés, Rodríguez de la 
Flor,¿Fernández Trapa, Menéndez, A l -
varé, García Cienfuegos, Graiño, (don 
Celestino) Moré, Cors, Balsera (don 
Alvaro) Vega, Mareno Luque (don 
Antonio), Bullía (den Manuel), Uiaz, 
Uzquiauo, Blanco Gendin, Alvarez 
Gendin, González del Rio, Troncso 
dé Feruández, Orbón, Cuesta Muñiz y 
M algor. 
Fernández (don Jovino), Malgor (D 
José Maria), Alvarez Maribona, Wal-
ter, Cuervo Carbajal, González Ovies, 
Mordt Menchaca, Fernández Díaz (D . 
Angel) Fernández Maribona (D. Ma-
nuel) Guardado "(don José Antonio), 
Va'dés (don Antonio María) Burgués , 
Rodríguez del Valle (don Armando), 
Maribono Muñiz (don José) Muñiz (D 
César) , B . Fernández, (Don Aurelio) 
García Campa, Caso de los Cobos, (D 
Podro). León, García Dintén, Camiia, 
Blanco, Fernández Espinosa, González 
Wés, García F . del Viso (don Julan), 
G. i ^ . (üeu A r t u r o ) . 
Citemos ahora a las señori tas que 
se presentaren ^n eu teatro reaizauUo 
sus naturales encantos con visiysod 
u is í races . 
Comenzaremos por las que bailaron 
el Rigodón de Honor, las cuales h i -
cieron tales alardes de rique/a, ale-
gría, originalidad y buen gusto que 
imprimieron a .a lesta un sello de 
irreprochable dist inción: 
Lola Maribono de dama del siglo 
XVÍ1; Mercedes Aznar, siglo X V l i i ; 
Martina de Vilalam, gitana; Sira -.e 
Villalain, romanticismo; Cora Barcia, 
maja goyesca; Blanca Pérez, f i l ipina; 
Olga T'erez, época Carlos I ; Macrma 
Olamendi, aldeana de Cracovia; Praxe 
des Gendin, Pompadour; Cristina A -
Maribona, siglo X V l i i ; Eioisa More, 
época del Tr ianón; Conchita Sitges, 
napolitana. 
Formaban las doce un grupo encan-
tador, que despertaba a su paso todas 
las admiraciones. 
Luciendo hermosos disfraces de ia 
época del Duquesito,. de capricho y 
dei fantasía,, estaban ellas muchas 
señoritas que son gala de nuestros 
circules sociales. 
Quisiéramos recordarlas a toda,s, 
pues prestaron al baile una nota de 
arte y de color: 
María Luisa Uzquiano, Marina Cien-
fuegos, Laina Pedresa, Gloria M . A l -
varé, Luz R. de la Flor, Maria Fer-
nández, María Cuesta, Margarita 
Trapa y Celia Gendin, entre otras. 
Con un espléndido mantón de Mani-
la la elegante Lola Cáceres de Caso 
de los Cobos, llamando también la 
atención por su riqueza el mantón con 
que se cubría airosamente la genial 
actriz Concha Torrets, a la que acom-
pañaban, también con mantones, las 
primeras damas de la Compañía. 
Del elemento masculino hubo eu el 
baile numerosís ima y brillante re-
presentación. Oviedo y Gijón dieron 
un gran contingente de distinguidos 
jóvenes. Figuraban entre estos buen 
número de socios del* Real Automó-
v i l Club de la capital y del Real Club 
Astur re Regatas. 
Del elemento mili tar hubo asimismo 
una representación calificada y se-
lectísima. E l jefe de Estado Mayor 
de la provincia don Luís Toribio, 
quien siempre dist inguió a Avilés con 
su afecte, y varios jefes y oficiales 
de les Regimientos del Principe y de 
Tarragona. Entre éstos, estaban el 
Comandante don Prudencio _ Pumarie-
ga, que recibió car iñosas felicitacio-
nes por su reciente ascenso. 
Hubo una ausencia muy lamentada: 
la de nuestro ilustre amigo el General 
G-cbernador den Luis Bermúdez de 
Castre, retenido en su casa de Oviedo 
por un fuerte ataque reumát ico . 
¡Cuántos fueron a deplorarlo! 
La orquesta, dirigida por don Enri -
que del Valle, se codujo admirable-
mente. Interpretando un selecto pro-
grama de fox-trot- schetise, tanto ar-
gentino y te step. 
Durante el baile, que se prolongó 
en todo su animación hasta las cua-
tro de la madrugada, se libró entre 
los ocupantes de palcos, un fermida-
ble combate de serpentinas que rom-
pió en varios momentos la seriedad 
y el empaque caracter ís t ico de estos 
bailen de sociedad. 
A las dos de la madrugada se hadó 
el Rigodón de Honor( que fué otra 
de las netas s impáticas y distinguidas 
del festival benéfico. 
Una cosa hubo de notarse que el bai-
le resul tó más animado y bullicioso 
en sus postr imerías que en sus co-
mienzos. Lo prueba que hasta las cin-
co de la madrugada no abandonaron 
el teatro los últ imos concurrentes. 
El desfile fué br i l lan t í s imo. Trein-
ta y un automóviles se juntaren en la 
calle del Siglo X I X para transportar 
a los invitados. Número considerable 
y más si se tiene en cuenta la esta-
ción en que estamos. 
¿A qué ocultarlo? Nos hallamos sa-
tisfechos muy agradecidos a cuantos 
nos ayudaron en la organización de 
una fiesta que ha producido resulta-
dos muy estimables para las obras 
del Nuevo Hespitar ' . 
L4JKI- I E l M A R I O DE LA MARI-
NA 1# ««etumtra n r t aá «n 
República. 
«e la 
Madrid, 30 de enere de 1921. 
En el salón de actos del Real Con-
servatorio de Música y Declamación 
se celebró ayer mañana la Asamblea 
de estudiantes, conmemorativa del 
día de su fiesta anual. 
Presidió el acto el rector de la Uni 
versldad Central doctor Carradlido a 
quien acompañaban la directora de la 
Normal de Maestros el decano de la 
Facultad de Ciencias y algunos otros 
ca tedrá t icos . 
La concurrencia era numerosís ima 
viéndose entre élla a los estudiantes 
de todas las Facultades universitarias 
representaciones de las Escuelas es-
peciales y nutridas representac ión 
del elemento estudiantil femenino 
En nombre de la Unión general de 
la Facultad de Filosofía y Letras sien 
meramente el señor Salas, explican-
do el moi/.vo y la trascendencia del 
acto siendo muy apaudido. 
El señor Fernández Ramírez dió lee 
tura a las conclusiones generales do 
la Asamblea y a las presentadas per 
la Facultd de Filosofía y Letras sien-
do aprobadas por ac lamación . 
A continuación usó de la palabra 
nn alumno de la Universidad de Mur-
oia, adhiriéndose al acto en nombre 
de sus compañeros y dando cuenta 
de los saludos enviados por otros Cen 
tros universitarios entre lo ¡cuales 
descollaba por su entusiasmo el de 
los escolares compostelanos. 
E l catedrát ico de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central, 
señor Yan.guas Messias en represen-
tación del Claustro, pronunció un elo-
cuente discurso, felicitando a los 
asambleís tas y ofreciéndoles su apoyo 
para el logro de todas las justas as-
piraciones estudiantiles elogiando el 
programa mínimo presentado y alen-
tándole para continuar en su patr iót i -
Uiica labor. 
Una estruendosa salva do aplausos 
estalló en el salón al tarroinar su dis-
curso el culto ca tedrá t ico . 
E l ilustre doctor Carracido hizo el 
resumen de la fiesta diciendo que 
siempre se consideraba como escolar, 
y que por ello asis t ía al acto como un 
estudiante m á s . Manifestó que las 
alegrías y triunfos de los escolares 
alcanzan también a los profesores, 
por la estrecha comunión de ideas y 
d^ aspiraciones en que viven y que 
por eso mismo, también esas alegrías 
y esos triunfos, son a legr ías y t r iun-
fos de la Universidad, que es escuela 
de ciudadanos. Por esta "razón acon-
seja que se pida lo que deba pedirse 
a los Poderes públicos con mesura y 
ccrrección, conforme a las enseñanzas 
recibidas en esos Centros educativos, 
y te rminó alabando el espíri tu de las 
conclusiones de la Asamblea, a las 
que que conceptuó _ como expresión 
de sentimiento juvenil siempre plausi-
ble hasta en sus vehemencias ^exal-
tacSotes que el tiempo sa encarga de 
convertir en frutos de madurez 
Los estudiantes hicieron objeto ' al 
señor señor Carracido de car iñosa y 
atronadora ovación, aprobándose se-
guidamente, por aclamación las con-
clusiones generales de la Asamblea, 
que son las siguientes: 
Que se proceda brómente a la cons-
t rucc 'ón del edificio para la Facultad 
de M e d i n a a la ampliación de la 
Universidad Central y a la ejecución 
de las obras indispensables en otros 
Centros docentes. 
Que se faciliten los recursos nece-
sarios para la creación de laborato-
rio^ clínicas y bib/lntecas. 
Que se amplien los créditos desti-
nados a auxilios para que los estu-
diantes españoles e hispanoamerica-
nos puedan perfeccionar sus estudios. 
Que se conceda la autonomía uni-
versitaria . 
Las conclusiones de 'a Ascciación 
oficial de alumnos de Filosofía y Le-
tras, que fueron igualmente aproba-
das, son como Eferüeñ: 
Primera: Que so prohiba el ejerci-
cio de la enseñanza privada a los que 
no posean t í tulos suficientes para ello 
y aun poseyéndolo, queda prohibido 
el que entren a ferina i* parto de lo 3 
Tribunales de examen. 
Se.gunda. Provisión de cátedras por 
único turno de oposición libre que-
dando suprimido, en consecuencia, los 
actuales turnos restringidos entre 
auxiliares y de t ras lac ión . 
Tere V ! . .Que los Tr ib ' i ! . t'o.s o? opo-
sición a cá tedras no estén presidios 
por consej ros de Ins t rucción públi-
ca y estén formados integramente— 
dentro de lo pcsib'e— por catedrá t i -
cos de la misma asignatura de la cá-
tedra vacante. 
Cuarta. Que se deroguen las dis-
posiciones sobre acumulación de cá-
tedras y se desglosen las acumuladas 
en la actualidad. 
Quinta. Que se desglosen en los Ins 
titules las dos cíítedras de Geografía 
de las dos de historia, encomendán-
dose a distintos ca tedrá t icos . 
Sexta. Igual separación para las de 
Leng.:a Cuyt . ! na l*-5 J« "rc-jen-
tiva Ili teraria e Historia de la L i -
teratura. 
Sípt íma. Que se consigne en los 
próximos presupuestos cantidad su-
ficiente para aumentar el sueldo de 
los catedrát 'ices profesores y personal 
subalterno de los institutos y Univer-
sidades. 
Aprobadas las conclusiones, se d'ió 
por terminado el acto en medio de 
calurosas ovaciones al rector de la 
Universidad y a los organizadores de 
la Asamblea y a continuación se or-
ganizó la manifestación que se d i r i -
gió el ministerio da Ins t rucción pú-
blica para hacer entrega de ellas al 
ministro. 
Presidian la manifestación las mis-: 
mas personalidades que haban presi- j 
dido la Asamblea. Los estudiantes lie | 
vahan las banderas y estandartes de 
sus respectivas Facultades y Escudos 
dirigiéndose por las calles del Are-
nal Puerta del Sol, Alcalá, Prado y 
paseo de Atocha hasta el mlfisterio 
a cuya puerta quedaron formando gru 
pe, mientras una numerosa comisión, 
en la que figuraban mucLas señori tas , 
subía al despacho del ministro para 
hacerle entrega de las concluakmes. 
El señor Montejo acogió las peti-
ciones con gran simpatía, haciendo 
constar que algunas de ellas es tán 
ya en t rmitación, y que todo lo que se 
refiere a la ampliación de recursos 
De esta manera contribuir ían a re-
solver la situación actual, el Estado 
pagando el interés del préstamo, los 
patronos, devolviendo al Banco la su-
ma anticipada, y los obreros traba-
jando horas extraordinarias, aunque 
sin perjuicio económico para ellos. 
E l Centro Autonomisca de Depen-
dientes de la Industria y Comercio de 
pagando los irupue^ 
Picados, r e c o n o S í 0 8 
t e j a j t a p r o c e d e n ^ t á j , 
materiales estaba tan en su ánimo 
llevarlo al máximun que har ía cuanto 
pudiese para eüe , pues no en vano 
procedía de la Univarsidad, en' la que 
tiene todo su car iño . En cuanto al 
problema de la autonomía universi-
taria, no podía decir nada porque este 
es un problema de Gobierno y de las 
Cortes, y a uno y otras corresponde 
resolver en deflTRtiva. 
Los estudiantes se reunieren con 
sus compañeros, a los quo dieron cuen 
ta de las promesas del ministro, sien 
do éste ovacionado largamente y te-
niendo que salir al balcón para co-
rresponder a las manifestaciones de 
simpatía de que le hacían objeto. 
Después la manifestación se disol-
vió pacificamente re t i rándose los es-
colares en completo orden. 
Con fraternal almuerzo y un b r i -
llante festival en el teatro del Cen-
tro, se completó la serie de festejos 
con que los estudliántes madri leños 
solemnizaron ayer su fiesta anual. 
En la fiesta del teatro del Centro a 
la que as'istió un distinguido público 
y que honró cen su presencia la I n -
fanta doña Isabel tomaron parte la 
Banda de música que in terpre tó es-
cogidas piezas de su repertorio los 
notables actores Irene Alba y Juan 
Bonafé, que con su maes t r ía habitual 
representaron el lindo diálogo de los \ 
hermanos Quinte, o "La flor en el l i -
bro' y las almunas del Conservatorio 1 
düscipulas de la eminente actriz Nieve j 
Suárez quienes acompañadas por va-
rios estudiantes pusieron en escena 
l;.s graciosas comedias "Lo que tú 
quieras" y 'Pulmonía doble". 
Cuantos tomaron parte en el festi-
val fueron con justicia muy aplaudi-
dos, saliendo la distinguida concu-
rrencia satisfechísima de la br i l lán-
to fiesta. 
El Estado tirnJ 
Poro debe bus?-?:, b u s ^ 
verdaderas u t i l i S ^ g ^ 1 * 
ocultas muchas vece ^NS 
El obrero tejedor t, 
veinticinco años ,.„'•, Uu ^ 
Barcelona ha dirigido una instancia el | ia calle do San' pUanaj c t b I I 
.ministro de Hacienda, solicitando laj p0r imog desonnrí l"011 fué ^ 





supresión del impuesto de Utilidades, ^ n 
sobre los sueldos de la dependencia ¡ ia mano Zlnui0i z\,ne de n ^rül-eU 
muchos goípos que án,lole mercantil A juicio de la comisión per manen 
te, que es la Armante del documento 
el Impuesto ce injusto, porque el espí-'- la calle de Barb-.r-aSa de soc 
r i tu de la ley, es sin duda, qVe el, líficado do pronósHpSU ssta(lo 
Estado perciba una parte de las utl-¡ agresores huyeron reservi 
en tierra. le hicieroj 
Conducido a la ca 
lidades que obtengan las Empresas! Sncontrándose^í 
particulares; pero la letra de la ley i niños en la calle"111?*11"0 " 
grava lo que equivocadamente consi-' Pan illa, rio díe • - ^ ' "^ y 
dera utilidades de dependientes y em- la desgracia do^al1!!* íle 
picados. No pueden llamarse nulida-
des a una mezquina retribución, in-
ferior en muchoís casos a la mínima 
fijada por la comisión mixta del tra-
bajo. 




Traslada al dis lensa 
no, mientras se 
falleció. 
F i e s t a p a t r i ó t i c a e n Z a r a g o ¿ 
LAS BAIsDERAS DEL KEOJMIENTO « i IHHVTONKiros v 
GUARDIA CIVIL, CONDECOKADAS 1)1 1 
Madrid, 1 de febrero de 1921. , día civi l , darido por últin 
Con gran solemnidad se verificó el España, al Rev.xí] Bjéroi't 
domingo en Zaragoza la ceremonia de -
imponer la medalla de oro de la ciu-
dad al estandarte del legimiento de 
Citoyal. 
laa 
El gobernador milftaí I 
neménta . quo fueron clajaaai 
contestados 
Pontoneros, en agradecimiesto a los inspector de la Guardia 
servicios prestados por los ingenieros 
militares durante la pasada huelga de 
olectricistas, y a la bandera de la 
Guardia civi l , en premio a la abnega-
da conducta demostrada por los indi-
vidios del benemérito Instituto en el 
1 ^ 
taren al alcalde. agradecieJJ 
tinción dispensada. 011 
Seguidamente se traslaíji 
toridades y comisiones a i 0111, 
N o t i c i a s d e B a r c e l o n a 
LA CAMPAÑA PARA EL ABARAT 
CIAS. REUNION SORPRENDI 
Madrid, 7 de febrero de 1921. 1 
En el teatro Eldorado, de Barcelo-
na, dió ayer un escogido concierto el 
Orfeón Donostiarra en nonor del d i -
rector del Orfeó Catalá. don Enrique 
Morera. 
E l público, que llenaba completa-1 
mente la ampUa sala, al terminar la 
ejecución de-las obras que comonían 
el programa, pidió que Morera d i r i - | 
giera la erquesta. Este, al ponerse! 
frente a los espectadores, hizo una so 
ñal con la batuta y comenzaron los 
primerea compases de "Els .Segadors'" 
que la mayoría del público entonó se-
guidamente. 
La Policía ha denunciado a varios 
dueños de tiendas de ultramarinos,! 
por no haber cumplido la orden del 
gobernador de colocar en sitios bien 
visibles un cartel anunciando los pre-
cios do los art ículos que e-spenden. 
Hablando1 el gobernador de la cam-
paña emprendida para conseguir el 
abaratamiento de la vida en la ciudad 
condal, ha manifestado que ahora di-] 
rigirá su acción contra los confiteros, 
que mantienen un precio escandaloso 
en sus producto^, no obstante la im 
portante baja sufrida por el azúcar y 
demás primeras materias. 
Cumpliendo órdenes de la superio-
ridad, varios individuos del Cuerpo de 
Vigilancia, se trasladaren al pueblo 
do Vilasar del Mar. como consecuen-
cia de haber recibido una confidencia 
de que en dicho pueblo se iba a ce-
lebrar una reunióón de elementos sin-
dicalistas para tratar del cobro de 
cuotas en la región catalana.. 
Los agentes sorprendieron a I03 reu 
nidos en el café de Levante, sumando 
un total de setenta y seis individuos, 
de los cuales fueron detenidos Lo-
renzo Masafred Villagrasa, que había 
sido ya detenido el • año pasado en 
un círculo republicano de Barcelona, 
situado en la calle de Peu de la Creu; 
José Prat Corona, al quo se lo ocupó 
una pistola y un manifiesto dirigido 
a I03 obreros y obreras del arte tex-
t i l y fabril, firmado por é l ; Jacinto! 
Roure, sereno del pueblo, al que se le ' 
ocupó otra pistola y gran cantidad de i 
hojas clandestinas dirigidas a losl 
obreros y obreras de las citadas ar-1 
tes. Este sujeto era el tncargade de 
avisar a los elementos sindicalistas laj 
presencia do las autoridades, y tiene! 
malos antecedences. 
También fueren detenidos José Co-
lomer Cortes, a quien se le encon-
tró una pistola y una caja de cáp-
Aragón, desfilando ante ellasT 
pas que habían formado en 1 
mantenimiento del orden en las Pa- monia, siendo aclamados on f l i 
sadas circunstancias anormales. I co al desfilar el reginventh Á ^ 
E l acto se verificó en el paseo de! toner0s y las fue d ««l 
la Independencia, donde formaron el¡ c ívíi_ * 
regimiento de Pontoneros, al mando | Las fuPrz,as Je este ber . , 
del coronel don Antonio Mayandia. y j t i t u t ^ aprovechando la oS l 
las fuerzas de la Guardia civil de In- j encontrarse la bandera nue^ 
fantería y Caballería, con la bande 1 riamonte se encuentra en 
ra. AI frente de estas fuerzas estaban' Zaragoza, acudieron a oir Z 
el general inspector don Antonio Sán- , la eap,iiia de su Patrona la Virs» 
chez: el coronel subinspector de aquel pilar( bendiciendo la bandera el 
tercio don Antonio Agulló, el coronel ( p0 auxiliar, 
del 14 tercio, don Antonio Pons y una En el carreo de la nociiedel* 
unidad per cuerpo de la guarnición do, g0 regres6 a Madrid la bauderi 
Zaragoza 
AMIENTO DE LAS SÜBSISTEN-
D A . OTRAS NOTICIAS. 
sulas. que segúii declaró, le había 
vendido José Prat; Federico Campt, 
Martín Pons Frcixa y José Varonet; 
los tres úl t imos eran individuos que 
se dedicaban a cotizar. 
Diseminadas por el suelo del local 
y ocultas en diversos sitios fueren 
encontradas bastantes armas de fue-
go. 
Exceptuando los nombrados, los de-
más reunidos fueron puestos en l i -
bertad. 
Cumpliendo igualmente órdenes su-
periores, varios funcionarios del Cuer 
po de Vigilancia practicaron 1 n re-
gistro en el Centro Obrero de Bada-
lona, donde se hallan instalados algu-
nos Sindicatos, dando como resultado 
el registro el hallazgo de gran canti-
dad de documentos de importancia, 
relativos a once Sindicatos; nume-
rosas obras anarquistas, que fueron 
destruidas; 80,000 "carnets" del sin-
dicato; 380,000 sellos de cotización; 
ejemplares de periódicos y gran nú-
mero de obras científicas. Todo ello 
quedó en poder de la Guardia civi l , 
con el correspondiente inventario. 
Se sospecha que durante el tiempo 
que ha estado clausurado dicho Cen-
tro, per la disposición del local, ha-
yan sido sacados documentos de gran 
interés , así come que han ido retiran-
do las oficinas de los Sindicatos. 
En la casa funciona un teléfono a 
nombre de Jaime Prat, el cual pagaba 
actualmente el alquiler, a pesar de 
haber sido expulsado de aquella po-
blación hace des meses por su mala 
conducta. 
E l gobernador civi l , señor Martínez 
Anido, celebró una reunión con los 
farmacéuticos para tratar de llegar a 
un arreglo sobre las bases que tie-
nen presentadas. 
En el últ imo número del "Boletín 
de la Federación Patronal" se publi-
ca un trabajo referente al problema 
deL paro forzoso, ofreciendo una so-
lución que consiste, en que, de acuer-
do con el Gobierno ,el Banco de Es-
paña adelante a, la Federación patro-
nal la cantidad necesaria para que 
ésta pase la mitad del jornal a los 
obreros que queden en paro forzoso. 
Por esta cantidad pagaría el Estado 
un módico in te rés . 
Para reinegrar el anticipo al rea^ 
nudar el trabajo, los obreros traba-
jorían dos horas extraordinarias, que 
les patronos pagar ían como tales, y 
cuyo producto' se dest inar ía exclusi-
vamente a pagar al Banco. 
collada por el piquete que la 
a Zaragoza, haciéndosele una 
siasta despedida. 
En la mañana de ayer llegé 
corto, acudiendo a recibirla a i 
tación ol general Zubia, director 
Asistieren a la ceremonia todas las 
autoridades, entidades y Corporacio-
nes locales, comisiones de todoo los 
Cuerpos que guarnecen Zaragoza y un 
inmenao gentío. E l vecindario, aten-
diendo los ruegos de las autoridades ' neral dc la Guardia civil v tofe 
había engalanado los balcones. ! jefes y oficiales francos dé senij 
Bajo una l luvia torrencial, el Ayun-j una c t i p a ñ í a , con banda y £3 
tamiento, bajo mazas, acompañado del dra, rindió los honores, siendo 
les gobernadores civil y mili tar, pasó I ladada la bandera al cuartel do: 
revista a las tropas, dámlose lectura alejan las fuerzas de ¡a : ..ardis 
a la Real orden autorizando la entre-
ga de la condecoración civil a las dos 
banderas militares. 
A los acordes de la Marcha Real, o! 
v i l . 
En conmemoración del acto celei 
do el domingo, el gobernador civi 



















































a ílestí I alcalde don César Bailarín, procedió! sindicalistas que sufrían arresto. 
a la imposición de las corbatas y me-l bemativo. amonestándole-; con odíT , 
;cntc ( 
en elogio del Ejército y de la Guar- 'su detención, serán deportados 
S u c e s o m i s t e r i o s o e n A l i c a 
DOS SINDICALISTAS 
.A las doce de la noche, se presentó 
on la puerta del teatro Principal de 
Alicante un hombre ensangrentado, 
ludiendo auxilio. 
Conducido a la Casa de Socorro, le 
fueron apreciadas varias heridas gra-
ves, producidas por un arma contun-
dente. Según manifestó el herido, que 
dijo llamarse Florencio González y ser 
natural de Rocamora (Santander,) las 
heridas se las habían inferido unos 
sujetos desconocidos en las inmedia-
ciones del castillo de San Fernando, 
añadiendo^otros detalles, que el Juz-
gado estimó de suma importancia, or-
denando un reconocimiento en la Casa 
del Pueblo. 
Esta orden dió como resultado el 
encontrar en la porter ía de dicho edi-
ñcio a otro individuos herido grave-
mente en la cabeza, el cual acababa 
de pedir auxilio en dicho lugar, p i -
diendo que lo abrieran la puerta para 
curarle. 
La Policía condujo al herido al Hos-
pital, donde le fueron curadas diver-
sas heridas de arma blanca. I-ste se-
gundo herido dijo 'lamarse Ramón Mo-
lina y ser natural de Esparraguera 
(Barcelona). 
Aun cuando las actuaciones judicia-
les se llevan con gran reserva, se sos-
pecha existe estrecha relación entre 
ambos individuos, que debieren ser 
heridos casi al mismo tiempo, segura-
mente por la misma causa Es muy 
signlñcativo, en efecto, el echo do que 
a les dos se les han ocupado pistolas 
"Star", constando además que son sin 
dicalístas y forasteros. 
Parece deducirse que dichos suje-
tos llegaron a Alicante el viernes, 
Piida; f 
rü'̂ l Msndpf 
NántH 
Pfstteau 
Efc¿« te; Sincticaxo caxouco ? m v,.,, 
v i l , y contra la sociedad El * -ucbo 
j , y v.uui.> a, 
Aceptada la proposición ¡ | 
1 lez y Molina, después de cei 
I varias reuniones, ^ordaT0" 
i primera víctima fuera el cap 
I ge, y los sindicalistas alicaB « 
1 t régaren a los forasteros se* 
tolas. , . 
E l domingo era el día m 
ra atentar contra el capat*2. - . 
"nía la costumbre de ac«d,r' ej( 
a la puerto de la M*13™ S a i 
como a la hora señalada ^ 
calle Mayor, en ^nde s e ^ l 
el mencionado estab ecraü^ 
concurrencia cxtraordinan^J 
, ron por el momento ^ ^ 
1 plan. Pero sus i ^ f ' f 0 * 9 ^ ) ' 1 
I no habían cumplido lo P^" i 
pechando que Wolma V ^ líj 
' ran espías del SindicatoJ 
taren a una reunión en^ fe) 
nos del castillo de San i ' ¡tf' 
textando tenerles ^ueí rn.nntc la« 
, vas instrucciones, y ^ 
entrevista, debieron d ^ 
! La Policía ha P",0 ^eb dd ' mientos en los ^Z^' lio de San Fernando eiic^]3,5 
¡enorme maza de 11161 rü' reSióD. 
supone se cometió i» ^ 
1 JMe 1 
% los a 
¡fasiden 
F O L L E T I N 
Lo Cun 
dra 
C O N F E R E N C I A . 
DE 
E V A G A N E L 
DADA í'Oll SU AUTORA EJÍ LA 
CATEDRA m ; HISTORIA C B I . 
TICA DEL PERU DE LA U N I -
VERSIDAD DE LIMA, EL 8 DE 
JULIO DE 1918 (Tima—Im-
juenta de la ^Revista Unlverbita-
(ria".) 
Continúa) 
lomé ni a su hijo don Diego que fue-
se el Almirante de la ciudad de Geno, 
ra. 
Entre los muchos historiadores es-
pañoles que le conocieron y le tra-
taron, no hay uno que haya legradp 
de él otras noticias, y los historiaf-
dores italianos no han sido más fe-
lices en descubrir su infancia. 
Todo lo que han aportado estos a 
los dichos corrientes, ha sido n t r í . 
huirle el oficio de cardador de lana 1 
unos y de tejedor de lana otros, sin 
que ni en los oficios que le atribu- j 
yeron, hayan podido armonizar ideas. 1 
Guistinianí, el más ilustre historia-
dor de aquella época, acepta la voz) 
públice sin ocuparse de buscar do-1 
cumentes, que no hubiese encontra-
do, ni tampoco los parientes de Co- j 
lón; pues no se presentó ninguno a ¡ 
pesar de la gloria, que ya le circun-
daba, ni nadie puso empeño en ha-
llarlos en Genova para hacerles par-
tícipes de tan altos honores. 
Guistlniani, se concretó a decir, 
que Cristóbal y Bartolomé Colón, 
hnbian sido en su luvenntud cardado-
res de lana. Pero es el caso que este 
eficio, atribuido a Colón, resulta 
completamente falso. Si Colón estaba 
embarcado a los 14 años como él ha 
dicho, - debe suponerse, dadas sus 
aficiones, su vivacidad y su precoz 
talento, no puede de ninguna mane-
ra haber sido cardador ni tejedor, 
pues en aquellos tiempos, que mu-
chos llaman ominosos, las leyes que 
protegían ta infancia, rezaban prohi-
bición expresa, bajo penas severas, 
de que se dedicasen al trabajo ma-
nual los niños menores de 16 años. 
A l recordar aquellas leyes de los 
tiempos bárbaros, como se dice hoy, 
lamento quo no se conserve esta pa-
ra salud y vida de tantos niños es-
clavizados por sus explotadores. 
Ahora bien, señores : ¿Cabe en 
cerebros bien constituidos, que car-
dando o tejiendo se despierte el amor 
por la cosmografía; y se trasieguen 
libros tan solo comprensibles pai'a 
los muy cultos; y se forme un ca-
rác ter como el de Colón que no ha 
cedido en nada hasta la hora de su 
muerte? 
Los comisionados por la Academia 
Genovesa para dar opinión sobre 
puntos obscuros, respecto al naci-
miento de Colón, dicen haber encon. 
t rádo un manuscrito anotado por un 
notario v que éste asegura que Cris-
tóbal Colét/ lué bautizado en la Igle-
sia de San Esteban de la vía Mal-
éente, en Genova. El dicho de este 
buen notario no hace fe ninguna, 
primero porque ese documento se 
refería a un Colombo y aún así era 
dudoso: v segundo porque hom-
bres buenos y notarios de Calví, en 
la Isla de Córcega firman bajo su 
fe que Colón nació a l l í ; en cuyo ca-
so también sería español porque cii 
aquellos tiempos pertenecía Córcega 
a la^Corona de Aragón. 
Aparecen en Génova documentos 
varios referentes a un "Cristophorus 
Celumbus, lanerius". mayor de 25 
años y como el documento que esto 
dice, está fechado dos años posterio. 
rea¡ al que lo declara mayor de 19, 
resulta que en 24 meses ha dado un 
.calto de seir. años con el aditamento 
de que esto sucedía el año 1472 y pre-
cisamente en este año estaba a punto 
de casarse en Lisboa con doña Felipa 
Muñiz de Pal! estro lio. 
Historiadores que fueron íntimos 
amigos del navegante ilustre, no se 
mostraron ni más ni menos entera-
dos 
Podro Márt i r de Anglcria, italiano, 
y maestro de pages de los Reyes Ca-
tólicos, escribió mucho de Colón, a 
raiz del suceso que redondeó la. tie-
r ra y apesar de fijarse en tonter ías 
y minucias, desperdiciando tiempo, 
no da un sólo detalle por el cual se 
entrevea quién fué Colón antes de 
figurar en Portugal, ni quiénes fue-
ron sus antepasados: solo .le llama 
•'vu Üsrur", et de la Liguria, sin otros 
requisitos ni otras descripciones. 
El bachiller Beimaldez; sacerdote, 
que fué depositario de los papeles de 
Colón y le tuvo en su casa, estre-
chando por tal motivo la amistad, 
se limita a decir de su vida pasada 
que fué mercader de estampas, alu-
diendo ouizás a que Colón en Portu-
gal confeccionaba cartas de marear 
que vendía a los marinos y con cuyo 
producto vivía pobremente. 
El propio Bernaldez, le llama, des-
pués de apellidarle "e'l de la Ligu-
ria", hombre de Génova. 
El muy leído cronista oficial de 
aquellos tiempos, tenido por verídi-
co. Fernández de íjfviedQ, que cono, 
ció y t ra tó al descubridor y a todos 
cuantos tomaron p^irte en el descu-
brimiento, hace constar tan solo que 
nos dicen que nació en Nervi, otros 
en Sabona y otro^ en Cugureo, "lo 
que más cierto se tiene." 
A Génova no la nombra para nada 
y esto revela que también el cronis-
ta oficial hacía poco caso de la pala-
bra de Colón respecto de su cuna, y 
procuraba tomar lenguas entre los 
que creía, podrían tener mejor indi -
cio. 
Fray Bartolomé de las Casas, his-
toriador apasionado por Colón, muy 
parcial y propicio a disculparle de-
fectos de cierta gravedad, que mu-
chas veces perdonaron los Reyes con 
paternal afecto, solamente nos dice 
haber sido el Almirante de naciona-
licad genovesa cualquiera qu% fuese 
el pueblo de la señoría de Génova en 
que viese la luz. 
Téngase bien en cuenta, que Fray 
Bartolomé de las Casas, era hijo de 
un comerciante francés establecido 
en Sevilla cuyo francés acompañó a 
Colón en uno o quizás en más via-
jes y estuvo muy ligado a la amis'tad 
y protección del primer Almirante. 
El Padre las Casas, también cono-
ció a éste y la única descripción m i -
nuciosa que puede dar idea de como 
fué físicamente el hombre extraordi-
nario, a Fray Bar tolomé se la debe-
mos. 
Colón no pensó en titularse geno-
vér.; ni tampoco italiano, hasta que no 
apetece en España , en el Puerto de 
Santa María en casa del Duque de 
Medinacel}. 
El mismo Toscanelli, el célebre 
cosmógrafo Italiano, que man ten ía 
como Marco Polo, la idea de que 
navegando por el Atlántico hacia 
recidento. se podría llegar a la ex-
tremidad occidental del Asia, sostu-
ve copiosa v científica corresponden-
cia, con Cristóbal Colón, cuando resi-
día éste en, Portugal, y como portu-
gués lo reputaba Toscanelli. 
Y cuéntese también que había ser-
vido de intermediario en estas rela-
ciones, un italiano, Lorenzo Giraldo, 
habitante en Lisboa y esto solo bas-
taba para que si Colón hubiese dicho 
ser geñovés de nacimiento, con or-
gullo y con honra Giraldo lo hubiese 
escrito a Toscanelli. ¿Puede creerse 
que en esas circunstancias, no hubie-
se revelado el que tales proyectos 
abrifeaLn e nsu mente, que había na-
cido en Génova, para interesar más 
al sabir, cosmógrafo italiano? 
Buscando como Colón buscaba apo-
yo en su grande amigo epistolar, au-
toridad náutica y cosmográfica i n -
discutible, no hubiese desperdiciado 
la ocasión do hacerse meritorio en 
todas formas y de todas maneras; y 
el méri to mayor después de su sa-
ber, habr ía sido su compatriciado-
Cuantos historiadores se han ocu-
pado de Colón y procurado investi-
gar el misterio de su vida, están con-
testes en que no era Italiano. -
Dos norteamericanos, Harrisse y 
Vignau, el primero de los cuales es 
un colonófilo reconocido y aprecia-
do en la materia, niega que Colón ha-
ya nacido en Génova. 
Vfgnau. dedicó su^ 30 a-ños de es-
tadía ^en Par ís , como secretario de 
la legación de su patria, a estudiar 
concienzudamente la vida de Colón pu-
blicando sobre ella tres tomos abulta-
dos. Entre sus páfínas se loe esto: 
''que el descubridor de América no 
era do familia noble, quo era de fami-
lia humilde y avergonzado se hacía 









procedentes de Cartagena, co 
sito de dirigirse-a Valencia 
, celona; pero careciendo de 
I se pusieron al habla con sigui Miiies e 
I sindicalistas de Alicante, entre ttns de 
•uno apellidado Clavell, q"*»1 c 
i otros dos cuyos nombres se 
1 les propusieron quedarse para 
' varios atentados contra el taP 
| muelle, Felipe Borge, el pres» 
Sindicato católico y el goben 










navegantes italianos, > „ 
parentesco alguno con 
de I ta l ia" . u . gigue^ 
"Que Martín Beham, s i g ^ 
Caballero de Nureiabe^^ por 
que había sido dcl sobr^ 
confesó las ttuevaS tierr88 J 
ibrimicnto de . ^ ^ ^ niei^'J 
Oriente y publico ^ 
h.491; por tanto que ^ M 
I Colón habían ^ ^ i c ^ 
|do sus ^ o ^ ^ p , ; tierra-.jí 
de la redondez de la íxm̂  
Toscanelli. en nada ^ I J 
ideas V decisioneSV ̂  d , sií uJ 
apoyar la versi"iiije con ̂  ',- í 
emprendido su ^ e ^ m T 
car el camino de ^ ^ 
correspondencia _ qUe ' 
Ahora ^ ^ ¿ n ^ f ^ j Harrisse, en su 1 ^ 
"Christophe Ce « ie f ^ 
nacido en a t r ' ^ ^ j v ^ 
dad italuina Por ortugue 






a la? m] 
f cata 
fe 
estaba tan ^ n ( ¿ , 
Portugal y <^ora de 
cualquiera 
, 'ten 
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P A G I N A SIETE 
P r o g r e s o d k c o l e s 
1 a ^us tocios 
,a General Ordinaria que ha 
.ja junta J próximo d 
^elebrar^e . . ^ ^ ]a/casa cal e 
¿ d o s ^ e í a n t i g u o , con el fm 
7 Príncipe ¿^ 'A'„ tn a \0 estatuido 
ue de la décimatercera semana, feli-
citamos al intrépido J e s ú s . 




a atención sobre 
. . 4 4-> v 43 aue de una nía 
lo «rt,cUl0a conci: a, explican la for-
^ Sac iara Y J ^ 1 1 . , , presentarse las 








, ^ C ^ i ^ S e c r e t a r i o . seis 
torero, un )ieutetí todos poi 
Vníales y ^ hn ^ que elegir tres 
^ S s mímln-os a n o t a n ^de 
^ Ma"vareZ. Benito VáZqueZ Ra 
a José A-úol Cande. Cami-
M Manuel Couceiro, Joso 
^ . ^ Ramón Iglesias _ y José 
Manuel Aj 
hjóu su; 
P T f rontinúan un año más Cons-
KeSÍa Tm-res Josó Hequejo, Ramón 
fe Avelino T . r ros . José Pérez, 
yaití». p - \ r e i v ú a s Felicuulo Tes-
¥ ^ D o m & S >' Vicente Pé-
t;t ^ i ' ^ v o a rogarle la 
r(Z r L ríe di^ia invita y la necesi-
Í l que con.nrrnn todos, por tra-
H misma de emprender 
K / d e r r o t e r o s v poder llevar a 
cue • !i~a los •."helos de la junta 
* £ entre lo , <:ue se encuentra 
F ^ S a c i ó n de aula especial 
1? inn ñas en "a ^ ™ ^ e f l a euse; 
¡!;apo •ompet.ul.. Profesora que a 
K so/nombrará, corte y costina 
e -c .le los quehaceres <ls una 
& ¡f para su casa etc. etc 
. f J Hiiíre nabido en la lista de 
Vlft0 ^ o r tanto aumento del capi-
W Iba'buenos nropñsitos que es-
n , ^ 0 a est. Sccretarui de los 
S m admiirirlo benos para la ca-
f A Í esta Sociedañ posee y míe por 
t i n t o son K-réádores. puedo ma-
'Kar le aue en la, expresada junta 
,,; h ^ ceelbrarse, varios harán 
|Sw»n ríe dicho. l onc« n favor de 
í! rocHa'1. como -a 'o h'< hecho el 
Por José A"e1 Carble. Como tan^ 
bipn se tratará de amorti/ar algvnos 
por haber recursos suficientes para 
lo» demás atenciones en lo tesore-
je de capricho, muy original. Tercer 
Premio: Un estuche de manicure. de ¡ 
nácar, adjudicado a la señorita Estela 
Suárez. que supo representar en su 
disfraz, riqueza y pobreza. Todas fue-
ron calurosamente felicitadas, y una 
yalva de aplausos premió el buen acicr 
to del Jurado. Es imposible enumerar 
las gentiles y numerosas mascaritas 
que con su gracia dieron realce a la 
gran fiesta bailable que se cita, pues 
tememos incurrir en algún olvido. 
Por este medio se anuncia a los se-
ñores socios, que el baile anunciado 
para el dia 20 del corriente, ha sido 
tijado para el dia X3, al cual no debe 
faltar nadie por tratarse de una fies-
ta organizada en honor del muy entu-
siasta y querido director del coro se-
ñor Carlos M . Vallés, No hay duda 
que esta temporada carnavalesca se rá 
cerrada coy broche de oro el próximo 
domingo, con motivo del entusiasmo 
quo existe para demostrar lo que se 
quiere al señol Vallés . 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
PASTORIZA 
La Junta de Directiva celebró se-
sión el dia 9 del. presente, bajo la pre-
sidencia del señor Inocencio Yian, y 
después de aprobar el Acta de la junta 
anterior, y el Balance del mes de Fe-
brero que ha sdo satisfactorio, se han 
tomado los siguientes acuerdos; Se 
ha dado cuenta y considerado la re-
nuncia del señor Tesorero y del Vo-
cal señor Francisco Fernández, y una 
comunicación del Delegado cu Ala-
cranes sobre asuntos Administrat i -
vos, y segui lamente se pasa a tratar 
sobre la j i r a que se lia de celebrar el 
dia 3 de Abr i l en los Jardines de La 
Tropical bajo el Mamoncillo a bene-
ficio de los Asociados, quedando nom-
brada la siguiente comisión de Fies-
ta: Presidente: Eleuterio Tejeiro y 
los señores J. M . Méndez Val, Antonio 
Pena. Jesús Paz Fernández y Dionisio 
Martínez. Los que preparan un gran 
programa de Almuerzo y Matinée, y 
también quedó nombrada la siguiente 
comisión Electoral: J . / M . Méndci, 
Val, Jesús P. Fernández y Eleuterio 
Tejeiro. también rogamos a los se-
ñores asociados se provean cuanto 
antes de las invitaciones en los si-
guientes puntos: Dragones 26, Lampa-
r i l l a 63, altos; 21 número 22 y L . y 
Zapata y B. Ja rd ín , Vedado. 
Lunes 14: 
Martes 15: 
L A D K C I M A Í U A R T A S E M A N A 
Mañana expira la semana décima-
tercera la "de la bulla", que ha sido 
magnifica y que se enlaza con la pró-
xima en la sígnente ruta: 
Central Mercedes. 
Bolondrón. 
Miércoles 16: Alacranes-. , 
Jucvés 17: Unión de Reyes. 
Viernes 188: San Nicolás. 
Sábado 19: Catalina de Güines . 
Domingo 10: Su José de las Lajas. 
D e l a V i d a 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
i E S P A S A 
iolleto reprobable. 
j Se lia puesto a la venta en Mad'rid, 
un folleto titnliido "Una fiov a, San .lo-
s i V escrito por iloti Jond FeruámW-
| Martínez; esta pbm no sOlo no tiene 
, aprobación eolesiúsUca, sino que ha si-
1 So censurada desfavorablemente, como 
confiesa el misino autor, en las prime-
ras líneas de «u escrito. 
"Llamamos, por ronsitruiente, la aten-
ción—dice un diario católico—para que 
enterados de la ilegitiinid'ad rte su pu-
blicación, obren en consonancia con las 
prescripciones canon loas, tratándose 
sobre todo de un folleto cuyas doctri-
nas son altamente ofensivas a los oí-
dos cristianos."' 
Como a Cuba vienen muclios libros 
de líspaña. reproducimos la nota para 
quo sirva asimismo de aviso. 
Un monumento a la Virgen de 
Aranzazu, 
Se lia convocad'o en San Sebastián a 
reunión a la Comisión del monumento 
que se eriprirá a la Santftima Virgen 
de Aránzazu. 
Asistiríi €l notable pintor vasco Sa-
laverría, quien ha, sido encargado de 
pintar un cuadro de la Virgen, 
P r o h i b i d a l a i m p o r - ' 
t a c i ó n d e c a f é e n 
S u e c i a 
El señor Enrique López, Vicecónsul 
de Cuba en Suecia. ha remitido a la 
Secre tar ía de Estado el siguiente in-
forme sobre la prohibición de impoi-
^ r café: 
Tengo el bonor de poner eju conoci-
.miento' de usted quo ha sido promul-
gado un Decreto Real, prohibiendo la 
importación del café a partir del día ¡ 
12 de enero ú l t imo. La prohibición1 
tiene carácter provisorio y durará 
hasta que el Riksdag haya decididlo la I 
cuestión del aumento de los derechos! 
de importación de dicho art ículo, que! 
egyíina de las medidas propuestas por' 
el Gobierno para nivelar el presupucs 
to nacional. 
A 1,344.000,000 de coronas asciende 
el presupuesto nacional, no obstante 
las grandes oconomías que se pioyec 
tan limitando lo .más posible los gas-
tos. Sin embargo se provee un aumen 
to en la lista civil de S. M . el Rey de) 
200,000 coronas y do 90,000 en la del ¡ 
Pr íncipe heredero; se preveo también i 
un aumento de treinta millones de 
coronas en el prespuesto de la de-
fensa nacional, pero dícese qi'Je el ' 
aumento proviene esencialmente* del 
aumento de la paga a los oficiales. 
N E C R O L O G I A 
Esta tarde, a las 4, serán condu-
cidos desde la casa calle Pila, 8, a 
Guanabacoa, para recibir cristiana 
sepultura, los restos mortales del es-
timado caballero don Vicente Guan-
che, tío de nuestro querido amigo y 
compañero Jesús Calzadilla, redac-
tor de "La Discusión", a quien, co-
mo a los demás familiares hacemos 
presente nues í ro máR sentido pésa-
me. 
Petic ión de un Arzobispo. 
E l señor Arzobispo de Valladolid ha 
pedido al ministró o'e Instrucción pú-
blica que se equipare a los profesores 
do Religión de los institutos a los de-
más catedrát icos . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aDánc i s se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
x k i i ' .: .jjjiL:, 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
' ' " ' ' " " • ' " j O S r L R Í V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
y 
FELIPE R I V E R O 
Abogados 
Aguia r , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 3 0 
Habana 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTA KIO 
Manzanal de Gómez, 228 y 221». Teléfono 
A-83KÍ. 
*5658 31 d 
Dro Manuel G o n z á l e z Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias v 
onrormedades venéreas. Consultas: San 
lázaro , 308. Lunes, Miércoles y Vler-
M?*,. Dc\ 12 a 2. Teléfono M-3014. Do-
luiciho: San Miguel, 188 Teléfono A-9102. 
»73fi ^ m 
Dr. LUIS P. R O M A G U E R A 
Médico cirujano de la Quinta de De-
pendientes. Consultas: de 2 a G p. 
m. Manrique, 81. altos. Teléfono A-1ÜS9. 
Kn^'lish Spoken. 
05C7 18 mz. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad. ünfermedades del pecbo. 
iratannento de los casos Incipientes v 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 17. Teléfono M-1600. 
Dr, JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano DenM.»ta. Consultas de 30 a « 
L i i f f 2 ia ?• Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades d* lad en-
cías. fPioMtja alveolar) previo examen 
í^'2o SrAf 1,0 / bacteriológico, llora fija 
P ra cada diente. Precio por consulta: 
?,1a,I AvF,](:la de Italia. 16; de 9 a 11% 
de 1 a 4. Teléfono A-3843. * uo * " " ' 
Dr. JOSE A . FRESNO Y BASTIONY 
Profesor de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amatad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
urinarias ue 
men directo de la vejiga, ríñones, etc 
Hayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y su aoll-
can nuevos específ icos v Neosalvasán 
Consultas^ de 7 y media h 8 y media. 
D r . GUSTAVO A D O L F O M E J Í A 
Albogado. Materia Civil, mercantil y pe-
na!. Divorcios í$l00.1 l'alacio "Torregro-
sa." Compc.stela, CO. 
8852 4 ra 
L d o . PEDRO JIMENEZ T Ü B 1 0 
Abogado y Notario. Amarsrra, 32. De-
partamento, CU. Teléfono A-227(5. 
8970 31 m 
Dr . JOSE M A N U E L BUSTO 
i&??ca Pai'a las enfermedades de la piel, 
sífilis y secretas. Sol, So. Teléfono A-C391. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. lloras es-
pol íales a quien lo solicite. 
Í'OSO so mz. 
M A N U E L R A F A E L ANGULO 
A B O G A D O 
Edi f ic io del Banco de C a n a d á . 
De jTRted .itontnn.cnt^ 
















iSOrJAf ' í^»' }>v DTTFMHENTES" 
Despedida -leí CarnaTal 
' Xus informa el ''iiUo y activo Sc-
ckario de la Sección de Sports. *e-
Üpr Raúl Riqielme, C|ue, autorizada 
11 "la Directiva. ('Alia Secci'm ce-
lebrará un baile ^ disfraz/de pen-
¡¡Én, el cual, según liemos anuncia-
ío anteriormente, v j celebrará el do-
)cngo trice, a las rueve de la no-
p. 
Como de costumb'-'o. la Sección do. 
íecreo y Adorno, cue es lu encar-
ñíTíi de la or^ani^acióp y orden do 
a fiesta, está desrdeírándo la mavor 
clividad. bajo la áireccVín iuteli-
,cntc del Presidente señor Benito 
SJrílneH y del Secretario señor Pe-
lyo Rivas. Como on bailes anteriores, 
Ktha Sección tendrá las facultades 
(•A rcovl\imbra(la«. par-j. vi mavor éxito 
IC la {'psiji. !,-< <••!,.,«,, sni-'nl será de 
dos peros o1 billete familiar y peso 
y niedio el billete personal. 
El salón estará magníficamente 
fiilcrnatlo y el ponnlar maestro Zer-
flttra ha, disnuesto v.n nroerama de 
.. bailes escogidos - modernos. Sabe. 
« de alanmas comparsas; de distin-
j Pmriaf familias one ^ (lisponen a 
" 2 T™r™ Y ^ r : \ una invasión de 
•at^ fls^sas. oriental^, apacha, rar-
^«finticas, ianonesitas. mamno^Uas 
J[8«ea\i. n-alleeas. hada«. d'ablos 
) 
:h0 
-, ... mnebs. aleo-ría.. 
m halle, el úPirto (V i-^ t^mpo-
brillante de 
plehradfls bn-
I MON DE TEVEKCÍA, PROAZA 
Y QUIROS 
El lunes 14 se celebrará la junta 
directiva, reglamentaria. 
Será, en el Centro Asturiano, a las 
ocho de la noche. 
Por ser de gran interés los asuntos 
a tratar, se encarece a los señores 
directivos, la más puntual asistencia. 
G r a n C i r c o d e S a n t o s 
y A r t i g a s e n 

















vate u. ll . s. ' b 
'iw^ temibles cm* los verdaderos 
r Crpiif" imi^lm .,1 f„ 
m cerrará -a, »2ri 
lê tp, carnavalesr.4c, 
Jo los 
'-en a"7'c,0R 6* ^ Sección de Re-
M í T - T 0 r CrtinoS. ha alcan-
"n éxito sin igual. 
KOrTKTMT, «JOVELí AXOS" 
^Hente^h^f1 ?0n fecha lo- flel rja . la na traííladado su Secreta-
(litos) ec.^í. e Z u l 1 ^ ^ . número 46 
-esquina^ Gloria 
Orfeo CATALA DE LA HABANA 
Sección de F3estas 
Utl éxitn ci 
^ ^an Bailo" 1Pr^ef]entes constituyó 
lo dom Í e Disfra:, ^ectuado el 
t tomnzn cn esta entidad. Ver-
era para meuos te-"'««do en r?, ? era l)ara ^euos te-
^ SeriaV o11^ 1os ™]™*o* Premios 
ittPcia!^ 'partidos ^ ú n se había 
^ 'a forme • • fueron repartidos 
^ UnaT l 1 ^ 1 6 1 ^ : Primer Pre-
Ca6la Mas2? !Cada a la ^ ñ o r i t a Mi -
r-,as ^n mpr -n"0 SU1)0 ^iternretar 
Jírmoso osTn\ Pi'emio: Un 
0r- d* Plat:1- "ara ^ca-
miA n f. la señ01,ita Esther 
^ e vestm un verdadero tra-1 
hA m i m f A L MARCHA POR TODA 
LA KKPlJBf/K A, RECURVA YICTO-
RIOSAMENTE HACÍA LA HABANA, 
\ CUYAS PUERTAS TOCA Y A , CA-
SI RENOVANDO LOS PASADOS 
LAUROS DEL GRAN CIRCO ECUES-
TRE CUBANO 
¡Ahori ta vuelven! 
Ese será, iududablemente, el comen 
tario oblig'ado ail conocer la ruta, de la 
troupe de Jesús Artigas, de su invicto 
Circo Rojo, cu la próxima semana. 
Porque^ así es, señores : ¡ahorita 
vuelven! 
En la primera mitad de la semana 
inmediata el Gran Circo Rojo rebasa-
rá, la provincia "yumurina" para re-
tornar a la provincia habanera, con 
una envidiable carga do lauros que 
habrán de ser renovados en la tierra 
del Almendares. 
Durante ^a semana que expira han 
concurrido dos especiales circuns-
tancias para favorecer la siempre 
tr iunfal marcha del Gran Circo Rojo 
y que han servido para mejorar la 
buena acogida que tuvo en las locali-
dades visitadas. 
Fué la primera el aplazamiento de 
las elecciones parciales, que permitió 
a todo el mundo despreocuparse de la 
política y no pensar en más "oso" que 
en el archipopular Lit t le Jim, uno de 
los mejores números que lleva Jesús 
Artigas en su variado elenco. 
La otra circunstancia fué la reno-
vación que, para aumentar sus atrac-
ciones, ha hecho el incansable Jesús 
en su admirable comparsa del arte y 
del valor. 
Y como se había previsto por este 
imper térr i to empresario, la semana 13 
—la de "la bulla"'—le fué propicia y 
magnifica en todos los aspectos. 
Tanto, que ni siquiera ha podido 
venir a la Habana para hacer su siem 
pre deseada visita al nuevo Teatro 
"Capitolio" que es ya una hermosa 
realidad. 
Pronto nos ocuparemos de esa nue-
va joya arquitectónica y de ese nuevo 
elemento de progreso art íst ico en Cu-
ba. 
Por ello y por haber salido indem-
l.as Ermitas de Vizcaya. 
Los diputados provinicales de Viz-
caya han presentado a la Junta d'e Cul-
tura Vasca, una inooiún en cuyo proye<* 
to de acuerdo se propone: 
to.; Se formará un inventario en el 
que fií?uren ampliamente relacionadas 
toüas laa ermitas de Vizcaya. 
2o.: Se realizaran en laa que lo ne-
cesiten las pequeñas obras para su 
conservación, previo acuerdo d« la Jun-
ta de Cultura Vasca. 
3o.: Los gastos que este acuerdo ori-
gine se pagarán con cargo a las parti-
das consignad'as para la redacción do! 
catálogo arqueológico y para cQnserva-
ción de monumentos. 
Inauguración de una Iglesia 
I 
Con gran solemnidad se La inaugura-
do la nueva. Iglesia de Paradellas, en 
el termino municipal de Parada del Sil 
(Orense), construíd'a, gracias a la um-
nificen^ia del seuor obispo, de los ve-
cinos de aquel pueblo y de otras de re-
conocido desprendimiento. 
Previamente se procedió a la ceremo-
nia de la bendición, que efectuó en re-
presentación d'e S. K. el párroco y ar-
cipreste don José B. Caneiro, conme-
morándose la inauguración con anima-
dos festejos que tuvieron lugar el 
día '2o. 
Heclio Prodigioso, 
Ku el despacho del coronel del Tle-
gimiento de Artil lería destacado en V i -
cal varo, dónde como saben nuestros 
lectores ocurrió un incendio días pasa-
dos, había una estampa de gran tama-
no, en un cuadro de cristal, de un San-
to Cristo. 
1-Us llamas carbonizaron el , marco, 
hicieron que el cristal saltar^, hecho 
pedazos y redujeran a cenizas el papel 
de la pared. No obstante, la sagraó'a 
imagen del Crucificado permaneció in-
demne. Fué recogida de entre un mon-
tón de rescoldos por el capitán ayu-
dante del Regimiento, el c'ml hizo en-
trega de la estampa a su coronel. , 
101 heclio produjo grna sensación al 
divulgarse.. • 
45659 31 d 
D r . LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
CORKKDOR 
Pignoraciones de valores, adminlstn-cJón 
de fincas. Hipotecas, venta de solares 
en todos los Uerpartos. Manzana de Gó-
mez, 212. A-4832, A-0:;75. 
P E L A Y O B A R C I A Y SANTIAGO 
MOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abo-íados. Aguiar. 71. 5o. pls;>. Teléfono 
A-24;;2. De 9 a 12 a. in. y de 2 a 5 p. m. 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abocados. Amargtira, 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2658. 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
Dr . FELIX PAGES 
CmUJANO DB LA QUINTA D E 
D E P E N DUO y T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes,' Miércoles y Viernes, 
de 2 v media a 4 y media. Virtudes. 
144-B. Teléfono jM-24fll, Domicilio: Baños, 
01. Teléfono F-t4S3 
D r . J . A . F E R I A NOGALES 
Gonsultas de 1 a 1 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, ' 33. Teléfono 
A-K'b'2. Kayos X, etc. Keconoqimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio "particular : 
Prado, 20. Teléfono A-34Ü1. Hace visi-
tas. 
C 1627 ind 27 1 
Dr. ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la On3-
versidad de la Habana. Medieira Inter-
na. Kspecialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, Vedado.. Teléfono F-2579L 
C 1741 31d-lo. 
Dr. M . LOPEZ PRADES 
.Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práct ica profesional. Hnfermcdades 
de la sangro, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Habana. 
Teléfono A-0226. 
9691 9 abril. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Ca¿a de Sa-
lud "La Balear." Cirujano Oci Hospital 
Número Uno. EspeHalihit» en enfermeda-
des de mujeres, partos y olruuJa en ge-
neral. Consultas: de 2 a- 4- Gratis para 
los pobres. Kmpedraov, 'gU. Teléfono 
A-2558. 
I N S T I T U T O D E L DOCTOR P I T A 
AVENIDA DÉ I T A L I A , 50.. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artritismo. Reumatismo. 
Obesidad, Dlabetis, enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con nume-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, de 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc.. 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica, etc.. 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 « 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31. casi esquina a Aguacate, Te-
léfono A-SCPé. 
CURA RA Di ('AL Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en-
terecolitis, jaouecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
8965? 31 m 
Dr . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 12»» esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 in 2S d 
D R . A R T U R O E. RÜIZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
L^pec-lallsta en extracciones. Anes íe -
y de 2 a 4. R^lna. 56. baj'os. 
10 Sld - l a 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca v loa dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentaria moderna. Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación electrolítica, 
estrella, 45. Consultas gratis de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
7507 25 m 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
, O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nandez y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D r . A . C. P O R T O C Á R R E R O " 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, d« 12 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás. 
52. Teléfono A-.S627. 
8976 s i m 
D r . J . SANTOS F E R N A N D E Z - ' 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
cío, 105. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 101S6 lu S8 • 
C A L L I S T A S 
5Dr. R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Oa 
ración rápida por sistema modernísimo.. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca 
lie do Jesús Marta, 91. Teléfono A-1332; 
de 1 y media a 6. 
Dr. ELIGIO A . LOZANO 
Médico cirujano de la Quinta de Depen 
clientes v Hospital "Calixto García.'' Bis , 
pecialista en sífi l is , niel y vías urina-, 
r ías Invección de Neosalvarsán. Con-
sultas de 3 a 5 p. m. San Lázaro. 3(IS. 
Teléfono M-301Í. Particular: c:ille tí, nu- | 
mero 5. Vedado. Teléfono F-tí2(j2. 
9353 " 7 ab 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3, Lagunas. 46, esquina k 
Perseverancia. Teléfono A-14(15. 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. bajos. De 12 n. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 1T65 31d-lo. 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: D« 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233, 
MEOTICO 
Manifestación de católicos. 
E l martes, día S d'p Febrero anterior, 
un numeroso grupo formado por perso-
nas de profesiones literarias, por obre-
ros, y- en general, po rindividuos per-
tenecientes a todas las clases sociales, 
hizo una manifestación para protestar 
contra el brutal atentado cometido en 
la madrugada del d'omingo en el Pala-
cio- Arzobispal. 
Desde las seis y media de la tarde 
comenzaron a reunirse los Tuanifestan- j 
tes en la plaza de Carlos I V ; y cuando 
llegaron a ser aproximadamente muy i 
cerca de 3,000, partieron llevand'o car- 1 
telones, en algunos de los cuaels esta-
ban estas leyendas: "Amo, respeto y 
defiendo a nuestro Prelado.'' "Nos ad-
berimos al seuor Arzobispo" y otras 
análogas. 
Habiendo entrado por las calles de 
Francisco I . Madero, un grupo d'e obre-
ros qce, según se dijo, pertenecen a la 
Casa Mundial, se arrojó sobre las pri-
meras dflas, pretendiendo impedir la 
manifestación. 
Otro grupo seguía a los manifestan-
tes, lanzándoles burlas y groserías, l i a - , 
mandólos "mochos,'' "retrógrados" y* 
con otros epítetos injuriosos y despec-
| tivos. Entonaban también burlesca-
¡ mente la letanía , Al llegar a las ca-
' lies de Gante, el grupo O'e obreros de 
í la Casa Mundial se arrojó sobre los ma-
nifestantes queriéndoles arrebatar loa 
I cartelones; pudieron quitarles uno, que 
l destruyeron; y sobrevino una gran con-
fusión qce cesó gracias a la policía. 
Quísose disolver la manifestación, 
i pretendiendo intimidar a los manlfes-
• tantes con decirles que harían llamar 
a los bomberos para que ía disolviesen 
a golpes d'e agua, y amenazando con (pie 
se volverían a lanzar bombas como Uis 
arrojadas el domingo anterior; pero 
nada obtuvieron. Los manifestantes no 
i se intimidaron. ' 
1 No obstante estos incidentes, la ma-
nifestación prosiguió i»)r la plaza de la 
Constitución, pasando por frente a los 
Palacios Mcnicipal y Nacional y to- | 
mando después por la Avenida 5 de 
Mayo, d'onde se disolvió a las ocho y 
media de la noche. ' 
D r . J . M . P A R R A C I A 
D'e las facultades de Muryland y la 
"baña. Ex-interno de los hospitales 
versity-Marvland, General-Mercy y. 
Hopkins. Medicina en general; esp 
lista en enfermedades de niños y 
ñoras. Lealtad, 86, entre Neptuno y 
cordia Teléfono M-909S. Consultas 
i a 5 y de 7 a 9 p. m. 








Dr. FELIPE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de \t\ - Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, '¿7, (altos). Consultas: Lunes 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
Dr. E M I L I O JANE 
Bspíc ia l i s ta en las enfermedades de 'a 
niel, avaricsis y venéreas del Hospital 
San Luis, en Parts. Consultas: de 1 a 4 
Otras horas por convenio. Campanario" 
43, altes. Teléfono I-25S3 y A-22IJ8 
«>™ 31 m 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático tituier por oposición de E n -
fermedades NervJOKas y Mentales. Mé-
dico del Hospital ''Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Epfermedades del Corazón. 
Consultas: Da 1 a 3. ($20.) Prado. 2ü, 
altos. 
C 1742 31d-lo. 
E L D r . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2C71. Consultas todos los días há-
biles de 2 a 4 ík ra. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
Dr. PEDRO A . B0SCK 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consulta- de 2 a 4. Jesús Maríá. 
114, altos. Teléfono A-hlSS. 
8972 31 m 
Dr . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; módico 
de visita especialista de la "Covadon-
e a " Ha-regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
Va saílSre. Consultas: de 2 a tí. San 
zjiro, 340, bajos. 
C 8837 ln<l 5 n 
Dr. FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, . Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas' 
Consultas: De 1| a 2. los días laborables! 
Salud, número 34. Telefono A-5418. 
" D r a . M A R Í A G 0 V I N d F p É R E T 
Medicina y Cirugía de lu Facultad de (a 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. ta. y d» 1 
a 3 P. ni. Zanja. 32 y medio. 
S975 m 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
r i ruc ía y partos. Tumores abdoiuinnlea 
(estómago, logado, riñón, etc.). enferme-
ría des de señoras. Inyeccion«R en serie 
del 914 Para I a sífilis. D« Vi • 4. Bm-
pedrado. S*- _„ .,, 
8974 31 m 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencia» y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vt-
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila, 72. De 
2 a, 4. 
m.. en la calle de Cuba, número 
8071 SI m 
Dr . A . R A M O S M A R T Í N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19. altos. 
Teléfono A-106tt. 
C 1204 30d 3 í 
A L F A R 0 E HIJOS 
Q U I R O P E D I S T A S 
T E L E F O N O A-0S78 OBISPO, 100 
Toda operación en callos, uñas, etc.. sin 
Cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambos 
pies, desde $1. Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil v peligro-
sa que ésta sea, és tas a precios conven-
cionales. A domicilio, precio módico. 
5437 lo ui 
LUIS E . REY 
Q U I B O P E B I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo unKCrsItarlo 
E n el despacho. $1. A domjcíUu- precio 
según distancias. Neptuno, U ÜViéfoaj 
A-3S17. Manicure, Masajes. 
F . S U A R E j T ' 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Derpartamento, 203. Piso lo. D« S 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-0Ü15. 
3S813 31 oc 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos, $18. 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
«Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no ' A-9203. 
DOCTOR J. A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. E'ecclón do 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 1?8. entre Virtudes y Animas. 
C 1743 31d-lo. 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2 Bernaza, 32. bajos. 
45126 81 d ? 
Dr . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías ! 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, bidrocele. síí'ilis; tfu tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-! 
ría, 33. Teléfono A-176C. 
8871 • 31 m I 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ori-
narías y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta fiecuencia y corrientes. Manrique. 
56 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8581 ind 29 oc 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayo? X. Piel. Enfrrmeaades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-8Wü. Prado, 33. 
D r . F I L Í B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Medica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York v ex-director del Sanatorio "L^a 
Esperanza." Reina, 127: de 2 a 4 p. in. 
Teléfonos 1-2342 y A -2553. 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican anál is is químicos en ge-
neral. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
GIROS DE L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. E N C. _ 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j ' ¡¿Icón letras 
a cqrta y larga vista sobi* Nww YorU 
Londres. París y sobre tciuae )bs capil 
tales y pue¡blos de BspaíU 6 i»ias Ba-
leares y Canarias. Agfe^t.»** !Í* la Com-
pañía de Seguros conti*. iiK,<Mi{Uoá "Ro-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París, Madrid. Bar-
celona, New York, New Orleans, Füa-
delfia. y demás Capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los rneblos J a 
España y sus pertenencias. Sa reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
Drs . Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Umversida-! 
des de Harvvard, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do. 19, Ibajos, Teléfono A-U792. 
8744 31 m 
Dr . PEDRO R. G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a tí. 
Rafael María de Labra. 43. antes Aguila. 
.7981 30 m 
D r . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar, Anestatj'.a 
por el gas. Hora fija a l paciente. Con-
sulado. 20. Teléfono A-108Í, 
8969 31. m 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar. 108. esquina a Amargara. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gl-
ran letras a corta y larga vista r»rti>re 
todas las capitales y ciudad»*, impor-
tantes de los Estados Uulúofc, lW«jico t 
Europa, así como sobit» odi»< Iwe pu«í-
blos de España. Dan c t í l n n de crédito 
sobre New York, FiladeíH*. New Or-
leans, San Francisco, Lomíumi , Parla, 
Uamburgo. Madrid y B a n U l ^ a . 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos fcn nuestra noveda con"-
truldas con todos loa «.delantoa moder-
nos y las alquilamos pjua nuardar va-
lores de todas clases UíJC >u nropla 
custodia de los intere»w^Éü». tfn " esta 
oficina daremos todos i*tt detalles qu» 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M Í , 
B A N Q U E R A 
C 8381 In 9 o 
0 
¿ _ D E M E S S E 
ESTAMENTO 
r ^ J I I p T T l M 1 / l I ,10ní dinero; pero podía hnln- bebido 
1 « i ^ J i J l de fiado en casa de .rúan Pablo. (•.Qué 
cl,uere decir esto? ¡Ariuf hay gato en-
cerrado: Ordinariamente a estas bojeas 
esta borracho casi todos los días. ¿Qué 
«3 habrá dicho Maquarf después se 
na vestido y se ha marchado. ¿Dónde 
naora ido? Todo esto no me deja adi-
vinar. . . ¡Con tal de que todo esto no 
^enga a redundar en perjuicio de San-
ios, ¡de la pobre criatura! E n fin, ya 
veremos. ¡Yo estaré sobre aviso! 
x como en aquel ommento volvía el 
Pobre chico de la escuela, la criada le 
coime ac caricias. Después, cuanoo 
pantos se iba a su cuarto a estudiar, 
la l lamó. 
—Ven conmigo, le dijo; ya estudiarás 
esta noche. 
—¿A dónde? 
vLa criada le respondió conmovida: 
-A rezar sobre la tumba de tu ma-
arc. 
Un cuarto de hora d'espués Santos y 
mafia rezaban arodillado* soore la tum-
ba de Benita, que María cuidaba con 
ei mayor esmero y en la que había una 




I ^ A D U C I D A D E L F R A N C E S 
I pOR 
f E ' ^ S T O R y B E D 0 Y A 
TOJlo PRIMERO 
I , T«ata en í ~~ 
, ^ a t ^ ^ ^ . / e Albela, 
Efebe rt Continúa) 
fes¿b7" — > « - • 
l ^ J ^ P o n 1 ^ X s W ' " ^ Pasaba. M^ttiás ta,ncia iw , . .,0n .u?,a- «urna de 
l ° Í r ^ ^ a ^ ^ e s " ^ -
.¿••fabip .L'^ión! Kstr, •,, 1 • .Porque 
[ f i X * * de,^" crimen0?. bl 
^tado ailr' -María • J,bt! ^ ' - ^ t i 
I ^liOa Jdo a lu , 
11 es verdad1 qne no 
AQUÍ Y A C E 
B E N I T A D E E V E R A R D , A N T E S D E -
C H E N E T 
ROGAD POR E L L A 
i nli^nr? oró largo rato con fervor, su-
8,1 l\ B.cnita la ayudase en 
i oúo v^;'hí16 """-erceder con Dios para quo bendijese a Santos. 
ta£ Ctmm¡una! leVanW de rezar ctUaba 
W X L ™ n 3 a Ia ^ " j a con el chico, 
niendo a Antonio, míe estaba po-
leta. POc0 <,c TOV'S cn u 
na ui a-
-x •' "stcd de viaje ? le preguntó. 
i —Si te lo preíruntan. contestas que 
I no lo sabes, le dijo Antonio con auto-
I ridad. 
V I H 
E L T R I S Q U A R T 
•\ uuos quinientos pasos de Blols, a 
' « r i l l a izquierda del Loira, delante de 
I una casita rpd'eada de jardín, estaba 
I parado, cn medio del camino, un 'ca-
' rrileje especie de carretón tirado por 
i un caballo blanco, fuerte, lomudo, de 
raza percherona. , , , 
' L a puerta de la casita y la de la 
1 empalizada, pintada d'e verde, estaban 
i abiertas de par cn par. Dentro de la 
casa todos los muebles estaban ^por me-
: dio. preparados para una mud:'iiza, 
'. Los muebles, de modesta apariencia. 
estaban desmontados, y las piezas de 
' que se componían esparcidas por el suc-
| lo, así como las cortinas de las venta-
nas, descolgadas, y los cuadros con 
grabados que ornaban las paredes. 
1 Un reloj de cuco con sus correspon-
dientes cadenas y pesas yacía en un 
rincón, . semejante a los instrumentos 
d'e tortura que monseñor et «uque rio 
Gm*a no había tenido el menor escrú-
pulo do aplicar a los calvinistas, en 
tiempo de la reina Catalina, en los ca-
labozos del castillo cuyo edificio so 
vefa no lejos' de allí en la colina que 
domina a Blois. 
E l suelo estaba lleno de polvo, de 
haces de paja, sucio y pisoteado por los 
: que iban d'e un lado a otro. ; 
Tres hombres con gorra, vestidos po-
| breinente, sacaban los muebles de la 
casita, y cargando con ellos atravesa-
' ban él jardín, sin cuidarse en su apre-
suramiento de no desgajar las ramas de 
los árboles, c iban amontonando los 
i muebles encima del carretón, 
) Hacía un calor sofocante; el sol que-
i maba. 
Los mozos de mud'anza—porque, cn 
efecto, era una mudanza lo que estaban 
haciendo—habían sudado para venir 
desde Blois donde vivían • y e m o por 
efecto del calor se habían detenid'o va-
rias veces en las tabernas del tránsito 
a refrescar echando un trago, estaban 
medio borracLos. 
Se ¿irlgían mútuamente groseras pa-
labras al llevar los muebles desde el si 
tio donde estaban hasta el carretón. > 
lejos de tener cuid'ado para no romper-
los, cuantas veces por torpeza o descui 
do descascarlllaban o rompían iüM mue-
ble o espejo lo celebraban riéndose en-
cima de la gracia. 
Con frecuencia suspendían el trabajo 
para respirar un poco y echar un ciga-
rro, enjugándose con la manga la fren-
*te cubierta de sudor y diciendo cuchu-
fletas acerca de los muebles. • 
Uno de los grabados representaba a 
Enrique IV, el rey galanteador, que es-
taba haciéndole la corte a la hermosa 
(iabriela: el asunto les sugirió todo gé-
nero de bromas del peor género-
También se extasiaron ante otro cua-
dro cuyo cristal hablan roto y que re-
presentaba un lienzo de Gustavo Cour-
bet: la Mujer del papagayo, una, inn.jer 
desnuda que está echada de espaldas 
jugando con un papagayo. 
De pronto uno de ellos dejó caer el 
cristal de un reloj pequeño imitaciún 
d'e alabastro, y, naturalmente, se hizo 
añicos . 
E l hombre prorrumpió en juramentos 
y palabras malsonantes, y los demás se 
le rieron. Les habla hecho gracia lo 
ocurrido, y entonces,- por el gusto de 
romper ellos también algo, cada uno 
de ellos cogió un plato y lo tiró contra 
la pared con todas sus fuerzas, divir-
t léndoles mucho el entretenimiento-
— ¡Vaya, basta! dijo un viejo que era 
el que parecía • mandar cn jolc. ¡Somos 
unos animales! 
— ¡Bah! replicó otro; ¿que importa? 
Esto no perjudica más que a Iq¿, acree-
dores del señor LMndry Lamarcbe; esos 
i tunantes que de han vendido los mue-
I bles al pobre infeliz por unos cuantos 
cientos de francos que les debía. Yo de 
• buena gana lo haría todo añicos para 
'que no recogieran nada. 
Y muy incnmod/ido dió un puntapié a 
i una sopera de porcelana, que se rom-
1 pió esparciéndose por el suelo los pe-
¡ da/.ou. 
Por fin acabaron rie colocar todos los 
muebles cn el carretón, y una hora des-
1 pués estaba cargado con ellos, no que-
dando en la casa más que en el piso 
bajo y principal, en uiia de las habita-
ciones rodeada de las demás vacías, y 
donde resonaba la voz como bajo las 
bóvedas de líná iglesia, una cama de 
I hierroi una cuna y una mesa de made-
! ra sin pintar, únicos objetos que la ley 
: había dejado al infeliz a quien acaba-
1 ban de despojar d'e sus muebles. 
I —¡Las tres! dijo el cabeza de los mo-
i zos mirando su . reloj, un caldero viejo 
1 de plata. Apenas tenemos tiempo sí 
i hemos de estar a las cuatro en la plaza 
del mercado de Blois. ¡Eh marcha! 
f Los mozos se pusieron las blusas azu-
j les, atravesaron por última vez el jar-
d'inillo, cerraron la puerta de la empa-
lizada y siguieron la carreta hasta lle-
gar a la primera taberna, donde se de-
: tuvieron. 
Cuando ya se hablan perdido de vis-
ta, un hombre, o más bien un coloso, 
que tal parecía, sal ió de detrás de un 
cenacüor, tras del cual había presencia-
do en el jardín la mudanza con todos 
sus incidentes. 
Este hombre, que representaba unos 
' ciucKenta años, era. Landry Lamarche. 
í.amarche tenía el tipo del veteram1. 
i pero no el tipo del veterano gruñón de 
1 los del primei' irapeno, sino del verda-
dero veengancliado, como Llamaban a 
I los que babían hecho las campañas de 
'Afr i ca y que en tiempo de Napoleón I I I 
fueron incorporados a IqS granaderos do 
la guardia. 
Este tipo casi no existe ya hoy día. 
Landry había servido reenganchándose 
tres veces en los zuavos. 
Herido en Magenta, había recibido la 
cruz de Mérito, y por hecho de arma¿ 
unos meses antes la medalla militar. 
Entonces era un buen mozo, con sus 
tres galones d© lana encarnada sobre su 
casaca azul, porque careciendo de ins-
trucción no habían podido darle un gra-
do: apenas sabía leer y escribir, só lo 
si firmar. 
Había sido durante mucho tiempo uno 
de los guardias de la bandera de su 
tegimiento y había que verle con qué 
marcialidad, con qué orgullo, iba con 
su arma al brazo a.l lado del oficial 
que llevaba el estandarte coronado del 
águila real, 
Tonía entusiasmo por su carrera. E l 
regimiento era su familia, de que ca-
reciu, porque unos tras otros, todos sus 
parientes habían muerto-
E r a un simplón, un bendito... valien-
te y de una integridad a toda prueba, 
franco hasta rayar en brutal su fran-
queza y respetuoso hasta al exagera-
ción de las jerarquías sociales. 
Obedecía a sus jefes a cierra ojos, y 
para él no había más que la ordonan-
z a . . . 
Cuando joven había hecho lo que los 
de su edad, divirtiéndose cuanto había 
podido. 
En Africa, sobre todo, era donde le 
había ido mejor, porque también había 
pasado muy malos ratos. 
Incansable entonces, era siempre el 
primero a brindarse cuancio :V> necesi-
taba do un hombre decidido, y le gus-
taba ir a la cabeza de las avanzadas. 
Tirador habilísimo, no perdía un ti-
re. ' v 
A quinientos pasos, donde ponía el 
ojo ponía, la bala. 
Tenía, pues, Landry íjamarche todas 
las cualidades del "reenganchado'' sin 
ninguno de sus defectos, porque el re-
enganchado, antes de diez meses, era 
perezoso, vanidoso, pendenciero, borra-
cho e insubordinado,- sin respeto a sus 
superiores; cuando recibía la Ucencia 
absoluta era insoportable. 
Después de sus tres reenganches, L a n -
dry, con su medalla, con su cruz, sus 
galones, cubierto de gloria y de heri-
das, se retiró a Blois, pueblo donde ha-
bía nacido y donde se proponía vivir 
modestamente con el producto de su 
pensión de retiro y la sarta de sus con-
decoraciones. Contaba con trabajar pa-
ra aumentar sus escasos ingresos. 
Como sus necesidades eran pocas, creía 
poder subvenir a su subsistencia con 
los solos recursos de su pensión y cru-
cen. 
Vivía, pues, LUndry en B l )is pacífi-
ca y tranquilamente, estimado, hasta 
solicitado por su cinta encarnada, sol-
tero, a pesar d'e que no le habían fal-
tado proporciones aceptables, porque 
tocant» a mujeres, él. tenía sus ideas 
particulares, cuando de buenas a pri-
mera un día, sin decir una palabra, se 
marchó de su pueblo. 
Naaie supo lo que había sido de él 
durante el mes que d'uró la ausencia. 
Transcurri'do este tiempo, volvió con 
una niña 
E n vano le preguntaron directa e in-
directamente acerca del viajo y de la 
niña. 
Se encerró en un mitismo absoluto y 
no contestó más que on evasivas. 
Los comentarlos, m hay para qué de-
cirlo, no escasearon y como en los 
pueblos se vive de chismes, se habló 
cuanto es posible I .paginar, y por su-
puesto liada cn sen ¿ido benévolo. 
Lail'dry se encogió d'e hombros y lea 
dejó despacharse a su gusto-
Pe\o cuando el asombro había llega-
do a su colmo fué cuando se supo que 
Landry habla alquilado una casa por 
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C H A R L A 
El piñazo ha hecho su aparición. 
Las primeras manifestaciones, co-
mo las de una epidemia, empezaron 
en un local moaesto: las aremir. de 
Colón, llamadas así no sé por qué, 
porque no he visto nunca la arena por 
ningún lado. 
Los profesionales del piñazo artís-
tico con vistas al científico "Knok-
aut" eran "del patio". 
Tal vez por serlo no les dábamos 
mayor importancia, nos parecía que 
los golpes que se repartían eran su-
mamente suaves e inofensivos. 
No obstante, hubo un match, y otro 
y otro, y cuando más nos entrená-
bamos todos se anunció la llegada 
Üe boxeadores norteamericanos 
A estos, que ya están en la Habana, 
sé les ha anunciado magníficamente. 
Y tan solamente leyendo lo que de 
tilos se escribe, de cómo y de que 
calibre son los trompazos que dispa-
ran, y díj la fuerza con que salen dis-
parados, siente uno el escalofrío pre-
cursor del puñetazo que apaga ojos y 
salta muelas. , 
La cosa no queda reducida a eso. 
Va se anuncia en ctro local otra se-
rie de desafíos. 
De modo que tenemos boxeo en tres 
litios. 
Y en cada uno tenemos precios dis-
tintos señalados a las localidades. 
Uno puede darse el gusto de ver co-
mo dos prójimos se entran a golpes 
artísticamente dirigidos por dos pesos 
en un sitio, por. dos cincuenta en otro, 
y por veinte en otro. 
Xat.uralmente. el aficionado opta 
'>r lo más caro. Porque el precio 
slevado parece que le diga: 
Aquí los golpes son más fuertes y 
•3 "K'-'-.-k-aut" es eficacísimo. 
" ; lleno es seguro. 
Primeramente porque el público 
siempre acude a. lo más caro, y des-
pués porque el público prefiere lo de 
afuera: lo del patio le parece que no 
tiene importancia-
Según se ha publicado en informa-
ciones sportivas, esas grandes peleas 
que se efectuarán en el nuevo pala-
cio de los gritos" se han organizado 
en obsequio de los turistas norteame-
ricanos que en la actualidad se en-
cuentran en la Habana. 
Yo supongo que dichos simpáticos 
huéspedes quedarán encantados: tan-
to como si un gran contingente de 
turistas cubanos llegase a alguna ciu-
dad norteamericana, ávido de ver y 
conocer cosas y costumbres nuevas 
y de buenas a primeras se les obse-
quiase con una pelea de gallos y con 
una función teatral en la que la rum-
ba fuese la gran atracción. 
El box-eo no es nada típicamente 
cubano; pero los turistas tendrán 
desafíos entre boxeadores americanos 
organizados en su honor y obsequio. 
Y cuando regresen a su tierra, co-
mo no hayan visitado un Central, una 
fábrica de tabacos y cigarros y el 
teatro Alhambra no podrán decir que 
han visto algo nuevo, máxime si no 
se han fijado en el servicio de tran-
vías o en los baches callejeros y en 
los de las carreteras que son el ma-
yor aliciente para el turismo y su fo-
mento. 
En fin: el piñazo se impone. 
Empezó en las Arenas Colón. 
Luego en Colón. 
Después... 
Pero para conmover al público: pa-
ra entusiasmarle, ha sido menester 
que se importaran piñazos del extran-
jero como si no tuviésemos aquí pi-
ñazos para vender, alquilar, regalar 
y exportar. 
Leyendo los diarios no hacemos 
otra cosa que enterarnos de una serie 
de sangrientos encuentros. 
Y ahora estamos en presencia de un 
"match" imponente y do la mayor 
trascendencia, entre pugilistas del 
patio y pugilistas de altura que ojalá 
sepan conservarla para bien de todos, 
obedientes al "refere" que cuente 
los minutos al que caiga aturdido en 
las tablas del " r ing" . . . 
Enrique COLL 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LE ROBARON LAS SILLAS 
Georgina Lusardo García, de la Ha-
bano, de 28 aaos, casada y vecina de 
Ulacia eutre Soto y Piedra, denunció! 
que en ocasión de estar ausente de su I 
domicilio le sustrajeron cinco si-. 
lias y doce sillones. Los ladrones se-j 
gún declaró la perjudicada, debieron' 
entrar en su casa, utilizando lleves | 
falsas. 
Aprecia lo robado en cincuenta pe-
sos. 
Se dl6 ementa al juzgado de Instruc-
ción de la cuarta sección. 
PREGÜNTASTRESPUESTAS 
LESIONO AL CAER EN EL 
BAÑO 
El moreno Eustaquio Piloto y Mo-
ra, de la Habona, de 39 años de edad 
y vecino de J entre 9 y 11, en el Ve 
dado, se causó la luxación del escú-
pulo femoral izquierdo, al caerse en 
su domicilio al darse el baño. 
Fué curado de primera intención 
por el doctor Matías Duque en su do>. 
mi cilio. 
Las lesiones que presentan son de 
tcarácter grave. 
DETENIDO POR EL HURTO A LOS 
PERRO-CARRILES 
Ramón Lloret Román, d© 16 años 
de edad y vecino de Salud número 60, 
fué detenido ayer por estar compli-
cado en la estafa de 1,500 pesos a los 
Perriacarriles Unidos, cuya causa se 
sigue en el juzgado de la sección 
segunda y por la cuol se encuentran 
detenidos Armando Herrero y otros. 
N o t a s d e C a z a 
(Por el doctor Augusto Renté) 
Club Cazadores del Cerro. Inaugura-
ejión de la temporada. Yaliosos pre-
mios. En Cazadores de la Habana. 
Mañana será un gran día para los 
adoradores de San Huberto. 
Los Cazadores del Cerro, en los te-
rrenos de la loma La Mulata, efec-
tuarán la apertura de la temporada; 
discutiendo una magnífica escopieta 
calibre 28. 
El match comenzará a las ocho de 
la mañana, a cien platillos, disparan-
do un solo tiro a 16 yardas y con el 
handicap, otra del campeón, hijo de la 
inquieta costa cantábrica, nuestro 
buen amigo Felipe Martínez. 
El amigo Pepe Rosende Roca, ac-
tivo Secretrio de la colectividad, nos 
comunica que la fiesta será arrolla-
dora no faltando OI correspondiente 
ágape. . . 
Por la tarde, en tiro de pichón, va 
la medalla de oro "Presidente José 
María García". 
La hemos visto y es de un gusto 
exquisito. 
Serán muchos los tiradores que to-
marán parte en este match, porque 
resulta un buan trofeo. 
Las palomas están en condiciones 
de hacer "fallar" a los más hábiles t i -
radores; así lo cree el entusiasta pre-
sidente José María García, que piensa 
cobrar algunas,.. 
En Buenavista ofrecen una fiesta, 
que según el programa será, a no du-
darlo, tan buena como la del último 
domingo. 
A las ocho a. m. dará principio 
con el match a cien platillos por el 
premio "Manolo de Armas" objeto de 
arte. 
En la galería de revólver, las tres 
medallas, oro, plata y bronce, regalo 
"The Peters Cartridge Company'*. 
En el tiro de pichón, otro objeto de 
arte premio "Doctor Rocamora". 
En estos matchs medirán sus fuer-
zas varios campeones, pertenecientes 
a sociedades establecidas en la ciudad 
de Miami. 
Suficiente material tendremos para 
las notas del lunes. 
o f o r m a c i ó o 
M e r c a n t i l 
¡ V I E R C A D O " 
P E C U A E I O 
MARZO U 
La venta en pie 
Los cotizados hoy fu«ron lo» «rlgulen-
cea: 
Vacuno, de 18 1¡4 a 14 114 centavos. 
Cerda, de 14 a 16 6centavos. 
Lanar, de 11 a 13 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneflolsdan en est* mata-
aero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de fíO a 55 centavos. 
Cerda, de 55 a fO centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 




I-as réses benencladas en esta mata* 
iero ae cotizan a los sicuieates créelos t 
Vacuno, dc« 5u a 35 centavos. 
Cerda, de 55 a 60 centavos. 









Las ú.dmps operayor.es renlizadas en 
el mercado de New York lo fueron a 
6 1|4 centavos, para el sebo de primera 
o de ciudad. 
Grasa 
Según cantidad de ftcldo, de 4 3|4 a 
5 centavos. 
Astas 
Sin operaciones. Ripen nominalmente 
los precios de tres meses a trás . 
Canillas y huesos corrientes 
E l mercado permanece completamente 
mactivo, no habiendo demanda alguna. 
Oleo, estearina 
A 8 centavos en los Estados Unidos 
v a 8 114 para l a exportación. 
juzgado Correccional de 
!a Seccián Cuarta 
SENTENCIAS DEL LDO. ARMISEN 
UN LESIONADO 
El doctor Ochoa, de la casa de soco 
rro do Oasa Blanca, asistió ayer a Au-
gusto Delgado do López,, vecino del 
Ingénito, de una grave lesión en el 
Dlé izquierdo que se causó en la fin-
ca Sain Nidoilás, al ser arrollado por 
el carretón que guiaba. 
AL NECROCOMIO 
Fué remitido al Necrocomlo para 
que le fuese practicada la autopsia, 
el cadláíver de Manuel González Gon-
zsáJez, que falleció en la casa de sa-
lud "CJovadonga" a consecuencia de 
las lesiones que se produjo días atrás 
en la bahía. 
UN ARROLLADO 
José Oscar González, vecino de 
Magnolia y Bellavista, fué arrollado 
en Arzobispo y Tulipán, por el auto-
móvil 5179 que guioba el chauffeur 
Benigno Travieso, de Cerro número 
573, produciéndose lesiones graves 
diseminadas por todo el cuerpo. 
El chauffeur fué detenido, quedan-
do a disposición del Juzgado de la 
Cuarta Sección. 
LE LLEVARON DOS FLUSBS 
Mario Fuentes y Sánchez, de la Ha-
bana, de 24 años de edad, soltero, 
criado de manos y vecino de San Isi-
dro 36, denunció que encontrándose 
en el Vivac, cumpliendo condena, co-
misionó a su amigo Francisco Orte-
ga Colmenar, de Sol 33, para que fue-
se a su domicilio y le trajese ropa 
para mudarse, entregándole con tal 
objeto ia nave de su habitación. 
Ortega, cumplió el encargo y le lle-
vó al Vivac la ropa pedida, pero al 
salir una vez cumplida su condena, 
notó la falta de dos fluses, uno de 
franela blanca y un saco de alpaca 
V pantalón de franela. Asimismo echó 
de menos una sortija de oro de 18 
kilates y de un abrigo de casimir. 
Acusa del robo que valúa en 377, 
pesos al Ortega, por que los vecinos! 
de su casa le refirieron que durante i 
el tiempo que estuvo preso, su amigo 
eué vanas veces a su habitación, vién 
dolé salir con bultos de ropa que de» 
cía eran las que llevaba al Vivac. 
Se di6 cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la primera sección. 
Francisco Javier Rivera, chauffeur 
de un camión qne no paró detrás de 
un tranvía y le faltó a la policía 30 
pesos de multa. 
Julio Selles que empujó su Ford so 
bre otro estando a la piquera, 5 pe 
sos de multa. 
Por vejación Manuel Pérez, 10 pe-
sos. ; 
Por falta a la Policía Manuel A l -
meida, 5 pesos. Jesús Fernández, 3 pe 
sos. Manuel Lí, 5 pesos. 
Por tener desperdicios de agua en 
su casa Guillermo GIraud, 5 pesos. 
Por infracción municipal Luis Cam 
pos, 20 pesos. 
Por desobediencia Daniel Somosa, 
10 pesos. 
Por exceso de velocidad a Arman-
do García, 5 pesos; Enrique Espino-
sa, 5 pesos. 
Por hacer ruidos innecesarios Ave 
Uno Palacio, 10 pesos. 
Por escándalo Francisco Vargas, 5 
días de arrestoj Emelina Nereau, 10 
pesos. 
Por maltrato de palabra Adolfo Gar-
cía 10 pesos. 
Por lesiones, Julio Solís, cinco 
días de arresto; Pablo Lee, 5 pes^s; 
Jcsé Vázquez, 20 pesos; Baldomeró 
Boceta, 20 pesos, v Pablo Díaz Pilo-
to 30 de arresto. 
Se remitieron al Estado Mayor del 
Ejército un juicio contra un oficial 
por Infracción del reglamento de plu 
mas de agua y otro en que está acusa 
do de lesiones un alistado. 
José Alvarez, 50 pesos de multa. 
Mnuel Andión acusado de un deli-
to de estafa absuelto y condenado 
por faltas a la policía a 10 dias de 
arresto. 
Se dieron órdenes de arresto con-
cvtv ires acusados que no concurrie-
ron a juicio y fueron absueltos 16 
S p dictó resolución en 10 causas 
ae delito y 37 juicios de faltas. 
Continúan en poder del Juzgado y 
a disposició de los que acrediten ser 
sup dueños los obietos, ropas y de-
más efectos ocupados e ncausas por 
hurto y los que se crean con derecho 
a ellos deben acudir al Juzgado a 
' acreditar su propiedad. 
LESIONADO EN UN DEDO 
Antonio Valdés Catalá, de España, 
de 21 anos de edad y vecino de Jo. 
vellar número 2, fué asistido en la 
casa de socorro de C&sa Blanca de 
una lesión grave en el dedo índice de 
la mano derecho que se produjo at 
caerle encima de la mano, una caja 
que descargaba de «u carretón en los 
TIFIES PIEZAS DE SARGA ESTAFA-
DAS 
El dependiente del almacén le pa-
2 i V f™611 Muralla 28. Julio Gar-da Castillo, de España, de 27 afíos 
L I ^ S 0 . 61 mismo ^miclllo, citado fue objeto ayer de una estafe ' 
,Jr̂ reSent6 en 8U domicilio un Jor ven bien vestido, de la raza blanca 
Íi5 ,éno0lf una tarí6ta de ''La Socie-dad-Sast rer ía de la Viuda de Fargas 
sfrga ^ 65' 16 PÍdJó t r ^ ^ de 
El dependiente creyendo que se 
m ? ^ Í V 1 1 , P6dido del e s S e ¿ ! miento citado, le entregó las tres rde-
9601 *n automóvil número 
C - S r ^ L ^ 8 ^ eI dependiente garcía que 'La Sociedad" no había 
^ ^ n m % las tres ^ z a B de 
íhTínf ^das' ^"mdando el he-
d o ^ r S s L ? 0 1 1 5 1 ^ 0 8 6 estafa-
José Martínez TaldlvJelso— Los I I - . 
bros que he publicado pasan de quin-
ce, entre ellos seis novelas, varias ¡ 
obras científicas y sociales. Solo me 
quedan ejemplares de las cuatro úl- , 
timas, que son: 
"Bellezas del Quijote", Explicación • 
del sentido social, filosófico y litera-
rio del gran libro de Cervantes. 1905. | 
"La belleza en la mujer". Ensayo' 
de ciasificaclón de tipos de belleza, 
con setenta grabados, 1910. 
"Destellos de arte'y de crítica'. Co-
lección de pensamientos y pequeñas 
disertaciones sobre la sociedad, la 
fllosafía, la mujer, las letras y la 
ciencia. 1916. 
"La Vida del corazón". Cuentos y 
Fantasías en prosa y verso. 1919. 
Ahora estoy preparando una nueva 
edición de los "Destellos de Arte y 
üe Crítica'', seleccionada y aumentada 
con doscientos veinte asuntos nue-
vos. Es la obra mía que más éxito 
ha tenido. La nueva edición se titula-
rá : "Ideas y reflexiones de un pensa-
dor mundano"!, libro universal en que 
he formulado los más pasionales y 
los más atrevidos pensamientos sobre 
la vida, la sociedad, la mujer, la po-
lítica, el arte, la ciencia y la natura-
leza. Este libro será mi legado al 
mundo; el pian de una filosofía de la 
humanidad y del universo. Ya he ter-
minado la obra y sólo espero un ali-
vio en la crisis económica, para llevar 
el libro a la imprenta. 
A. F.—Los primeros ensayos de 
aplicación de la lúa eléctrica en la 
Habana fueron allá por 1881, en que 
pusieron luces de arco en el Parque 
Central. A los pocos meses la Empre-
sa fracasó. Recuerdo que las oficinas 
y la planta eléctrica fueron instala-
das en un local situado donde está 
hoy la manzana de Gónjez. Allí había 
un garan edificio en construcción cu-
yas obras quedaron paralizadas al-
gunos años por haber fallecido el 
dueño don Julián Zúlueta; por To 
cual el edificio, que sólo tenía levan-
tados los muros del primer piso, lo 
llamaban "las ruinas de Zulueta". 
Unos siete años después en 1889 se 
constituyó una nueva compañía de 
alumbrado eléctrico, la cual se fusio-
nó con la del Gas, y es la misma que 
desde entonces alumbra 1^ Habana 
con buenos focos en el centro de la 
ciudad y con unas candilejas medio-
evales en el resto de la población. 
Jesús Marbeilas—Ignoro el motivo i 
porque Azorín trata de desprestigiar | 
a los autores dramáticos de nuestro : 
siglo de oro. Si es por motivos de 
celos; los considero injustificados. 
¿Nada pierde Azorin con que elogien a 
Tirso de Molina, pues, por más que lo 
ensalcen, no hay peligro de que lo 
nombran ni siquiera gobernador de 
Cuenca. 
U. G. F.—Los establecmentos ban-
carios que en estos dias se anuncian 
para aceptar giros sobre España, se 
porque garantizan la seguridad del 
pago. 
Un gallego—El primer tranvía 
eléctrico de España fué el de BÜbao 
a Santurce, inaugurado en 16 de Ene-
ro de 1895. 
J . S. B.—Un buen libro de taqui-
grafía es el de mi antiguo compañero : 
Luís Lecuona. Puede obtenerlo en la; 
popular librería de Albela, Belascoain ' 
32, junto a San Rafael. 
Un admirador—La Exposición de 
Sevilla ha sido aplazada para Abril i 
de 1922. 
Un suscriptor—Sobre ei origen del 
escudo de armas de Madrid, llamado 
del Oso y el Madroño, reproduzco una 
respuesta que di hace algunos años. 
y de la cuál no me acordaba. 
bije entonces así: 
Desde 1212 existe el escudo de Ma-
gerit con el oso en campo de plata. 
El madroño no apareció hasta 1820 
con motivo del fallo del Rey Alfonso 
X el sabio, que dio posesión de unos 
campos de Madrid al clero de la villa. 
Dice usted que el escudo proviene de 
haber visto una niña un oso comién-
dose la fruta de un madroño. El he-
cho es demasiado pueril y vulgar, pa-
ra ser admitido como verosímil. Los 
escudos de armas generalmente eran 
fundameajtados con símbolos relati-
vos a algún hecho de importancia, y 
no tiene ninguna eso de que una niña 
haya visto un oso arrimado al árbol 
comiendo madroños. El oso debe te-
ner en el escudo de Madrid una re-
presentacón simbólica. Era costum-
bre en lo antiguo representar un pue-
blo por altgún animal: el león, repre-
sentaba a España. Francia fué sim-
bolizada por un gallo. Roma por un 
águila, Barcelona por un murciélago, 
y Madrid por un oso. Inglaterra por 
un leopardo. China por un dragón, 
Austria y Rusia por un águila bifron-
te, etc., así es que el oso de Madrid 
significa tal vez alguna virutd de 
ese animal, como el león la noble fie-
reza, el gallo la vigilancia, el mur-
ciélago el velar de noche, el águila 
el predominio de las alturas, etc. 
El oso dicen que es un fiel defensor 
y protector de las colmenas. 
Respecto al madroño,, hay el dato 
fehaciente sobre el pleito por unas 
tierras .de labor, que coincidió pre-
cisamente con la modificación del es-
cudo, significando que el oso, es de-
cir Madrid, tenía derecho a usufruc-
tuar sus tierras. 
Jacinto Costa— Hablando con una 
colectividad creemos más adecuado 
y conforme al uso decir "vosotros", 
en lugar de "ustedes" El 'usted'' es un 
idiotismo entronizado en el habla a 
últimos del siglo XVI I , que sólo sir-
ve para entorpecer la soltura, fluidez 
y claridad de la frase, porque con-
funde la segunda persona con la ter-
cera en las conjugaciones. Ya en la 
América del Sur muchos escritores 
con muy buen consejo, dicen "vos" en j 
lugar de usted, como se hacia en otros ¡ 
tiempos. El que logre desterrar el 
endiablado vocablo, que es corrup-
ción del antiguo "vuesarced" o 
"vuesamercecT, hará un gran favor 
al idioma. 
Un suscriptor—El oro es una cosa 
muy singular. Es1 lo más malo y lo 
más bueno del mundo. Cuando al 
guien incurre en bajezas y maldades 
por dinero denunciamos el oro vil 
como perturbador de conciencias. Y 
cuando queremos ponderar las virtu-
des de un hombre culto, noble y com-
pasivo, decimos que tiene un corazón 
de oro. De ello resulta que el oro, 
como corruptor de almas es un vi l 
metal; y considerado como sustancia 
preciosa es un símbolo de la virtud 
más acendrada. Así es la humanidad 
y así son todas las cosas del mundo. 
Muchos venenos son también medici-
nas. 
J . Roble» Aguiar—La mejor cola 
para uso de las oficinas y escrito-
rios es la llamada "Cico". Tiene so-
bre las demás la ventaja de que no 
se corrompe nunca aunque la tenga 
un año destapada. Es inalterable y 
pega muy bien el papel. Está de ven-
ta en "Roma", establecimiento del se-
ñor Carbón, Ó'Reilly 54, esquina a 
Habana. 
A . B . C.—Entiendo que la ley so-
bre el cobro del cuatro por ciento es 
la misma en toda la República, pues-
to que emana del Gobierno y de las 
Cámaras. 
A M E R I C A N A 
« V 1 E U X C H A R L E S » ' Con este pintoresco nombre era 
conocido el avión que usaba el famo-
so As francés Georg^ Guynemer, y 
con el cual este gigante de los aires 
demostró que tanto en el nuevo ele. 
mentó recién conquistado, como en 
la tierra, le quedan aún paladines 
dignos de tal nombre a la gloriosa 
Francia. 
Cuarenta y cinco fueron las vícti-
mas de este joven Imberbe. Niño 
aún, corrió a alistarse con los otros 
miles que respondieron a la llamada 
a las armas. 
Como demostrara afición por el ra-
mo de la aviación, a ella se le asignó 
y pronto, como las circunstancias lo 
exigían, obtuvo, su nombramiento de 
piloto. 
Al hacer su primer vuelo solo, al 
divisar a lo lejos algún FokWer que 
velozmente atravesaba los aires, ¿cuál 
serían los pensamientos de Guync-
wer? Al dirigirse al encuentro del 
enemigo que se presentaba ¿no pensó 
que su primera escaramuza serviría 
de epflr>o a una carrera recién co-
menzada? 
Fríamente, como lo requiere la du-
ra ley de los combates en los espa-
cios, que dice "mata o que te ma-
ten", emprendió Georges el cruel due-
'o que fatalmente habla de terminar 
coa la muerte de uno de los comba-
tientes. La Fortuna le sonrió y dió 
comienzo a la fugaz aunque brillante 
carrera del 4s de los Ases. 
Ascendiendo en grados rápidamen-
te, a medida que nuevas víctimas se 
aftiegaban a su naciente cadena de 
victorias, pronto fué su nombre el 
santo y seña del día. 
Todos juraban por Guynemer y 
¿cuánto joven entraba con entusias-
mo en el ramo aéreo, aspirando a 
eclipsar la gloria con que había ro-
deado su nombre este nuevo Bayar-
do de los espacios? 
Pero todo tiene su fin en este mun-
do y un día ante la consternación ge-
neral de sus orgullosos conciudada-
nos cayó Georges con "Vieux Char-
les," atravesado su sien por la bala 
de algún teutón que muy lejos es-
taría de imaginarse cuál había sido 
bu víctima. 
Otros surgieron que llenaron en 
lo posible el hueco que había dejado. 
S u p restos durmieron el sueño éter, 
no. bajo el suelo v el nlre de la pa-
ti la por quien había peleado. 
Pero no terminó allí la Odisea de 
su compañero de combate. 
Vieux Charles" 
destrozados y co* i j * * ^ , 
Cido a r n ^ I ^ M Q Rh ü ci  consecuencia da. había d aa. había de .emp'̂ nS la W^, 
¡^cion a través de? A n ^ i S 
¡lejanas Playas ^ ,4'%^ 
La Comisión PraJ, nas- 1 U n i d o s - h i 2 o ^ en J 
do para este país y al ̂  ^ 
víado por medio de un 
quino pueblo de ( w ^ 
Se celebraba una g ^ . e^ 
f of y en beneficio d" fta J 
aliados de la guerra 
Se escogió como ^ 
para depositar este n i * 
lote de terreno n u e ' . X 1 
frente del Cuartel de p ! ? ^ 
Escuela Principal d0 u y la Alda. No transcurrió largo w 
ón por ,1 verse rodeado el avi titud de admiradores fió las 
de su piloto. 
A^ principio pequeños m»,* 
tos eran arrancados aqU{ , > 
algún admirador nulg ¿ ¿ ¿ f 
los dornas. Sin embarRo Ir1 
abalanzaron al atarme lo* ^ 
en trofeos de la guorr? y â  
do souvenirs. Pinzasf cincel?' 
cbos. martillos y hachas 8 ? ' ^ 
ror. a la obra de adquirir aiH 
cuerdo de Francia, y no ces j j j 
ta que al velero de los aire ' 
cuecaron más que los huesos! 
Lo único que no pudieron y 
se estos nuevos Vándalos f 
motor de cinco toneladas, la um 
otras partes que estabar tuerte» 
remachadas. Y aún b poco qu,! 
del esqueleto.̂  estaba destro; 
Poco después de terminar 
obra, hizo su aparición al pjj 
policía. Pudiendo asegurarse ¡m 
restos del "Viejo Carlos" han $ 
vigilados atentamente 
ees. 
Legión Americana ha epij 
un mensaje par? excusarse al i 
Comisionado de Francia, annnt¿ 
al propio tiempo que hará una 
mal protesta con respecto alas 
gen cía que demostraron las ail 
dades en proteger la máquina 
se les había confiado. 
Mientras esto se ventile, cons 
rár en su poder la mayoría k 
habitantes del pueblo, partes [ 
det: v pequeñas del avión en el 
cayó estrepitosamente a tiem 
cuerpo de Georges Geynemer, i 
trac su alma se elevaba á Dios, 
JTYEK 
B o d a 
PREMIADOS SUS CENTESIMOS, SE 
A t LOS NEGARON 
dotnd«mr0^COSta del Amo' de Quema 
dos de Guiñes comerciante y vecino 
de Simón B,|ívar .número 13T1 se 
considera estafado en la Jn t idaá de 
o00 pesos, importe de cinco fracciones 
del numero 1511, premiado en el sor-
teo de ayer. 
Refiere el" señor Aoosta que a las 
7 de la mañana de ayer fué a la vi^ 
driera situada en la calle San Ignacio 
y Muralla, abonándole al dependiente 
ne la misma, el impdrté de cinco 
fracciones del billete de la Lotería 
Nacional número 1511, el cual juega 
todog los sorteos. El d-jpendíeínte le 
dijo que no le podía entregar los cen-
tesimos por no estar en la vidriera el 
encargado de la misma Teodoro Mu-
ñoz. 
Volvió a la vidriera a las 10 y media 
de la mañana y al pedir le fuesen en-
tregados los centésimos ya abonados 
lo dijo Muñoz que como no había ido 
por ellos no se los daba. 
Presenciaron el hecho según afirmó 
el señor Acosta los señores Gustavo 
Pérez, vecino de San Miguel 112 y 
José Diaz Samper d© Avenida de la 
República 88. 
Del hecho se dió cuenta al juzga-
do de instrucción de la sección pri-
mera. 
TRATO DE ASESINARLO 
En el juzgado de instrucción de la 
sección tercera, se personó ayer tar-
de el vigilante 426, L . Romero, acom-
pañando a los morenos Adolfo García 
Gutiérrez de San Juan de los Ramos, 
casado y vecino de Corrales 111; An-, 
gela Pumariega y PUmarlega, de 54 
años de edad, de Matanzas, soltera, y 
vecina de Benjumeda número 60 y la 
mestiza Augusta Rodríguez de la Ha-
bana de 17 años de edad y vecina de 
Damas 61. 
Refirió el vigilante que oyó pitos de 
auxilio que partían de la casa Co-
rrales 111, y al penetrar en dicho 
lugar halló al moreno Adolfo García 
que tenía sujeta por I03 brazos a la 
menor Augusta, diciendo al vigilante 
que ésta había querido matarlo con 
un pequeño revolver que ocupó el vi-
gilante en la calle. Este revólver de 
calibro 22, niquelado y cargado con 
cinco balas, le fué entregad» al vigi-i 
lanto por la morena Angela Pumarie- ( 
ga, que afirmó lo recogió del suelo 
al tirarlo la Augusta. 
Declaró Adolfo García que la Au-
gusta es hija de una que fué su con-
cubina y de la cual se halla actual-
mente separado, y qüe ayer tarde se 
ie presentó en su casa y sacando de 
debajo del abrigo el revólver se fué 
hacia él diciéndole; "vengo a proce-
üer", apuntándole con el revólver al 
pecho. El se abalanzó a ella sujetán-
dole los brazos, y entonces Augusta 
nrroió el revólver que fué recogido 
por la Pumariega que pasaba en aquel 
momento por delante de la casa y que 
presenció el hecho. La Pumariega 
corroboró estas manifestaciones. 
La Augusta declaró que fué a visi-
tar a A&dríguez para pedirle una re-
comendación para su madre, y que a 
poco de entrar. Rodríguez la cogió 
por los brazos tratando de llevarla 
hacia el interior de la casa, causán-
dole desgarraduras de las que fué 
curada, en la casa de socorro. Luego, 
dijo, sacó un pibo y tocó repetidas 
veces diciéndole al policía que ella 
había querido asesinarle y presentan-
do el revólver como sd fuese de ella. 
Reconocida la Augusta Rodríguez 
presenta hiperhemias de carácter le-
ve en la espalda, brazo derecho y lado 
izquierdo del pecho. 
El juzgado de instrucción de la ter 
cera sección es el encargado de po-
ner en claro la verdad de lo suce-
dido. 
ACLARACION 
La detención que el dotectiv© de la 
Policía Secreta señor Díaz hizo del 
vigilante especial Angel Insua Pérez, 
vecino de la Avenida de la República 
140, fué por reclamarlo el juez de 
Marianao en causa por amenazas y 
no por hurto como erróneamente con-
signamos ayer. 
G r a n c o s e c h a d e t a -
b a c o e n C a n a d á 
B. señor Rafael Rodríguez Altuna-
ga. Encargado de Negocios ad-interim 
di Cuba en Londres, ha remitido a la 
Secretaría de Estado copia de un 
iníorme oficial, publicado en el 
"Board of Trade Journal" de1 6 de 
enero último, en si que se dice que I 
la cosecha de tabaco de Ontario (Ca-
nadá) en 1920 es la más abundante 
que se ha conocido y que asciende ¡ 
a 22,121.00 libras. 
FI D l i m O DE LA MARI. 
NA m él perfódloo mejor 
informado. 
Espléndida, lucidísima, ha sido la 
boda de la encantadora señorita Sera-
fina Mestres y nuestro estimado ami-
go señor Narciso Sala, del comercio 
de esta plaza. 
La Iglesia del Angel estaba profu-
samente iluminada y el altar deco-
rado con arte y con derroche de flo-
rea . 
A las nueve y media en punto, los 
acordes de la Marcha de Esponsales 
saludaman la eLtrada de la nupcial 
parega. 
La novia vestía un riquísimo y ele-
gante traje de desposada y se adelan-
tó gentilmente del brazo del señor 
Francisco Sala. 
El novio nuestro amigio seqor Nar-
ciso Sala, del brazo de la respetable 
mamá de la novia, y seguían la corte 
de honor, de belleza, de juventud y de 
distinción. 
La ceremonia fué solemne. Padri^ 
nos, la respetable señora Serafina 
Buigas de Mestres y el señor Fran-
cisco Sala. Testigos: por la novia, 
señores Luis Rodríguez, Antonio León 
y Nicolás Pérez; y por el novio, se-
ñores Baudilio Mestres, José Llanu-
sa. Jefe de la Policía Secreta y Rafael 
Pont, suscribieron el acta de la felicd1-
dad. Después besos a la novia, apre-
tones de manos al novio, felicitaciones 
a los padres y a los hermanos. 
De la iglesia .jo trasladaron novios 
e invitados a la distinguida y espíón-
dida morada de los esposos, seüores 
Luis Rodríguez y Encamación Ball-
eorba de Rodríguez. 
Allí la novia es nuevamente felici-
tada por sus amigas y el novio por 
sus amigos. 
Loa padres de la novia señores An-
tonio Mestres y Serafina Buigas de 
Mestres son objeto de cordiales pa-
rabienes. 
Profusión d,e sandwiebs, dulces, pas 
tas, licores, vinos generosos, ponche 
de champagne, tabacos, helados, tor-
tonis. 
Se brindó por la felicidad de los 
contrayentes. 
La sociedad habanera y la colonia 
catalana, estuvieron brillantemente 
representadas, a juzgar por las dis-
tinguidas señoras: Mercedes Sala de 
Texidor, Serafiina Buigas do Mestres, 
Conchita Sala de López, Dolores Bás-
ter re Martí, Encarnación Bellcorba 
de Rodríguez, Rosita Piijol Viuda de 
Gilí, María Luisa Riera de Menéndez, 
Carmen Castelví do Coll, Carmela 
Ruiz de García, Mercedes L . de Oriol» 
María León de Sarav^á. 
La elegante señora Micaela Avellan 
de Badia, señora de Portocarrero, Jcr 
sefina Sánchez de Mestres, Susana R. 
Vrda, de Pérez, jsabei B, de Ballcor-
ba. Amada Ana Rodríguez Acosta Viu-
da de Muñoz, Luz Marina R A . de 
Rosoli, Ana Keller, señora de Pérez, 
Gertrudis T. de Tey, Herminia G. de 
Diaz Juanita C. de Arregul, Canda 
Carbonell Viula re Gómez, María B. 
de Pujol, Graciela León de Domín-
guez. 
Ursullta León de Sierra, Noemí La^ 
de Lagomaslno, Cuca Enríquez de 
Bravo, María T. de Corominas, Manr 
ca Perera de Salas, Pilar García, Vi-
centa T. Vda. de Lorenzo, Amelia H . 
de Diz, Virginia Salcines de Blanco, 
Jesusa Suárez, Berta Pulg de Garri-
do, Sra. de Zizoco, Rosa Bonavia de 
Martínez, Blanca Gelats de Novo 
&a J. de Sala. 
La simpática señora Rosita J 
de Sainz. María Luisa Suárez deí 
tnez. Candila Arteaga de 
lar Trias de Ibañez, Pilar 
Alonso, Inés León de León, Anat 
S. de Gelabert, Juila Blanco de' 
pez, señora González de FernáKj 
Manolita Guerra de González, Jla 
C. de Hernández, Marieta Giepert 1] 
da de Corominas, señora 
Señora do Linares, señora de Pal 
Carolina del Amo y Acosta, 
de Pérez Raventós, Panchita 
Riera, Cerina C. de Pérez, W 
López de Alonso y otras.... 
Señoritas; 
Nena Rodríguez, Margot 7V 
Sainz, Bobita Roig, Teté Lanij 
Riera. Ofelia Alonso. HaydeeS» 
Amada López, Romelia Alfonŝ  
gelita Canosa, Margarita Pérez 1-
Carmelina López. 
La encantadora Chela López,» 
Josefa Pujol, Julia y Checlwji 
Bsther Portocarrero, Estela y»S 
Echarte, ttrenk? Gonaáletzi W% 
Lorenzo, María Teresa Cuervo, 
mita Soliño, tnora Mestres, ' 
Cursi, María Gómez Carbonell. 
Pilar Palma, Maria Orial, w 
María Acosta, María Antonlí * 
Ofelia y Berta Muñoz, Margari. 
rez, Sara y Esther González. . 
Braña, Nena Alonso. L 
lies, Lolita Bonavia, W ® . 
Samsó, Anita y Mana Tf ' i ¡ e 
Pí, Carmlta PI, y una est»ia f 
nidad, belleza y simpatía. 
Caballeros: r^iWftl 
José Pujol Guimart, J>se ^ 
ca, José Aixalá, Jr.; J0^ | 
Francisco Gran San M f ^ f ¡¿ 
Martí, Rafael Font, ^se Oí"^ 
Bregolt, Francisco ^ ^ T ^ 
Rodríguez, Baudilio M e ^ ' 
los Reyes Gavilán y Baf0deIlW,? 
Manuel Várela de ^ 
nando Martínez, Everardo oe ,( 
Juan Texidor. T o r n ^ ^ 
Más, Francisco Tey, ^ 
Juan Samsó, Jubo ^ y 
Boucet, Antonio Mestr!r' oorr̂  
Esteban Tomé, 3 ° ^ ¿ f ™ 0i& 
Nioolás Pérez ^vento^{]A 
Se hizo música y se bauo 
ra avanzada. n raií 
Los novios partieron J ^ 
lujoso automóvil, ha<*a ' % í¡ 
renombre, a pa^ar la '"j ameiitó 
siendo despedidos f ^ • TOto5 
sus amistades h a ^ l los ^ 
la perdurable felicidad 
y corteses esposos. ^ 1 
También nosotros 
por la ventura y ra&yor 
tinguido matrimomo-
lúnciese eo " 
Suscríbase al y1" 
RIÑA y an,í^e5J 
rveza; ¡Déme media "Trópica 
